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/ \ ¡ S O b X X « A B f i I N A . - D o m i n g o 7 d e M r a r ^ o d e 1 9 0 9 . - S a n t o Tomás de Aquino, doctor y confesor. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L . 
| D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habiendo cesado desde hoy en «a de Agente de este periódico ^ Matanzas, don Pedro Alvarez ( > irmíc ha sido nom.brado para susu-tnirle el señor don Manuel Viciana, Ion el cual deberán entenderse en lo « l e s i v o los señoras suscriptores para 
Vnño lo referente á aquella Agencia. Habana 1 áe Marzo de 1909. E l Administrador 
ÍÍBVICIO P A R T I C U L A R 
O S A R I O D B _ L . A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 6, 
NOMBK A M I E N T O 
E l ^Heraldo de Madrid" dice que 
puede daa^e por seguro el nombra-
miento del teniente General Manuel 
Delgado Zulueta, para Capitán Gene-
ral de Cataluña. 
T E M P O R A L 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal en Valencia. Hubo momen-
tos en que se hacía imposible el trán-
sito por las calles. 
J E F E M I L I T A R 
E l general don Vicente Martitegui, 
y Pérez de Santa María, Capitán Ge-
neral de Andalucía, ha sido nombra-
do Jefe del Cuarto Militar de S. M. 
el Rey. 
L O S C A M B I O S 
Libras 28-13 Frailóos 11-45 Exterior . . . . . . . . 87-00 
barcará para Nicaragua donde pro-bará comunicarse con sus partida-
nos. P A R A V E N E Z U E L A 
8 
Servicio de l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
T I T U L O S D E H O N O R Míunioh,' Marzo 6. — L a Escuela Técnica de esta ciudad ha conferido el título de Doctores en Ciencia á los hermanos Wright, en Koconocimien-: to de haber solucionado prácticamen-te el problema de la navegac ión ae-rea. 
A V A L A N C H A S 
Viena, Marzo '6— E n telegrama re-cibido de la provincia de Carinthia, se da cuenta de que unas avalanchas han destruido varías casas en distin-tas aldeas, ocasionando diez muertos. •SESION E S P E C I A L 
Washington, Marzo 6. — E l Presi-dente Taft ha convocado al Congreso á una sesión especial que se efectuará el día 3 del corriente. 
D e l a n o c h e 
A L A R M A 
Belín, Marzo 6 .—En los Círculos comerciales de efsta ciudad reinai gran alarma con motivo de la propo-sición hecha por los Estados Unidos ê enviar una comisión á la Liberia y sé teme que los amejñcanos tengan ideas de anexarse dicha república. D E C L A R A C I O N E S D E P A U L 
París, Marzo 6. - ^ E l l señor José Paul, Comisionado especial de Vene-zuela, ha declarado que el Presidente Gómez ha prohibido que Castro pue-«a entrar en Venezuela. Dicho señor cree que Castro se em-
Los representantes de la Compa-ñía del Cable francés ha salido para Venezuela con objeto de arreglar en Caracas las diferencias que existen entre el Gobierno y la referida socie-dad. 
E P I D E M I A S Guayaquil, Marzo 6. —Sesenta nuevos casos de peste bubónica con once defunciones y trescientos ataca-dos de fiebre amarilla con diez y seis fallecimientos, han ocurrido en esta capital durante el mes de Febrero próximo pasado. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 6. Bonos de Cuba, 0 por cierno (ex* interés) , 101.3|4. Bonos cte 'os Estados Unidos á 101.1|2 por ciento ex-interés. Centenes. * $4.77. Descuento, papel comercial, de 3.1j2 á 4 por ciento anual. 
üraahi^ «obr¿ Londttes. 60 d.!v. banqueros, á 4.86.05. Cambio sobre Londres á la vista, banqueros, á $4.88.10. Cambios fiobrt i'ans. 6C d.lv.t ban-queros, á Sfrancos, 16.7|8 céntimos. Cam^ os sobi . Hamburgo, 60 d.jv, banqueros, á 95.1¡8. Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-to y flete, 2.15|32 ets. Centrífugas, polarización 96, en pla-za, 8.81 cts. Ma^ao-ado, pol. 89, en plaza, 3.31 ets. Azncar ¿le jai<»L pol. 89» en plaza. 3.06 cts. Se han vendido hoy 10,000 sacos de azúcar. 
^«'.t.M-.;. j e l Oeste, en tercerolas. $10-40. Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 6. Azúcares centrifugas, pol. 96, l i a 3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. Od. Azúcar de remolacha de la nueva cosecha, lOs. 3d. Consolidados, ex-interés, 84.1]8. Desei iTu», Banco de Inglaterra, 3 por ciento. Renta 4 oor 100 español, ex-cupón, 95.314. Acciones Comunes -de los Ferroca-rriles Unidos de la Habana, abrieroa y cerraorn hoy á £82. 
París, Marzo 6. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-cos 22 «éntimos. 
l a m a q u i n a 
O F I C I A L . 
La máquina de escribir Under-
W00̂  está en todas las Oficinas del 
Gobierno de la Is la de Cuba lo mis-
1110 que en las de los Gobiernos ex-
tranjeros. E s reconocida como la má-
oficial en todas las Naciones 
del ^ n d o y por lo tanto como la me-
^ r E q u i n a de escribir. Las imita-
^ e s qUe se han hecho de ella ha 
a(io más impulso á la venta. E n 
^tro dias hemos vendido 63 máqui-
35 del modelo número 5 y 8 máqiú-
^ de carruaje ancho, lo que d á una 
^ de la popularidad de la Under-
780 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obbpo 101 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
L'omarotn fíanqaeroa LcndresSdiv 19.3i4 20. „ 60fliv 10. \ J9.1i2 París, 3 div 5.1 {4 .r'.3i l Hambugo, 3 d(V... 8.1|2 4. Estados Unidos 3 drv 8.3Í4 9.1i4 España s. plaza y cantidad 8 drv..,. 5.3(8 4.7i8 Oto.')ioel o aaroial 9 A 12 p2 anual. 
Monedas evtrDijeras.—Sa cotizan hoy como sigue: Greenbacks 9. 2A[S Fiata española.. 96.1i4 96.5(8 Acciones y Valores.—No se ha efec-tuado hoy ninguna venta en la Bolsia, durante las cotizaciones. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Marzo 6 de 1909 
A tfiu K O* lo. tté.. fin 
8 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 7, Azúcares.—Cierra el mercado sin variación en la cotización de la remo-lacha en Londres; de New Y o r k anun-cian alza en aquella plaza, habiéndo-se vendido 10,000 sacos de azúcar á ios precios cotizados. E l mercado local cierra de alza se-gún lo demuestran las ventas de que liemos tenido conocimiento hoy y que reseñamos á cont inuación: E n l a Habana 3,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 4.5|8 rs. arroba, para el con-sumo. 470 sacos centrífugas, pol. 96.1|2, á 4.3j4 rs. arroba, de trasbor-do en bahía. E n Cárdenas 
3,000 sacos centrífugas, polariza-ción 95.1|5[96, á 4.60 rs. arro^ ba. 
E n Cienfuegos 
3.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 2.5|8 centavos libra, libre á bordo. 
1,000 sacos azúcar de miel. pol. 89, 
3.35 rs. arroba, en Almacén . 
Cambios.—-Cierra el mercado con 
Plata española Calderilla., (en oro) Biiieres Banco Es-pañol Oro americano eon-tr» oro esoañol Oro americano con-tra piara española. . . Oentenes Id, en canudades... Luises Id. en cantidades... F l peso americano E n plata Española. 
96% á 96% V . 97 á 98 
7 á S V . 
108% á 109% P. 
á 12 P. á 5.45 en plata á 5.46 en plata á 4.36 en plata á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Marzo 5 de 1909. 
Azúcares .—Debido á noticias más favorables recibidas la semana pasa-da d é Nueva York, el tono aquí me-joró sensiblemente y los precios su-bieron algo; pero en vista de la situa-ción estadística del fruto, no es de su-poner que suban mucho más, pues el corto período propicio para la molien-da en esta Isla, no habiendo más que mercado consumidor sobre el cual es-tos productores pueden contar con certeza, la falta de almacenes para acumular grandes existencias, las di-ficultades monetarias con las que tie-nen que luchar muchos hacendados y colonos y otras causas varias, Tes obli-gan á echar sobre el mercado gran-des cantidades de azúcar por las que no tienen más alternativa que aeep tar los precios que los compradores estén dispuestos á pagar. Atr ibúyese la últ ima alza al miedo que tienen los refinadores norte-iame ricanos de que valiéndose los espe culadores de la Gran Bretaña de los bajos precios á que estaban los azúca res de Cuba, hicieron grandes acó píos de los mismos y después, cuan do empezase á hacerse sentir la ne cesidad de los mismos, les impusieron precios elevados por las existencias que hubieran acumlado. A principios de esta semana preva leció la convicción, por haberse anun ciado de Nueva Y o r k una pequeña baja, de que el avance de los precios había sido detenido y que el mercado seguiría declinando, hizo que obra sen con más cautela, los compradores que habían estado pagando hasta en toncas precios más elevados que la paridad en los Estados Unidos. L a flojedad denotada por la plaza de Nueva York, créese que obedeció a los crecidos recibos que se espera habrá en este mes, que es el en qu la zafra en esta Isla generalmente lie ga á su apogeo y los centrales suele elaborar una cantidad de azúcar muy /superior á la que necesitan los refina dores norte-americanos, por cuyo mo tivo se creía que no se podía esperar razonablemente que subieran nueva mente los precios hasta Abril , en cu yo mes muchos centrales habrán ter minado ya su molienda; pero noti cias más recientes ha;n venido á d mostrar que esta creencia estaba err nea, pues la demanda renació inespe-radamente en Nueva York, en donde se hicieron nuevas ventas de consi-deración, con alza de una fracción en los anteriores precios, lo que animó á estos compradores para reanudar 
e-
P R A T T ENGINEERIÍíS & MACHIIÍE C 0 M P A M . 
A T L A N T A , G E O R G I A , U . S. A . 
SO Wal l . New V o r k City. Empedrado N. 1 faltos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desmenuza dora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema <sPratt Imperial1' de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán mover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Ejtos trapiches están completos con doblo engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Erapedrauo N. I, (altos) para las especiñeaciones y plazos de pago. Se puede enseñar uu juego igual funcionando. 
0799 : 26-2M 
también las operaciones y , se hicie-ron algunas ventas que unidas á las anteriores, suman 106,250 sacos, que cambiaron de manos en la siguiente forma: E n la Habana 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 4.50 rs. arroba, almacén. 1.255 sacos centrífugas, polariza-ción 95.1|2|96, de 4.46 á 4.5|h rs. arroba, trasbordo en la ba-hía. 
E n Matanzas 
24,000 sacos centrífugas, polariza-ción 94.1|2196, de 4.40 á 4.518 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
15,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.47.112 rs. arroba. 
E n Sagua 
38,500 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.48 á 4.5¡8 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
22,500 sacos centrífugas, pol 96, de 
4.52 á 4.5¡8 rs. arroba. 
E l mercado cierra activo y de alza 
de 4.9|16 á 4.5|8 rs. arroba por cen-
trífugas polarización 95[96, de bue-
nas clases de embarque y de 3.1|8 á 
3.1¡4 reales arroba por azúcares de 
miel, polarización 88190. 
Precios promedios de los azúca-res centrífugas, de polarización ba-se 96, de almacén, según ventas efectuadas en las distintas plazas de la Isla y publicadas en este pe-riódico : Enero 1909 4.3068 rs. arroba. Enero 1908 4.6557 rs. arroba. Febrero 1909 4.2578 rs. arroba. Febrero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Ha llovido bastante copiosamente durante la semana que acaba de trans-currir, en la parte occidental de la Isla y la costa norte de la provincia de Camagüey. mientras que solamen-te fueron, moderadas las aguas caídas en el resto del territorio de la Repú-blica, y en algunas comarcas, particu-larmente en las provincias de Matan-zas y Santa Clara continuó prevale-ciendo la seca con más ó menos inten-sidad. 
Estas condiciones atmosféricas han sido sumamente favorables á la mo-lienda que se está llevando á efecto con gran actividad en toda la Isla y no hemos oído de -Tcmfwypuppupu no hemos sabido de más interrupción que una de dos ó tres días que sufrió de resultas de lluvias excesivas, el central ''Senado," sito en la costa norte de Camagüey y que ha reanuda-do posteriormente la elaboración. E l tiempo lluvioso ha permitido que se efectuarán algunas siembras en va-rias comarcas de las provincias de Ma-tanzas y Pinar del Río y que se pro-cediera á la jpreparación de nuevos terrenos en distintas localidades de la Isla, para siembras de Primavera. Durante la semana que terminó el 3 del corriente, molieron 170 Centra-les, sé recibieron 62,981 toneladas de azúcar, se exportaron 32,586 y que-daron existentes 196,892, contra 168 centrales moliendo, 51,826 toneladas recibidas, 25,044 exportadas y 143,297 existentes, en la correspondiente se-mana de 1908. 
E l mayor bulto de las ventas efec-tuadlas comprenden rama de Reme-dios, principalmente, y alguno que otro pequeño lote de Vuelta Abajo y Partido y como se nota al cerrar, un poco más de animación en la de-manda, es de esperar que mejore pron-tamente la s i tuación del mercado qu* no deja de ser todavía bastante pe-sada. Las ventas se han efectuado alre-dedor de las siguientes cotizaciones: Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-tal por clases regulares á buenas y de $60 á 65 ídem por lotes limpios procedentes de comarcas acreditadas. Partido.—Caperos nominales y tri-pas, alrededor de $40 quintal. Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; terceras, $20 í d e m ; sestas lijeras, de $30 á $35 ídem; segundas capaduras, de $35 á $40 ídem y primeras capa-duras, de $45 á $50 ídem. Colas—De $12 á $13 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Aumenta la actividad en varias de las principa-les fábricas de tabacos, debido á ha-berse recibido últ imamente nuevos pedidos. Reina regular animación en las principales cigarrerías que aun tienen bastantes órdenes, tanto para el con-sumo local como para la exportación. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-do, tanto la de primera, que ya ape-nas se fabrica, como la de segunda para embarque, que continúa coti-zándose á 3 centavos galón, en la fin-ca y libre de todo gasto para el ven-dedor. 
Tabaco.—Rama.—No ha regido es-ta plaza, en la semana que reseñamos con la actividad que se esperaba, pues los compradores se han limitado á ad-quirir lo preciso para cubrir perento-rias atenciones, atribuyéndose su re-lativo retraimiento á los precios qué bailan generalmente demasiado eleva-dos y en los cuales tratan de conse-guir reducciones. 
Aguardiente — E l consumo local signe licitado por la ley de impuestos, pero continúa exportándose regulares cantidades para varios mercados ex-tranjeros. Los precios rigen como sigue: E l de " E l Infierno," " V i z c a y a , " Cár-denas y otras marcas .acreditadas, á 6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts. ídem el de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para embarque, á $20 pipa sin envase. E l ron de 30° en pipas de castaño para la exportación, se cotiza á $28 nioa. 
Alcohol,—La demanda por el de la e k s é "natura l" se mantiene regalar así como por el "desnaturalizado" c.ue se emplea como combustible v gus precios rigen firmes también, á las siguientes cotizaciones: Clase Natural " V i z c a y a , " " E l infierno" y "Cár-denas" á 8 cts, el litro; el desnatu-ralizado de segunda á $40 los 654 li-tros, sin envase y el "Otto" clase es-pecial para motores, á 6 cts, litro, sin envase. 
ro debido á la baja que continúa im-perando en los mercados consumido-res, no se puede pagar aquí, á más de 39 á 40 centavos galón, con enva-se, para la exportación. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E 3 
Cambios.—El mercado ha variado poco durante la semana que acaba de transcurrir, pues ha* seguido rigiendo quieto y flojo, contribuyendo á esto último la mayor cantidad de papel que hay en plaza, debido á las gran-des ventas de azúcar que se vienen efectuando desde principios, de año. AL cerrar denotan las cotizaciones al-guna más firmeza, á pesar de no ha-ber mejorado la demanda. 
Acciones y Valores.—•Terminada en buenas condiciones la l iquidación del pasado mes, la plaza ha recobrado su acostumbrado aspecto y no obstante las repetidas fluctuaciones de la co-tización de las acciones de los Ferro-carriles en Londres, ha seguido su curso natural y cierra hoy algo más baja que á principios de semana, de-bido á causas puramente locales, en-tre las cuales la falta de dinero para especular, es quizás la más importan-te. 
Plata Española .—Ha fluctuado du-rante la semana entre 95.3¡4 á 96.114 y cierra de 96,118. á 96.114 por ciento. 
Metál ico.—El movimiento habido desde primero de Enero, es como si-gue: 
B I P O R T A C Í C N 
ORO. PLATA ímoortado anterior-mente $ 1,064,870 S 
En la semana Total hasta el 5 de Marzo 
Id. en igual fecha de.l908..r 
l,0fi4,S70 
200.000 
I X P O E T A O I O N ^ 
ORO, PLATA Exportado anterior-mente ? En la semana 
Cera ,—La amarilla para la exporta-ción está algo escasa y es bastan-te solicitada .á $30 qtl, la de pri-mera. Los precios de la blanca, que se pide menos, continúan nominales. 
Total hasta el 5 da Marzo Id. en igual fecha de 1903 1,226.500 
M o v i m i e n t o m a r í t í s n 
Miel de Abejas,—Sigue escasa; pé-
Vapor alemán "Allemannia" 
Según telegrama recibido por sus consignatarios señores Heilburt & Rasch, dicho vapor l legará á este puerto procedente de Veracruz el lú-nes 8 del actual por la mañana y sal-drá el mismo día á las cinco de la tarde para Vigo. Havre y Hamburgo. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ag-ente en Cuba: Chas» Blasco, O'Keilly 6, Te l . 213. 
C.' 789 26-M5!. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P Ü L A O I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis , faetones, 
.coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y áólido qne se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 3 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E USO. 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C'. 754 26-Mz. 
3 . S U P E R I O R E S Á 
1 
C, 766 
2 D I A R I O DF. L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Marzo 7 do 1909. 
L a carga para el mencionado va-por se recibirá en el Muelle de Caba-llería el lames 8 del actual hasta ifts once de la mañana y las pólizas en la casa co-nsignataria el mismo día has-ta la hora indicada. E n el muelle de la Machina habrá rra remolcador del señor Santamari-na, el cual saldrá el lunes 8 del ac-1 nal á. las cuatro de la tarde para con-rlncir á bordo del £<Allemannia" á los señores pasaderos m e d i r t e 20 centavos plata por cada pasajero y 30 centavos plata por cada bulto de equi-paje. 
V a l o r e s d a w a r a s i i 
Marzo: 7— Witt^nbors, Brexnen y escalas 8—Monterey, New York, g—Esperanza, Veracruz y Progrreso 8— Brasileño, Barcelona y escalas. 9— Excelslor, New Orleans. j0—Saratoga, New York. 14—La Champaírne, Veracruz. 14—Martín Saenz, New Orlearis. 14— Ramleh, Amberes y escalas. 15— México, New York. jg—Mérlda, Veracruz y Progreso. 15—Mérlda, Veracruz y Progreso. 15__Oeorsia, Hamburgo y escala í. 1«—Antonio López, Cádiz y estilas. 
Marzo: 7— Allemannla, Viro y escalas. 8— Monterey, Progreso y Veracruz. 9— Esperanza, New York. 9—Excelalor New Orleans. 12—Morro Castle, N. York vía Nassau 18—Saratoga, New York. 15—La Champagne, Saint Nazalre. 15—México, Progreso y Veracruz 15— Martín SaenZj Canarias y escalas 16— Georgia, Tarapico y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día «: Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Ollvette por G. Lawton Chllds y comp. 1 barril tabaco 109 pacas fd. «43|S Id. 7550 tabaco* 10 libras picadura 50 cajetillas cigarros 26 bultos provisiones y frutas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
SNTBAJDAB Día 6: De Caibarién vapor Cosme Herrera ca.pltin González con 614|8 tabaco y efectos. De Arroyos vapor Junan Alonso capitán Pía. nells con 516!3 tabaco y efectos. De Mariel goleta Altagracia patrón Navarro con 70]4 miel y 60 sacos azücar. De Bañes goleta Josefa patrón Rioseco con 300 sacos azúcar De Bañes goleta San Francisco patrón Gil con 500 sacos azúcar. De Cabaftas goleta Victoria patrón Ferrtr con 800 sacos azúcar. De Cabañas goleta María del Carmen patrón Bosch con 500 sacos azúcar. De Canasí goleta Enriqueta patrón Echa-varría con 400 sacos azúcar. De Canasí gojeta Josefina ptsón Simó con 400 sacos azúcar. De Canasí goleta Sabas patrón Bns«ñat con 400 sacos axúicar. De P«.nla Cruz goleta Andresito patrón Fe-rré con 200 cajas y sacos cebollas. De Santa Cruz goleta Ylgla ptrón Abello con 100 sacos cebollas. De Cárdenas goleta Julia patrón Alemanj' con 60 pipas aguardiente y efectos. De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany con 600 sacos y barriles azúcar. De Matanzas goleta Almansa patrón Cabré con 120 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 6: Para Bañes goleta Josefa patrón Rioseco con efectos. Para Baneá goleta San Francisco patrón Gil con efectos. Para Cabafias goleta Victoria patrón Ferrer con efectos. Para Cabaflas goleta Joven pilar patrón Ale-many con efectos. Para Cajiasí goleta Josefina patrón Simó co nefectos. Para Oaiiaaí goleta Sabas patrón Enseftat con efectos. Para Santa Cruz goleta Vlgia patrón Abello con efectos. Para Cabo San Antonio goleta Joven Maree-Uno patrón Mas con efectos. Para Cabo San Antonio goleta Joven Jaime patrón Oarcía con efectos. Par» Cabo San Antonio goleta Trinidad pa-trón Benejan con efectos. Para Matanzas goleta María patrón Mir con efectos. Para Cárdena* goleta María del Carmen pa-trón Plelxas con efectos. Para La Fe goleta Hermosa Guanera patrón Tern con efectos. Para Gfbara goleta Moralidad patrón Pujol con efectos. Colomer con efectos. M A H i m S T O S 
MARZO 5 
1 0 0 5 Vapor noruego Progreso procedente de Qalveston consignado á Lykes y hno. 
(Para, la Habana) Consignatarios: 686 cerdos (10 en duda). Olíver, Bellsoley y cp.: 250 sacos ha-rina . r Barraqué y cp.: 250 íd éd y 30 ter-cerolas manteca. Qalbán y cp.: 75 cajas Id y 397 sacos harina. F . Pita: 25 cajas salchichón. J . Alvarez R . : 2i5 íd íd y 200 íd hue-vos . M. Nazábal: 25 íd salchichón. B . Fernández y cp.: 50 íd íd. R. Hernández: 100 Id íd. Urtiaga y Aldama: 250 sacos harina. Bergasa y Tí míraos: 10 cajas toci-neta. ^ León y Ansuátegui: 1 caja muestras. E . Rodríguez: 50 íd huevos. Canales y Sobrino: 100 íd íd. M. Cano: 30 íd íd. Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas mantsca. R . Truffin y cp.: 8 íd bacalao. W. M. Croft: 50 cajas aceite y 280 •acos harina. G. Bulle: 982 atados tonelería. Prieto, González y cp.: 6 cajas sede-ría . Alonso, Menéndez y cp.: 2i"í0 sacos harina. F . Wolfe: 200 Id alimento. Orden: 4 cajas efectos. 
(Para Matanza»! Casalins y Boada: 250 sacos sal F . Bowman; 3 27 pacas heno. Lombardo, Arechavaleta y cp • 450 sacos harina, 100 'tercarolas manteca y 20 caja^ tocineta. A. Solaun y cp.: 25 tercerolas y 70 cajas manteca, 7 íd y 4 atados carne. A. Luque: 4 0 tercerolas manteca. F . "Wolfe: 200 sacos alimento. 
(Para Cárdenas) Menéndez, Fchevarría y cp.: 107 4 atade/s tonelería. F . Wolfe: 200 sacos alimento. (Para Saguai Suárez y Llano: 60 tercerolas man-
Aróstegui y O. : 40 íd íd. 
í d l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L CAMBIO* 
r v i n q u ^ r o a c o m e r c i o 
Londres 2 d]v. . . Londres 60 d|v. , , París 3 d|v. . . . Alemania 3 d|v. . " 60 d|v. . . . Plata española. . , " " 60 d|v. . Espafla si. plaza y cantidad 8 d|v. . Descuento papel co-mercial. . . . . 
SScntíñm» 
Greenbacks. . . 
Plata española. . . 
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23 DlO.P. Vend. 
OVa pío. p. 
96*4 P 0. P. AZCOAKKB Azflcar centrifuga ae guarapo, potan-lactdn 96' en almacén & precio de embar-que á 4-9!16 rls. Id. de miel polarización 89. en almacén á precios de embarque 3% rls. arroba. Sres. Notarios de turno: Para Cambios G- Moré; para azúcares: E . Alfonso; para Valores: P. A. Molino. Habana 6 de Marzo 1909. »o Presidente. Federico Meier. -El Síndi-
COTIZáCIOW OFICIAL 
DV LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 % Plata española contra oro español 9 6*4 á 96% Greenbacks contra oro español 10 9 á 109*4 VALORffio 
fxmip. vena. 
7om4os pftbUcoe 
Valor PlO. Bmpréstlto de la Repú-blica íd. de la R. de Cuba Deuda interior. . . . Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. Obligaciones Hipoteca* rías F . C. Cleuíuegos á VillacTara. (d. Id . id. segunda. . Id. primera «'"rroearrU Caíbarlón Id. primera Gibara i Holgíh td. primera San Cayeta-no á Vifiales. . . . . . Benoe hipotecarios de la Compañía de Gas y Slectricldad de la Ha-bana Bonos de la Habana Electric Railway Co. Obligaciones gJs. (perpé-tuas) consolidadas de les F . C. do la Haba-na 
Boros Copafiía Gas Cu-bana Bonso de la República de Cuba emñidos en 1896 á 1897 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Watea Workes. Id. Hipotecarias Azuca-rero Olimpo Bonos hipotecarios Cen-tral Covaídonga. . . . Mlec. de Alumbrado y tracción de Santiago 
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"'/ontpefila del Ferroca-rril d l̂ Geste N i ompañía Cubana Con tral Railway Limited Preferidas W (lem Id (comunee). * Si P ar^cwn-ll de Gibara A Hclguín. W Ounpañlí. Cubana de Alumbrado de Gas. . N Compañía de Gas y tCieo-trlcldad de la Habana 103 107 CHque de la Habana pre-ferente • • N Nueva, Fábrica de Hielo N Lo aja de Comercio de la Habana (proferlvlas) . 10 Id. Id. Id. comunes. . . N Compañía de Conátruo-cioues. Reparaciones y Saneamiento de Cuba. N Compañía Havana ffileo-tric Railway Co. i pre-ferentes 91% 92% Compañía Havana Bine me Raííwar Cu. (w muñes; 42% 42% Com mñla Anónima ¥ tausas , n Conumiía Alfilerera (" baua , . , ü Compañía Vidriera da 
f**** tti 
Habana 6 de Marzo de 1909. 
DepartaiMto ic m m . t iniDnestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Segrundo Trimestre de 1908 á 1909 Se hace saber á. los Contribuyentqe por el concepto antes expresado ciue el cobro sin recarg-o de las cuotas correspondientes al mismo quedará abierto desde el día 5 de Marzo corriente al 3 de Mayo próximo en los los bajos de la casa de la administra-ción municipal, por Mercaderes, todos los días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los .sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m., apercibidos que si dentro del expresado pla-zo no satisfacen los adeudos incurrirán en el recargo del 10 por 100 y se continuará el procedimiento conforme se determina en la Ley de los Impuestos Municipales. Durante el mencionado plazo también es-tarán al cobro los recibos adicionales co-rrespondientes á semestres anteriores que por altas, rectificaciones ú otras causas, no hayan estado al cobro en el anterior. También se hace saber á los señores Con-tribuyentes y arrendatarios de Flncae Ur-banas y Rústicas, la obligación en que es-tán de declarar en los períodos señalados en el Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-quier variación ocurrida en la renta de las citadas fincas y cuyo artículo dice lo si-guiente: Artículo 23. — En la primera quincena del mes de Junio de cada año deberá ser de-clarada al Alcalde Municipal ó del barrio respectivo, por el propietario de Fincas Rús-ticas ó Urbanas, 6 por sus representantes, cuaquiera variación que hubiere ocurrido, respecto de la renta filtimamente fijada. Igual declaración y en la propia fecha es-tán obligados á presentar los arrendatarios á quienes se hubiera alterado la renta. Debiendo advertir que tpeurren al ocultar-las en las penalidades que determina el artículo 61 de la propia Ley que copiado dice: Artículo 61: Incurren en responsabilidad: Las personas obligadas á presentar de-claraciones de fincas, que no lo hicieren, y las que según el artículo 36 deban testifi-car en los casos que allí se mencionan que no comparezcan ó que compareciendo se nie-guen á testificar, y las que impidan el reco-nocimiento que en dicho artículo se expresa, incurrirán en la multa de DIEZ A CIN-CUENTA PESOS por cada vez y por cada caso. En caso de ocultación, á más de la mul-ta se pagará el impuesto vencido y no sa-tisfecho . Habana, Marzo 2 de 1909. Julio dr Cárdenas. * Alcalde Municipal. C. 822 5-6 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES. En cumplimiento de lo que previenen los artículos 74 y 76 y siguientes de la Ley de Impuestos Municipales, se cita á los indus-triales, por los conceptos que se expresan á continuación y ep los días y horas que se in-dican á fin de verificar la junta que estatuye el artículo 76 de la citada Ley, en la Casa de la Administración, despacho ae la Alcal-día. Y se advierte á los contribuyentes que po-drán hacerse representar en la Junta por otro contribuyente del mismo grupo, ins-cripto, por lo menos, con tres meses de an-telación á la fecha de la junta. 
RELACION QUE SE INDICA Dfa 6 de Marzo por la maftana De S á 8 y media. Almacén de tejidos. De 8 y meTíia á 9. Almacenes de pelete-rías. De 9 á 9 y media. Almacenes de ferreterías. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ] S e w Y o r k 
E n e j a d a s p o r cab le por los stf iores Post & F l a g g . mieir ibros del 
"Stock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c Í D a s i W a l l St . 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D I D O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 M a r as o O c i ó l o o © 
V LORES 
•Imalgamatod "Vipper. . ., , Am. Smeltlng «• Reí. „ . . Am. Sugar Ret. . . . . . . 4aacoada Copptr Atchlson Topees * St. Vé. Baltlmoro A Ohto, . . . «rooklyn Rap. Tnwt. . « . «aaadlan Pacific . . . '.! i Chicago Mil* & St Paul. . Oestlllers. . . . . areat Northern. Ttá. . .¡ , ^}reat Northe'n Oi> . . . laterhorougb-Metroi Oom. . Saterborougb Metro> Prefd. Missouri Kans & Texas. . , National Lead : New Tork Central. « . . : Northern Pacific. . > . . i. Peansylvania. . » t. .< . Readlne w .1 i. t.¡ Southern Pacific- . m > . Southera Rihtay. . . <v « • . CBion Pacific . United Steel Com SJaitod Steel Pref. > * . . 
Cierre í día i ante } más I más I 1 
rlnr. ' ^I'fió jalto [ palo ! cierre] 
vil 
Cambio neto 
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O B S E R V A C I O N E S 
Mucba inactividad se ha notado en la I E l estado semanal de los Bancos ha 
plaza durante todo el día, siendo de poca Importancia los cambios habidos en los precios. 
sido favorable. Número de acciones vendidas 261,000. PEDRO Y TABARES 
CORREDORES DE VALORES. 
M i l Luis Petro. ) 
José áiitoaio T e t e s í G E R E N T E S , (TóLEFOP 481 Ejecutamos con la mayor prontitud c j ilquier arel mi de ornora ó vaata de todas clases de Bonos y Valo're-5 cotizables en los Mercados de New York, Londres y en el de la Habana, tanto pa^a renta como para Especu-laciones, estas con diez puntos de gurantías. Las cotizaciones 6 informes do la Bolsa de New York son enviadas continuamontte por los Sres. Post «fc Flasrj?, Miembros de la raistna y Baa« queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales c 4 8 1 2 como extranjeras. 31ÍÍ-19 1> 
I>e 9 y media á, 10. Almacenes de Sedería y Quincalla. De 10 A 10 y media. Almacenes de Víveres con limitación. De 10 y media ft 11. Almacenes de Vinos. De 11 & 11 y media. Almacenes de loza y porcelana. De 11 y media á. 12. Almacenes de Víveres finos. 
Por la iarde De 2 á 2 y media. Panaderías. De 2 y media ft 3. Cafí Confitería?. De 8 á .1 y m«dla. Almacenes de pianos. De 3 y media 4. Almacenes do lámparas. De 4 H 4 y media. Tiendas de víveres finos. De 4 y media A 5. Almacenes de relojes. Por la noche. De 7 íl 7 y media. Almacenes de muebles. De 7 y media á, 8. Almacenes de máquinas de coder. De S íl 8 y media. Almacenes de abanicos. De 8 y media á 9. Farmacias con venta de aparratos. De !> á 9 y media. Agentes corredores. De 9 y media á 10. Tiendas de ferreterías. Din S de Marico por ln mafiana. De S á 8 y media. Agentes para recibir en-cargos. 
De 8 y media A 9. Banqueros. De 9 á 9 y media. Combrclantes. De 9-y media á 10. Prestamistas si alhajas. De 10 á 10 y media. Prestamistas s\. fianzas. De 10 y media ft 11. Almacenes de carbón. De 11 á 11 y media. Comisionistas por cuen-ta agena. De 11 y media á. 12. Encomenderos. Por la farde De 2 á 2 y media. Agentes pompas fúnebres. De 2 y media á 3. Almacenes depósitos sin venta. De 3 A 3 y media. Casas de cambio. De 3 y media A 4. Comisionistas con mues-tras . De 4 A 4 y media. Hoteles. De 4 y media A 5. Casas de Huéspedes. Por la noche. De 7 A 7 y media. Fondas restaurants. De 7 y media A 8. Rastros. De 8 A 8 y media. FAbrlca de tabacos de Vuelta Abajo. De 8 y media A 9. Taller de despalillar. De 9 A 9 y media. Fábricas de cigarros. De 9 y media A 10. Fábrica de tabaco de Partido. 
Dfa 9 de Marzo por la mafiana. De 8 A 8 y media. Tiendas de tejidos el ta-ller. De 8 y media A 9. Tiendas de peloterías. De 9 A 9 y media. Sastre c| géneros. De 9 y media A 10. Tren de tostar café. De 10 A 10 y media. Tiendas de loza. De 10 y media'A 11. Tiendas de tejidos s| ta-ller. De 11 A 11 y media. Tiendas de instrumentos matemAticos. De 11 y media A 12. Tiendas materiales edi-ficación . Por la tarde De 2 A 2 y media. Tiendas de libros nuevos. De 2 y media A 3. Farmacias sin aparatos. De 3 A 3 y media. Tiendas de heno y maíz. De 3 y media A 4. Café Cantinas. ^ De 4 A 4 y media. Tleuda papel y efectos es-critorio '. De 4 y media á 5. Tiendas de sombreros. Por la noche. De 7 A 7 y media. Tiendas de modistas. De 7 y media A S. Confiterías. De S á 8 y media. Tiendas de talabarterías. De 8 y media A 9. Tabaquerías al menudeo. De 9 A 9 y media. Tiendas de Sederías y Quincalla. De 9 y media A 10. Bodegones y figones. 6 sean los establecimientos en que se sir-ven comidas económicas A obreros y jor-naleros y no se dA hospedage. Din 10 do Marzo por la mafiana. De 8 A 8 y media. Bodegas. De 8 y media A 9. FAbrlcas de ginebras. De 9 A 9 y media. Taller hojalaterías. De 9 y media ft 10. Taller mecánicas s| fun-dición . De 10 á 10 y media. Taller instalación cañe-rías . De 10 y media A 11. Taller construcción en-vases . De 11 A 11 y media. Taller construcción ca-rruages. De 11 y media A 12. Taller mamparas. Por la tarde De 2 A 2 v media. Fábricas de dulces si mo-tor De 2 y media A 3. Imprentas c| motor. De 3 A 3 y media. Taller zapaterías. . De 3 y media A 4. Café Cantinas de Regla. De 4 A 4 v media. Bodegas de Regla. De 4 y media A 5. Tabaquerías al menudeo. Por la noche. De 7 A 7 y media. Café Cantinas del Vedado. De 7 y media A 8. Bodegas del Vedado. De 8 AS v media. Bodegas de Casa Blanca. Habana, Marzo 4 de 1909. . Jnllo de CArdenaa. Alcalde Municipal. C. 821 3-5 
EJERCITO PERMANENTE. —• Cuartel Maestre General. — Fortaleza de la Cabaña. Marzo 1 de 1909. — Proposición para la ad-quisición de 1835 juegos de cuartel com-puesto de cama, caja, baúl y banquetas de cuartel ó sillas. Hasta las dos p. m. del día 6 de Marzo de 1909 se recibirán en e.̂ ta Ofi-cina proposiciones en pliegos cerrados y la-orados para el suministro arriba expresado. Se darán informes A quien lo solicite Dos sobres conteniendo proposiciones serAn diri-gidos A Carlos Machado, Cuartel Maestre y Comisario General del Ejército y al dorso se le pondrA "Proposición para el suministro de Efectos de Cuartel." — Cario» Machado, Cuartel Maestre y Comisarlo General del "«Ejército, 
C. 804 lt-2-4d-3. 
DEL 
COMERCIO DE L i HABANA 
SECRETARIA Autorizada esta Sección por la Junta Di-rectiva para celebrar en los salones de esta Asociación, una "Matinée Infantil" y un "Baile de MAscaras" el domingo T del actúa!, se hace público por este medio para contoci-miento general de los señores asoctaílos; previniéndoles lo siguiente: Primero: Es requisito indlspensablo para la entrada, la presentación del recibo del mes de Febrero. Segundo: Las puertas se abrirán A !a 1 p. m. y el baile Infantil empezará á las 2; para el de máscaras se abrirán á las 8 y em-pezará A las 9 p. m. Tercero: Toda máscara está obligada á quitarse el antifaz ante la comisión que habrA en el gabinete de reconocimiento. Cuarto: A fin de publicar los nombres de los niños con el traje que concurran, se ruega entreguen A la comisión designada al efecto, la nota correspondiente. Quinto: Esta Sección estA autorizada para no permitir la entrada y • retirar del local la pesoua 6 personas que estime conveniente sin dar explicaciones de ninguna especie, como lo previenen los artículos 10 y 11 del Reglamento de la misúia. Nota: No se dan invitaciones, excepción hecha del Infantil. Habana 4 de Marzo de 1909. El Secretario, Salvador Soler. 2946 3-5 
B A N G O D E L A H A B A N A De acuerdo con lo prevenido en el Título IV de los Estatutos, se convoca A los Seño-res Accionistas para ]a Junta General Or-dinaria anual que ha de celebrarse en la Ciudad de la Habana y en las oficinas del Banco, situadas en la calle de Cuba, núme-ros 76 y 78, el día 22 de Marzo del corriente año A la una de la tarde. Así mlemo y en conformidad con lo dis-puesto en los Títulos IV y XII de los propios Estatutos se convoca A los Sres. Accionis-tas para una Junta General extraordinaria que habrA de celebrarse el mismo día y en el propio local A las dos de la tarde y ter-minada que §ea la Junta General ordinaria que queda convocada, con el objeto de tratar y resolver especialmente sobre la siguiente orden del día: Primero. — Reducción del Capital de la Sociedad, adquiriendo y amortizando parte de sus acciones. Segundo:— Reforma de los Estatutos de la Sociedad; y Tercero. — Adopción de todos los acuerdos que sean consecuencia de los que se tomen sobre los anteriores particulares. Los Sres. Accionistas que lo sean por ac-ciones al portador, residentes en esta Isla, deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación, por lo menos, al de la ce-lebración de esas Jtintas, en las oficinas del Banco ó en las de siis corresponsales en la Isla. Los que lo sean por igyAles títulos esta-blgldos en el extranjero, deberftn depositar-los con ocho días de anticipación, por lo me-nos, al de !a ceebraclón de dichas Juntas, en Iok lugares siguientes: en París, en las ofici-nas de la Banque Francalse pour le Commer-ce et l'Industrle; en Londres en las de The Lo-idon Bank of México and South America, Ltd.; y en New York en las de The National City Pank of New Tork. Habana, Febrero 27 de 1909. 
C. I . Pftrraga, 
Secretario 
C. 682 11-1-74-2 J ^ ^ 7 I ¡ S O L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s , j 
FACILIDADES T PRONTITUD E N I O S PRESTAMOS. 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o K a c i o n a l . — 3 ? p i s o . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 1 
c 5 9 5 : 5 6 - l 3 F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S Ü C U E S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L B A N C O Situado cu l a esquina de las calles de O B I S P O y C U B A . ~ el punto m á s c é n t r i c o del distrito co-mercial de la ciudad. 350 personas trabajan diariamente en él. Más de 3 , 0 0 0 personas entran en él en un sólo d ía Construido á prueba de incendio y de temblores. Con doble servicio de ascensores e l é c t r i c o s . lavatorios independientes en cada piso para se-ñoras y caballeros. Buzones oficiales de Correos en cada piso. Timbres e léctr icos para mensajeros en comumea-cac ióu directa con la oficina del cable en cada oficina. Barber ía d^ r imera clase. B ó v e d a s de; ;: s ridad para todo g é n e r o de valores P a r a informe- solare alquiler de oficinas en este edificio, o c ú r r a s e al departamento de Tesorer ía 
del B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 731 26-M2;, 
B a n c o I h t r i a l d e C a i a b u e t 
Directores gerentas: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: J A V I K I t 1>E V A R O N A Hacendado y comerciante banquera. J U A N B I L B A O Propietario y hacendado. D r . E N R I Q U E H O R S T M A N J í Abogado y propietario. 
Departamenro de Certificados Redimibles de Ít$íí5, $ 5 0 y $100, da cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso. Agencia general en la Habana: Cuba lOO, entre Mural la y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
74r. 26-Mz 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. Presidente: Pedro G ó m e z Mena -- Vicepresidente: J o s é López R o d r í g u e z Directores: W . A . Mercliant - J o s é M a r i m ó n - Agapito Cagisra. Aduiiolstrador: M . L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Tél lez . Letrado Consultor: Vida l Morales. Fiauzas de toda clase y por módicas primas, especialmente fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, luucionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
. ti. 753i 
" U N I O N C L U B 
JÜNTA C E N i c A L » 0 B 0 l N A e ! A por acuerdo do la Junta Dlivw Sociedad, se cita k los Seftor** Va «... pietarlos y residentes, para la T, SOcio-5i, a-extraordinaria rjue se celebrará ,a ^enUü; 7 de Marzo. A las 2 p. m «1 «Jomu*1 T tratándose de particulares A G0 tanda, se suplica la asistencia c '̂ Por Habana, Febrero 28 de 1909 
Mi?uf,ftcret2««i 
Orden del día: 1 A- cabeu0 
Reformas fiel Reglamento. 
C-. 674 Coñípaflía A n ó n i l ^ ^ d i r A b ^ r - - 2 8 res de leche de la Habana (,0' SECRETARIA De orden del Sr. Presidente se m* dofi los acciónistas de la ComuaiV1 ^ to-la junta general extraordinaria Para celebrarse en los altos de CrUt^qu6 «leb» 19, el dfa 17 del mes de Marzo actL?úni«t-o ¡ de la noche; para tratar varios aV;, 1 á las rtteulo 11; .1» f-SUntos 
latonados con el artículo 15 de ir, t!tos re tos de dicha Compañía: 10s Estatu. Habana 1 de Marzo de 1909. 
2780 P<;dro ,n^lfin. 
D E L A H A B A N A Habiendo acordado este Centro 11p tultamente las planillaB do amillaré8ra" á. todos los propietarios que lo sollou ento les avisa por este medio que desde i ' 89 ximo lunes 22 pueden acudir á estn eaI>r*-de 12 á 4 con el objeto antes indicadoñ a' 
Selcretar'io 26-235. 2464 
" E l 6 U Í R D I A 1 
C o r r e s p o n s a l de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a Eepij . 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
Dotes i 
Inversiones F a c i l i t a n cant idades sobre bj. 
p o t e c á s y valortj» cotizables. 
O F I C I N A C E N T f U U 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 781 26-Mz. 
S 
COMPAÑIA DE SEGüHOS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Estaileciía cu la Hatena el ala m 
ES L A ÜNIOA NACIONAL 
y lleva 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
d e s 48.190,220-00 
B I K I E S T E O S paga-
dos hasta la fecha. J 1.652.938-26 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y ocupadas por familia, á. 17 y medio cer.tavoi oro español por ciento anutl. Asepura casas de mamposterta, sin made-ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegrura casas de mampostería exterior-mente, con tabiquerla interior de mampos-tería y los piso todos de madera, altos y ba-jo?, y ocupados por familia á 32 y medio centavos oro español por ciento anual. Casa& de rriampeistería. cubiertas de tejaj 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biqyerla de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, metal 6 asbestos y aunejuc no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á, 47 y medio centavo oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tejas de 1» mismo, habitadas solamente por famüia. * 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de mader* que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12. que paga $1.40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficina»: en su propio edificio, EMPEORA" DO 34. 
Habana, 28 de Febrero de 1909 
C. 780 26-Mz. 
6 R A N B A L N E A E 1 
d e A r c h e n a Abierto todo el año con autorización d«J Estado por utilidad pública. Reconocido sin competencia para las enfermedades reumat cas, de la piel, y para eliminar el mercun • Para toda clase de referencias y datos, ciir-f girse personalmente ó por correo, al Doci Fernández Alarcón en la Habana, í^quei» 32 (Cerro) ó á Basilio Irureta, en el ciw Balneario de Archena (Murcia) España-3040 ^lt l__-_-- - -—— 
^ S E V E N D É a Una lancha movida por máquina de E» lina. Su dueño en Figuras númfro üo. 2891 ^ 
B A J A S R E S E R V A ! ) 
L a s t enemos en nuestra DOW 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s v í a s alquilamos 
p a r a g u a r d a r valores de toda3 
clases, bajo l a p r o p i a custodia w 
los interesados. , 
E n esta of ic ina daremos tocw 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904-
A G U f A R N . 108 p 
B A N Q Ü E K O S l4F. C. 577 
B A Ñ O S Carnefd^V^dído" caije ^.^¿¿llfwfÁ servadas y públicas, á ^ ^ ^ J j n r ^ 1 especiales S á $1 el met 
, 5 centava . ciante3 l s" á'10 cts. Se admiten a' " cuenU • tro cuadrado, P'"tad° ^seen ^ de'los Bañoí, se avisa ^ ,10* ^ t n . mar la temporada, no se descuiden. 
2708 •. 
L a s a l q u i l a m o s e a ' , ioi 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a ^ 
los a d e l a n t o s modernos , P ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , docum 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p ^ ' 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f a m e s d i n 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a ^ 0 
r a n ú m . 1. 
/ í LO' 
_ mann 
( B A N Q U E R O S ) %%,̂ < 
i 
C. 57« 
D I A R I O D E L A M A R W A — E d i c i ó n de la mañana.—-Marzo 7 de 1909. 
F n i p r e s a l 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
% cumplimiento de lo que dispone 
| artículo 10°. de los Estatutos de esta 
r Como continuación de la 
eral verificada el día 15 de 
que antes no querían salir de la tierra 
natal, ahora sueñan con .próximas y 
lojanas conquistas; las que antes gus-
taban de la sencillez en todo, ahora 
ochan la casa por la ventana, so cual-
quier pretexto; los que antes defen-
dían á capa y espada las eostumbres 
nacionales, ahora tratan de modificar-
las, viajando sin ciesar por Europa é 
importando d̂ e allá nuevos usos y mo-
, )g señores accionistas del Diario de ^ nu.evas; lo que antes desdeñaban el 
Mariis P3,1"3, <iue se s'rvan conci1" 1 ^ui0» allora se pirran por los refina-
^ nna -un Áa f.(iio|-,raT.R* ' mientos: los que antes amaban lo «„ f\ la sesión que na ae ccituidibe ' .,. . . , . rrir £ i ' i „ A* práctico, lo utilitario, io exclusivamien-rtcs 9 del actual, a las cuatro de 1 ' ' ' te material, ahora se ded 
la adquisición de objet 
lo poético, á lo ideal \ 1 
! presa 
rUüta Gene 
obrero último, se cita por este medio 
el man 
la tarde. 
Habana, 7 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
Bálbino BalMn. 
I A L 
Sobre Taft y Iloosevielt hemos pu-
blicado dos editoriales, de cuyo éxito 
u modestia nos impide liablar con en-
tusiasmo. 
Pero, á juzgar por el cable, la pren-
so de París opina de esos grandes po-
líticos lo mismo que opinamos nosotros, 
considerando al primero m-ejor que el 
gegundo, no obstante admirar en éste 
exeepcionales condiciones de "predica-
dor, atleta, político, sportman, teólogo 
y guerrero," condiciones que le hacen 
una especie de enciclopedia físico-inte-
lectual en boga. , 
Así, pues, nada debemos añadir á 
nuestros anteriores juicios acerca de 
Taft y Roosevelt, aunque distintas 
plumas escriben por lo regular los fon-
dos de los diarios. 
E n virtud de ello, hablaremos de los 
festejos que en Washington se organi-
zaron para solemnizar la entrada de 
Taft en la Presidencia die los Estados 
Unidos. 
Porque una tempestad de nieve qui-
tó lucimiento á dichos festejos, no re-
vistieron la pompa y el boato que pen-
saban darles los muy humildes y mo-
destos ciudadanos de la Unión. 
Mal que pese á los manes de Wash-
ington, Lincoln y Jefferson, desde , ha 
í impo se nota en la vecina nación una 
tendencia decisiva hacia el esplendor 
y el efectismo, cosas que si vienen de 
perlas en las monarquías aristocráti-
cas, chocan en las repúblicas democrá-
ticas. 
Confesamos •honradamente que más 
nos agradan aquellas que éstas; y na-
die podrá discutimos que muchas 
obras de inmortal grandeza Sie realiza-
ron gracias á la magnificencia de Ale-
jandro, César, Carlos V , Francisco I , 
Felipe I V , Líuís X I V y otros tantos 
emperadores y reyes ilustres. 
Aún hoy las naciones más podero 
sas del miindo—Inglaterra y Alema 
nia—se gobiernan por la corona y por 
el cetro. 
E n viste de tales entecedentes, no 
nos lextraña que los buenos yanquis se 
dejen arrastrar por las infinitas belle-
zas que en el pasado y el presente tu-
vo y tiene el régimen monárquico 
, De día en día se ha ido enseñorean-
do del pueblo americano un profun-
do sentimiento imperialista, que se ma-
Difiesta obstensiblemente en todos los 
actos de su vida pública y . privada. 
Los que antes despreciaban el mili-
tarismo, hoy se vuelven locos con el 
aumento del ejército y la escuadra; los arranques generosos se conservan inde-
ican a la nosos 
os de arte, á 
os que antes 
miraban sin interés los detalles do la 
indumentaria, ahora tratan de compe-
tir con la sastrería inglesa, y han im-
puesto ya sus figurines en el extran-
jero; los que antes odiaban las perga-
minos, ahora los buscan y los compran 
aunque estén carcomidos por la polilla 
del vicio; los que antes se reunían en 
modestas asociaciones, ahora se congre-
gan m dubs magníficos, donde derro-
chan y obstentan á su anto jo . . . . 
Del pueblo ha pasado al gobiierno 
ese aristocrático sentimiento. 
Y a los Presidentes no toman pose-
sión de la Casa Blanca con la natura-
lidad de épocas anteriores, cuando al-
gunos se hacían conducir hasta en co-
che de alquiler. 
Las fiestas en honor de Taft, á pe-
sar de la nevada, han sobrepujado á 
cuantas se efectuaron con antelación á 
ellas. 
Había que leer los programas para 
convencerse uno de cómo se iba á tirar 
el dinero en loor del risueño perso-
naje. 
Procesión cívico-militar, corte de ho-
nor, iluminaciones deslumbradoras, 
fuegos de artificio suntuosos, gober-
nadores á caballo, batalla de aeropla-
nos, 'bailes de etiqueta, esplendidez es-
candalosa y admirable, exhibición es-
tupenda en todos los números anun-
ciados. 
Más que la inauguración de un pe-
ríodo presidencial, aquello parecía la 
exaltación de nn soberano al trono de 
su imperio. 
Diríase que abdicaba Teodoro en la 
-persona de Gui l l ermo. . . . 
Quizás algunos critiquen las fla-
mantes prácticas de los americanos, la 
añsiocmfización de los Estados Uni-
dos; pero su crítica se 'estrellará con-
tra la realidad del éxito, pues ¿cuán-
do tuvo la Gran República mejor pre-
sente, más bello porvenir? 
A h ! Si resucitara Lafayette . . . ¡có-
mo habría de alegrarse con el cambio 
de sus conciudadanos por amistad, él 
que era de suyo tan exquisito, tan re-
finado, tan aristócrata de c e p a . . . ! 
C M O S E N R I Q Ü E Z 
Hoy hace un año que nos abandonó 
para siempre aquel corazón grande, 
'aquella intedigencia •esclarecida y 
aquella voluntad f uerte que se llamó en 
el mundo don Manuel Curros Enrí-
quez; y ú pesar del tiempo transcurri-
do su recuerdo permanece fresco en 
nuestra memoria, y las enseñanzas que 
de él recibimos y los estímulos que 
prestaban á nuestros esfuerzos sus 
leblemente impresos en lo más íntimo 
de nuestra alma. 
Las que con él trabajamos durante 
años en testa penosa pero fecunda y 
enaltecedora labor periodística, los 
que con él compartimos sus penas y sus 
dolorois. que fueron siempre más y 
más hondos que sus satisfaccionas y 
sus alegrías, los que nos sentíamos 
fúértiaá'jparaj la lucha y aguijoneados 
para el trabajo viéndole á él perseve-
rar sin desmayos en su cuotidiana la-
bor de combatiente irreemplazable 
¿¡ftoiíio habríamos de olvidar su figura 
austera do apóstol del bii?n y de la 
justicia, ni cómo habríamos de con-
sentir que pasara en silencio esta fe-
cha lítctuosa, que evoca en nuestro co- i 
razón aquel momento de suprema an-
gustia icii que nos abandonó para no 
volver más la gran pluma y el gran ca-
rácter que se llamó Curras Euríquez? 
Lloremos, pues, al maestro,que ha de-
jado tan hondas raíces en nuestro es-
píritu, y al pedir á los lectores qu? tan-
to aprendieron y que tanto se deleita-
ron con las producciones del excolso 
escritor y admirable poeta una ora-
ción por su descanso eterno en el seno 
de Dios, honremos su memoria de un 
modo digno de él, en forma que co-
rresponda á sus altos merecimientos: 
perseverando en sus propósitos de 
acrisolada honradez y rindiendo siem-
pre un amor puro, un culto inque-
brantable al bien, á la verdad y á la 
justicia. 
B A L A N C E J E M A N A l 
L a actualidad no quiere renovarse 
y solo nos ofrece refritos para la li-
quidación de esta semana. 
A la voracidad insaciable del curio-
seo público no podemos pues ofrecerle 
más que una insustancial y poco nu-
tritiva ración de pisto manchego. Con-
fórmese y sufra el ayuno con resigna-
ción cristiana; para eso estamos en 
cuaresma, aunque otra cosa quieran | 
demostrarnos los que dentro de ella j 
nos colocan los últimos números de 
los festejas invernales, 
"l̂ a tierra está cansada de dar flores." 
Por lo menos las que dá son un sín-
toma de debilidad creadora, y si algu-
na por su tamaño y exuberancia nos 
brinda á. aspirar su aroma, al acercar-
la al rostro nos 'asquea su repelente 
olor. Dígalo sinó el palpitante asun-
to del crimen de Alacranes con su de-
tallada relación en algunos periódicos. 
Cansados estamos de llamar malsa-
nas dichas informaciones. Diego Co-
rrientes, Juan Palomo, Candelas, el 
Pernales, etc., no fueron más santos 
ni más simpáticos que Tin-Tan y Tin-
Marín, y sin embargo, de la excesiva 
propaganda de sus hazañas no ha que-
dado en la memoria del pueblo más 
que el nombre, viniendo á sustituir 
luego á la historia la leyenda, po-
niendo á ésta el tiempo, en la mayoría 
de los casos, una pátina de caballerosi-
dad y romanticismo. Y a asoma á nues-
tros labios la sonrisa cuando oímos el 
nombre de Tin-Tan, por titularse así 
una bufonada escénica, y no nos ex-
trañaría oir mañana á cualquier niño 
llamar Tin-Marín al perrillo favorito. 
Otro motivo de alarma es la nueva 
racha de suicidios que se vienen co-
metiendo. Decimos mal, la racha no 
es nueva; es la misma, que se recru- i 
dece. A nuestros sociólogos, este mal 
que se extiende, les preocupa, y tra-
tan, para ponerle remedid, de averi- j 
guar su origen. Vean si les sirven de 
algo las siguientes observaciones. E l 
hombre sin fe es un ídolo de sí mismo. | 
A los ídolos se les sacrifica todo, y co- j 
mo el todo de un descreído es su sola 
existencia, cuando ésta no sirve para 
colmar las aspiraciones de su yo, se sa- | 
orifica á sí mismo. 
Por otra parte, si el descreído es 
un refinado, basa su ideal en la per-
fección de sus placeres; y cuando su 
placer mayor lo cifra en el no ser, 
estudia el medio que ha de conducir-
la á dicho finí absolutamente;, y á ssr 
posible con dulzura. 
"Nuestro" suicida no es tan compli-
cado; es por el contrario, torpe, que-
dando generalmente su intento á me-
dio cumplir. E n esto vislumbramos 
una chispa de fe. ¿Ño habéis obser-
vado cómo para conseguir su funesta 
determinación elige el sistema más 
doloroso, aquel que ha de exponerlo 
á más larga agonía, en medio de los 
mayores sufrimientos? Parece como 
que la no extinguida fe le reprueba 
el acto que comete, y ya que su vo-
luntad es tan pobre que no le sirve 
para apartarlo del pecado, trata de 
atenuar éste por medio del martirio. 
Pero refresquemos nuestro espíritu 
con algo más alegre, por ejemplo, con 
la siguiente anécdota: 
Al Duque del Maine, hijo natural 
de Luis X I V , y gran 'libertino" (así 
sé llamaba entonces á los descreídos) 
se le acercó en una ocasión cierto aba-
te, literato, amigo suyo y que con él 
comulgaba en las ideas de libertinaje. 
—Monseñor—le dijo—¿Por qué no 
me nombráis vuestro capellán? 
—Querido abate, si sabéis que yo 
no oigo misa. .. ! 
—Por lo mismo ¡ como yo no la di-
go. . . ! 
Está anécdota, que invariablemente 
se nos venía á la memoria cada vez 
que oíamos hablar de la designación 
de ' 'P ino" Guerra para General en 
Jefe de un ejército que no existía, no 
tiene aplicación en los presentes mo-
mentos. No la tiene si la hemos de 
aplicar al asunto del ejército en cier-
nes; pero en un país tan paradójico 
como éste, siempre se encuentra á qué 
aplicar la moraleja; por ejemplo, al 
intento de que nuevamente se asigne 
sueldo á los consejeros provinciales. 
Lo de la creación del ejército ya 
es un hecho. Nunca vimos la necesi-
dad de dicha institución en este p a í s ; 
pero como " á lo hecho, pecho," ya 
que se crea, recomendamos que su or-
ganización y funcionamiento sean tan 
sencillos como su importancia, para 
que, en caso necesario, se le saque to-
do el partido posible. No introduzcan 
en él, al igual que en los departamen-
tos del Estado, el desmoralizador sis-
tema ele la paperasserie, y estúdiese 
bien, en gracia á la disciplina^ el me-
dio de contrarrestar los efectos del 
sol tropical, las nerviosidades de la 
raza y las reminiscencias bélicas de la 
revolución. 
Para indisciplinados tenemos bas-
tante con los jefes de la clase obre-
ra. Entre ellos se nota una eferves-
cencia que inquieta. Ahora que todo 
paree" entrar en vereda, á ver si ellos 
también lo hajeen. No nos extrañaría 
que así sucediera ; sorprasas mayores 
hemos recibido esta semana. E s una 
de ellas, el ver lo formalitos que se 
están poniendo los señores represen-
tantes. Y a . si el comité parlamenta-' 
rio cuaja, no los veremos perder las-j 
timosamente el tiempo discutiendo la i 
influencia qne puedia tenGr en la vida 
nacional la diferencia que existe en-
tre un palco de primera y un paleo 
de tercera, ó en pedir, por medio de 
proyectos de ley, gollerías. 
Los que al parecer no las pedían 
eran los de la campaña contra la j 
"sicalipsis," s e g ú n ' s e ve por las úl-1 
timas disposiciones del Gobierno; ni 
tampoco lo eran las crítica^ contra i 
los dichos proyectos. Podrían en todo ' 
caso ser golletazos, suerte torera 
que-, como los aficionados saben, de-
be emplearse cuando el bicho es de j 
cuidado y de difícil manejo; el que! 
nos ocupa I9. era, y urgía salir de él i 
de cualquier modo, pues ya en el ten-
dido de enfrente se oían gritos de, 
— " ¡ A l corral !" 
No más refritos. L a actualidad nos 
reclama: y aun cuando sea para las-
timarnos el alma, acudamos á ella, 
llevando en los labios una oración que 
ofrecerle á Dios en memoria del Mar-
qués de Pinar del Río. 
Ayer llegó á nuestras manos un vo-
lumen de poesías gallegas, repletas de 
dolor y de ternura;' y llegó como una 
ráfaga que nos traía perfumes de otros 
tiempos y recuerdos de una vida que 
hoy precisamente, hace un año, se ex-
tinguió 
Aun tenemos grabada en la memoria 
•aquella, escena de luto; aun creemos 
ver á Curros revolviendo sus ojos mor-
tecinos, con la sonrisa en los labios, y 
queriendo expresar con la mirada lo 
que ya no podía con la boca. . . Aun 
le vemos reposar, agonizante, sobre el 
lecho de la muerte; y aun sentimos el 
tenaz escalofrío que antes de helar su 
corazón tocó en el nuestro. . . 
Entre nosotros, vive Curros Eurí-
quez todavía; y dentro los cajones de 
su mesa, todavía se encuentran sus re-
tratos,1 sus plumas, y sus postales; to-
davía conservamos como si fueran te-
soros, estas cuartillas en que él es-
tampó el pensamiento postrimero que 
recogió nuestra imprenta y que marcó 
nuestra máquina . . . Son reliquias que 
atesoran algo de su cerebro penetran-
te y mucho de su alma noble; son re-
liquias que hablan de él, que guardan 
el perfume de su vida, y que nos ha-
oen verle nuevamente, aferrado á su 
trabajo, recorriendo los periódicos, y 
escondido detrás de su bufete la pro-
funda amargura de su alma. 
¿Quién fué Curros? ¿Qué hizo Cu-
rros? No hemos de ser nosotros quien 
lo diga. Cuando pasen muchos años, 
cuando no queden de él más que sus 
obras, pregúntesenos por él y le hare-
mos revivir. A su espíritu triste, ator-
mentado, palpitante en esas obras, ya 
juntaremos nosotros la visión de un 
cuerpo recio, y de un corazón de n i ñ o ; 
ya juntaremos nosotros el mirar de 
unos ojos melancólicos, encariñados 
con tristezas hondas, y el sonreir amar-
go de unos labios que no hablaban casi 
nunca porque tenían muchas penas 
quie contar, . . Entonces, sí, le haremog 
revivir; pero hoy nó, porque vive to-
davía : porque vive entre nosotros, que 
guardamos para él la intensa dulce-
dumbre de un cari ño no «oscurecido ja-
más, y porque vive aún para el lector, 
que Te veía pasar, meditabundo y som-
brío, y que le veía también en el p». 
riódico, animando una prosa tersa j 
rica, .castiza y refinada, en la que se 
escondían á la vez su pensar y su sen-
tir, su inmenso ingenio y su nobleza 
inmensa.— 
No preguntéis quien fué Curros, 
porque será vergüenza el ignorarlo. 
Nosotros le sentimos todavía; España 
le Hora aún ; Galicia le honra , Si 
no sabéis quien fué Curros, esperad a 
que pase alguna vez en una canción 
amarga, de música melancólica y nos-
tálgica y doliente, toda iel alma de Ga-
licia; esperad á que pase y os conmue-
va, vertiendo sobre vosotros unas hon-
das, quejumbres cariñosas: y cuando 
percibáis el orear de toda esa alma 
que pasa, p?nsad que quien pasa es 
C u r r o s . . . . 
Este volumen de versos que ahora 
llega á nuestras manos es una misiva 
s u y a . . . Viene á contarnos sus penas, 
á recordarnos su duelo, á cantarnos la 
grandeza de su nombre, y á pedirnos 
a las veces que un recuerdo, una ple-
garia de amor por su eterno descanso 
entte los jus tos . . . . 
Los chinos son unos bárbaros: eso de 
gastar coleta y vestir faldas, á nadie se 
le ocurre más que á un chino. Y luego 
}comen tan mal! Y luego ¡viven tan 
mal! 
Lo que á uno más encocora es la te-
nacidad con que se oponen á todo lo 
que huela á civilización: los chinos no 
tienen aun féstejos invernales, ni rei-
nas del Carnaval, ni funciones priva-
das de teatro.. . E n fin, que son unos 
cafres, y para remachar del todo él 
clavo, acaban de publicar una Real 
Orden que coarta la libertad, que ma-
ta la libertad, que es un atentado ho-
rrendo contra nuestra l ibertad. . . 
L a dicha Real Orden—publicada en 
el Monitor do Kiangan—dispone las co-
sitas que copiamos: 
"Los empleados que publiquen l i -bros inmorales perderán su empleo; los particulares que incurran en igual de-lito serán condenados á recibir cien pa-los y ser desterradas á 1.500 kilóme-tros del lugar donde v iv ían; los vende-dores recibirán cien palos y sufrirán tres años de destierro; los compradores recibirán igual castigo corporal. Den-tro del plazo de los treinta días poste-riores á la publicación de esta Real Or-den, deberán ser destruidos todos los ejemplares de las obras inmorales, y quemados los que estén imprimiéndo-se." . .  ' 
Alardeamos de .nuestra inteligencia 
y de nuestro poderío: pregonamos las 
ventajas de nuestra civilización; can-
tamos á voz en grito himnos á una l i -
bertad que permite hacer el mal—pues 
para el bien siiempre hubo l ibertad. . . 
Y la inmoralidad nos roe, y el liberti-
naje nos domina: somos esclavos de 
una cáfila de vicios.. . Y .mientras de-
generamos, y mientras la corrupción 
echa á la calle cuerpos canijos, de gas-
tados miembros de alma débil, de vo-
luntad apagada, de inteligencia creti-
na, los que llamamos bárbaros y ca-
fres cortan de raiz el mal que también 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
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L M O R R A N A S Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues es una de las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su misino médico, se sabe inucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el Elixir de V.rg-inlo Wyrdabl que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay, más que escribir: Productos iffTRSAHX.. 91, Agruiap. HABAOTA, para recibir franco de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la mas penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías v Farmacias-
ra-ía' 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 11 de Febrero de 1909. 
ka fiesta de la Purificación de la 
lrgen se verificó en Palacio con gran 
^ ^ l a d , asistiendo á la Capilla pú-




Ho reseñado tantas veces la fiesta, r e ^en"ncio á dar cuenta detallada ^ ella. 
Solo diré que la concurrencia en las ^lerias altas del regio alcázar era ciso"111̂  haSta el pimt0 de <lue fué pre' á en'Cerrar âs Puerí:as (llle ĉ an acceso nj as' €n la imposibilidad que entrase 
cia d 1 perisona más- Como corusecuen-Seg Ca^or y ^ apretones, algunas ron Sufríeron desmayos y tuvie-
spv,̂ 110 abandonar las galerías por bent^ indispuestas, las ? 61 Patio eeiltral de Palacio y en ^ ^ j ^ a e i o n e s de éste, quedó mu-íniWP - 0 que' inútilmente, trató de 
¿ ^ Presenciar la fiesta, 
hadi galerías se colgaron, como es 
Acción i Rn didia solemnidad, co-A h A - taPices ^ la Real Casa. tivanot,- m Punto desfiló la comi-h Qli arÍ-leular ̂  â Reina Cristina, en ^arínV Sllraba también la Infanta ana Teresa, 
Llevaba la Reina madre un bonito vestido color malva y joyas de brillan-tes y perlas. E l traje de ia Infanta María Teresa era azul. Formaban parte del séquito las Du-quesas de la Conquista y de Luna, és-ta de guardia con la Reina Cristina ; la Marquesa de Viana, al servicio de la Infanta María Teresa; el Marqués de Aguilar de Campóo y el Conde de Superunda, de guardia con la Reina Madre. Minutos después desfiló por las ga-lerías, la regia comitiva en la forma de siempre. E l Rey lucía el uniforme de lanceros, con el Toisón de Oro, el Collar de Cárlos I I I , la Banda del Mé-rito Militar, la Venera de las Ordenes Militares y otras condecoraciones. L a Reina vestía de blanco, con joyas de brillantes, perlas y rubíes. . L a Infanta Isabel llevaba vestido co-lor heliotropo, y el Infante don Fer-nando el uniforme de Lusitania. 
E n la comitiva figuraban las si-guientes damas de la Reina: Duquesa de Sotomayor, Pinohermoso y L u n a ; Marqueses de Aguilar de Campóo, Santa Cristina, Valdeolmos, Monistrol, Castel Rodrigo, Santillana y Mesa de Asta; Condesas de Casa-Valencia, San Román, Alraodóvar, Serrallo, Aguilar de Inestrillo y Valdelagrana, y la se-ñora de Rubianes. 
E l Obispo de Sión fué el encargado de bendecir ^ ^ - ^ « - U ^ 
L a procesión, que desfiló luego por I las galerías, resultó brillante como I siempre. E l Nuncio de Su Santidad y los Obispos de Sión, Astorga y Bur-gos, figuraban en ella. L a Reina Madre y la Infanta María Teresa la presenciaron desde la puerta de la capilla. L a Princesa de Battem-berg la vió también desde la puerta de la escalera de Cárlos I I I , 
Como miércoles, la Marquesa de .Squilache reunió á sus habituales co-mensales. Acompañáronla los Presi-dentes de ambas Cámaras, el general Azcárraga y el señor Dato; el Minis-tro de la Guerra, la señora y señorita de Dato; el Conde y la Condesa del Se-rrallo ; el Conde de Esteban Collantes; el Marqués y la Marquesa de Val -deiglesias; el ex-Ministro señor Nava-rro Reverter; el cx-Presidente del Con greso, señor Canalejas; los señores Bcthencourt, Esquivel y R. de la E s -calera. 
Después acudieron algunas personas y se organizaron animadas partidas de 
bridge en siete mesas y de tresillo eu dos. 
Rindieron culto á la moda jugando al bridge, las señoras de F . de Uenes-trasa, Potestad, Pérez Seoane, Marque-sas de Bolaños y Valdeiglesias, Conde-sas de Tamowski y Carrobio, y las Condesas del Serrallo y San Román; j Marquesas de Caicedo y Tomilba, y | 
señora de Tranesedo, el Marqués de la Romana, el Embajador de Austria, los Representantes de Bélgica y Holanda y Ecuador; Condes de Carrobio, Tar-nowski y Candilla; Marqueses de Lau-ranín y Torralba; señores Baüer, Tra-nesedo, F . de Henestrosa, Potestad y otros varios. Muy bonito era el aspecto que pre-sentaba el salón con las mesas alum-bradas con candeleros de plata, cuya luz velaban lindas pantallitas blancas. 
L a mayor parte de la sociedad aris-tocrática desfiló el día de la Candela-ria, desde las cinco hasta las ocho de la tarde, por los salones de la Marque-sa viuda del Pazo de la Merced, con objeto de demostrar á la distinguida dama, que celebraba "sus d ías ," las simpatías con que cuenta. 
Pocos años llevan entre nosotros los Condes Gustavo Broel de Plater, y se han captado generales simpatías en la buena sociedad madrileña. Su casa del paseo de la Castellana está puesta con un gusto exquisito. Anteayer por la tarde invitaron á varios de sus amigos á tomar el té. L a amable y distingui-da Condesa lucía elegante toilette color granate; un collar antiguo, de topa^ cios, de mucho valor y un imperdible con miniatura de inestimable mérito. 
E l Embajador de Rusia, Conde de 
Cassini, dió noches pasadas un sun-tuoso banquete a l que asistieron: la Camarera mayor de Palacio, Duquesa de San Cárlos; el Ministro de Estado y la señora de Allendesalazar, lady de Bunsen, la Condesa de Tattembach, el Embajador de Francia, el Ministro de los Países Bajos, el Primer Introduc-tor de Embajadores, Conde de Pie de Concha, y la señorita de Silva, el Prín-cipe Schvazemberg, el Consejero de la Embajada de Alemania y la Condesa de Obemdorff, el Secretario de la E m -bajada de Rusia y madame de Lemon-tof, y el agregado á la misma Embaja-da, Barón de Behr. 
Se ha celebrado el enlace de la se-ñorita Sara Gómez y Zaldívar, con el joven don Armando Giralt, pertene-ciente ambos á distinguidas familias cubanas. E l traje de la bellísima novia era su-mamente elegante, de gró blanco, guar-necido con encajes de gran valor y ra-mos pequeños de azahar. Apadrinaron á los contrayentes el hermano del novio, don Mario Giralt y su muy distinguida esposa. Firma-ron el acta matrimonial, por parte del contrayente, el señor don Francisco do la Torre y don Lui s Páramo, y por parte de la novia, don Fernando Ló-pez y don Eduardo Camarero. Entre las personas invitadas había 
buen número de lindas señoritas cu-banas : Costa, de la Torre, Bento, Goy-coechea. Conejo, Hamber, Barco, Po-rra, Bans, viuda dé Gomendio, San .Martín, Del Río, viuda de San Martín y otras. 
Los concurrentes fueron obsequia-dos con un lunch en casa de la novia, donde les hicieron^los honores la ma-dre de ésta, señora viuda de Gómea Gordillo, la madre del novio, señora doña Francisca Iduarte y las hi jas po-! líticas de ésta, Carmen Bridat y E u -sebia Gómez Zaldívar. 
Los novios salieron para San Sebas-tián, desde donde se trasladarán á Santander, para pasar su luna de miel en la magnífica posesión de don F r a u -cisco de la Torre. 
E l 19 de Marzo, como ya creo haber dicho, tendrá lugar el enlace de la hi-j a menor de la Marquesa de Manzá-nedo, con don Cárlos Lario. 
E n el próximo estío el de la señorita Josefina Oternin, con don Eduardo Aguilar y Gómez Acebo, hijo del se-cretario de la Reina Cristina.. 
Los Condes de la Oliva de Gaytáu han pedido para su único hijo varón, la mano de la señorita de Bascaran, hija de la señora viuda de Cárdunaa | (Ifigenia Ruiz) . 
H a fallecido don Melchor Sangro y Rueda. Estaba casado con la Condesa 
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los amenaza, y sálvanse de eaer en la 
degeneración y en tel oprobio. 
Somos muy eiviliaadoa, pero aun no 
concebimos el aleance de la aseveración 
de Ellen K e y : " L a inmoralidad actual 
intoxica todd el organismo de la huma-
nidad."—Somos muy civilizados, pe-
ro necesitamos todavía que los* chinos 
nos enseñen á castigar k quienes nos 
corrompen. 
Y créanlo nuestros sabios meritísi-
mos:—entre gastar coleta y sor un 
hombre, y no gastarla y no llegar á 
hombro... ¡es'preferible gastarla! . . . 
Quizás so nos censuro por salvajes; 
<jnizás se nos compare con los chinos, 
pero nos regodeamos solamente con 
pensar que hay un país en el mundo 
donde á los que prostituyen su cora-
zór) y hacen que se degrade el de los 
pueblos, se les 'paga con cien palos. . . 
Y hete una prueba rotunda de que 
esos hombres son hombres: cuando la 
ley les adjudica cien garrotazos, es que 
pueden sufrirlos buenamente: y aquí, 
acaso no haya cuerpo que resista, k los 
cincuenta.. . Será curioso el medir el 
vigor de las ¿aciones •por los trancazos 
que resiste cada una, pero el progreso 
llega á todas partes. . . Y un hombre 
qüe se aguanta cien trancazos, puede 
ser carretonero, albañil, minero, car-
gador : puede ser mucho. Y un hombre 
que se dobla y se deshace en cuanto 
huele el garrote, no ^puede ser tales co-
s a s . . . . I ^ 
Así se explica también nuestra ra-
bia burocrática: no servimos para más 
que para devorar el presupuesto... 
Y á propósito de presupuesto y de-
v o r a r . . . E l Popular de Cárdenas re-
fiere qu^ estuvo José Miguel en el Va-
radero; que quiso distraerse con la 
pesca : y que al ver la abundancia de 
üa misma, y la furia con que arremetía 
contra el anzuelo, exclamó: 
—¡ Ni que tuviera una credencial de 
carnada. .. ! 
agrícolas con preferencia á los hijos del país. Se conforman con ganar jornales muy inferiores á los que aquí se acos-tumbra pagar por esa clase de traba-jos. No -hablan nuestro idioma, ni tienen •nuestras costumbres, ni siquiera po-seen el grado de cultura de nuostro.s hombnes de color. Vienen en fin, á establecer una com-petoncia ruinosa para el trabajador cubano, eorno lo demuestra el hecho de que nn gran níimero de familias esta-bloeidas en las comarcas invadidas «por esos inmigrantes se han visto forzadas á emigrar á otras para salvarse de los horrores do la miserin y del hambre." 
Todo lo habíamos previsto: y el con-
flicto crecerá y se recrud ecerá, si no se 
acude con tiempo á remediarlo. 
Bien hace E l Triunfo en machacar 
el tema: abundan aquí los sordos que 
no quieren oir; y para que nos oigan 
una vez, hay que dar muchas voces, 
muchas voces . . . . 
Pudiéramos formar un baturrillo de 
noticias sueltas, con las que nos ofre-
cen estos días los diarios del interior: 
pudiéramos d«cir que en Cayo Cristo 
se está levantaiido ya un magnífico 
chalet que se le regalará al Presidente: 
pudiéramos decir que en Santa Clara 
se ha organizado una asociación cuyo 
objeto es suprimir <£real y pr»áctica-
ra:ente el analfabetismo en el menor 
plazo posible;" pudiéramos decir que 
en Ciego de Avila, cerca del Ayunta-
miento—según E l Pusblo nos dice— 
f uncionan dos garitos donde juegan los 
chicos, los medianos y los grandes. . . 
Mas no diremos nada de esas cosas, 
porque un recorte de E l Triunfo pide 
Henar su lugar: «s el sigimente, que 
parla de la inmigración de negros que 
se arroja sobre Bañes, ha tiempo 
denunciada por nosotros: 
"Los datos que se nos han facilita-do sobre esos inmigrantes haitianos y jamaiquinos no pueden ser más .prtKn-sos. 
Empiezan por entrar en esta isla furtivamente, sustrayéndose a l cum-plimi&n'to de los requisitos impuestos por las leyes y ordenanzas de inmigra-ción y sanidad. Son importados por compañías ex-tranjeras que los .utilizan en las faenas 
turo desenvolvimiento económico, la reforma de los aranceles vigentes, y la conclusión (Je un nuevo tratado de co-mercio con los' Estados Unidos. Sabe-mos que el Gobierno tiene en estudio ambos asuntos y que no hará nada de-finitivo sin conocer antes la opinión de las clases 'productoras y contribuyentes represiMiladas por esas corporaciones económicas de que hemos hecho refe-rencia." 
Y pido que ellas se unan: que su ac-
ción sea colectiva y que resulte uni-
l'ornu-. á fin de que el resultado sea 
exponente de nn criterio general, y 
•puiída servir de iaormá á nuestros le-
gisladores. 
E l consejo os realmente un buen con-
sejo: y hay que tomar ios consejos 
cuando merecen la pena. 
L a prensa conservadora parecíase 
hace poco á esos mísero* chiflados, que 
tienen el sombrero en la cabeza, y an-
dan buscando el sombrero... Logró 
con sus paparruchas que la intranqui-
lidad nos dominara: esparció por todas 
partes la alarma, el miedo, la duda. .. 
Y cuando se le amenazó con una pena, 
volvióse loca, buscando á los que tales 
cosas esparcieran. , 
Fuera por temor á la pena dicha, ó 
fuera por patriotismo, iel caso es que 
esa prensa se cambió: el caso es que 
ahora se porta bien, y que hasta se 
merece nuestro aiplauso y el de L a 
Unión Española: 
"Hacen bien ciertos periódicos con-servadores en no proseguir la tarea á que se habían entregado. Más impor-tantes que los intereses de un partido, son los interes-es de la Nación entera, que reclama tranquilidad y sosiego pa-ra ganar otra vez. cuanto ha perdido económicamente en estos últimos años. Siga, pues, la prensa conservadora por esa senda en que se ha colocado últimamente, y así no será difícil que recobre el país el crédito perdido, que la confianza renazca entre los hom-bres de negocios, y que, como conse-cuencia de esto, si inicie una era de gran prosperidad." 
De esto hablaba ayer L a Unión en 
su artículo de fondo: y en otros va-
rios sueltos especiales, hablaba de las 
escuelas... pablaba del ridículo expe-
diente que se le formó á nn maestro 
porque decían que maltratara á un ni-
ñ o ; y hablaba de quie al fin se descu-
briera que no hubiera tal maltrato. 
Y L a Unión se pregunta io mismito 
que nosotros preguntamos otras veces: 
—¿Será posible que continuemos así? 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén denósito de Joyas, 
Brillantes y Relojes. 
Gran surtido de Joyería en general 
de oro v con brillantes. 
R E L O J E S COVADONSA Y G A L I C I A 
con los escudos de estas regiones. 
Legít imos relojes E O S K O P F Patente. 
P ídanse los de Marcelino Martínez, 
M u r a l l a 2 7 {a l tos ) 
Y para terminar, otro recorte: 
" L a nesolución de los graves proble-mas económicos que se presentan al nuevo Gobireno de la República, exige el concurso de todos los elementos de arraigo en el país. Sabemos que la Cá-mara de Comercio, la Liga Agraria, la Unión de Fábricantes de Tabaco, la Sociedad Económica de Amigos del País, y otras corporaciones no menos importantes coadyuvarán de una ma-nera decidida á ilustrar a;l Gobierno á fin de que éste se halle en condiciones ventajosas para resolver aquellos pro-blemas con amplio conocimiento de los mismos y de acuerdo con los intereses nacionales. . . . .. . Tenemos ion perspectiva, como necesidad perentoria para nuestro fu-
B A T U R R I L L O 
Debo á la bondad de Felipe García Cañizares, Catedrático de Historia Na-tural y Director del Jardín Botánico del Instituto de la Habana, un ejem-plar de la Memoria última de ese acre-ditado centro docente, donde parece que el acierto en la elección del profe-sorado no ha tenido eclipses en los úl-timos años. 
Cada vez que un Curso académico termina y se dá cuenta al pueblo de los trabajos realizadas en él, tengo la com-placencia de empuñar la pluma para dirigir al doctor P lá calurosos pláce-mes, porque aquello es honor de la en-señanza oficial y una de las poquísi-mas garantías de engrandecimiento futuro, para los que lo esperamos to-do del progreso de la cultura nacional. 
Justísima lamentación la del Direc-tor del Instituto habanero: os incalcu-lable la deficiencia de nuestra educa-ción científica. Salvo algún trabajo reciente de medicina, nada producimos en el vasto campo del saber humano. Meros copistas en el menor número de casos; simples consumidores en el pro^ ceso diario, n ingún esfuerzo de la in-teligencia cubana tiende á enriquecer conocimientos, inquirir verdades ni es-tablecer nuevos axiomas científicos. Leemos un poco, trabajamos material-mente otro poco, cobramos, y dilapi-damos: esa es la vida de nuestras cla-ses intelectuales. Yo no sé de otra co-sa que del artículo político, la revista de espectáculos, el versito decadente y la polémica sañuda; de inventos, de rectificaciones de las textos científicos y vulgariación de los grandes princi-pios sociológicos, no sé una palabra. 
Cuando de patriotismo escribimos, ya se sabe: el ataque de los insurrec-tos, la dispersión de los españoles; tan-tos muertos, cuantos heridos, mucho incendio, y sobre todo, muchos gene-rales dando envidia á Moltke. Cuando para el teatro, escribimos Lulú Can-cán, ó hacemos couplets para la baila-rina descocada. Cuando de números se trata, tres sumas y dos equivocacio-nes, y cuando de literatura, seis dis-parates y cuatro insultos en ocho lí-neas, y más nada. Muy do tarde en tarde, un estudio serio, una biografía justa ó una disquisición elevada. 
Pero eso, siempre biografía,' asunto político, polémica literaria, cosa del momento; nada hondo, perdurable, qüe llegue á la médula y trascienda al porvenir nacional. A no ser que se consideren obras acabadas los textos de agricultura, fisiología, lenguaje é historia, escritos de encargo para las oscilólas públicas, puede docirso que el intelecto cubano vive divorciado de la historia natural, las matemáticas, la física y la química, y de cuanto es ciencia y progreso verdad, elevación del concepto de la vida y benéfica edu-cación del espíritu. 
Trabajitos aislados, perdidos en las columnas del periódico, no bastan al intento de ennoblecer la conciencia pú-blica. 
L a inercia intelectual es espantosa; la futilidad, señora del gusto. Escri -bir es una tortura para los que más saben, y leer una fatiga para los que más digieren. 
Do acuerdo con P lá : fuera de los contros docentes, hay frío intenso, ce-guedad completa; total ineducación científica. 
E l t í tulo: he ahí el objetivo de los más; después del título, vivir. Para m a ñ a n a . . . el diluvio. Y así, el ins-tituto hace Bachilleres y la Universi-dad hace doctores, para escribientes de las Secretarías y aspirantes á oficiales del Ejército Permanente. Son los fru-tos de las guerras civiles y de las inse-guridad en los destinos nacionales. Pe-ro es también que la. fisonomía moral de nuestro pueblo se deforma, al con-tacto de fatales agentes de perturba-ción, en plena paz y en medio de las más risueñas esperanzas, porque hay caries en la raiz, porque la de arriba, de los elementos más capacitados para el bien, los hálitos venenosos vienen. 
Cuando privan los audaces y me-dran los brutos, ¿quién piensa en apos-tolados? 
Esto que sigue, solo interesa al ve-cindario de Guano y á mí ; puede pa-sarlo por alto el lector, perdonándome previamente, como lo hace el Diario, el uso de este espacio para un asunto particularísimo. Un accidente sufrido por mi niete-
cita, en el alegre pueblo de Lazo y F a -
jardo, á profunda gratitud me obli-
ga: Ausento el padre; sola y recién lle-gada mi hija, las atenciones fueron tantas, ,tan solícitos los cuidados y tan vivo el interés de todos por la enfer-inita, que no encuentro palabras con que enaltecer semejante conducta. Y aunque pudiera hacer especial mención del licenciado Lage, del doc-tor Urzais, de Varona, Quintana y otros connotados vecinos, renuncio á ello por no cometer la injusticia de omitir nombres de humildes, de desco-nocidos, que en el momento "del peligro y durante la enfermedad fueron gene-rosos con los míos. No diré en vista de esto, que Guane sea un pueblo de gran cultura, porque desgraciadamente en estos tiempos, allí donde se dice que hay más ilustración, sociedad más aristocrática y costum-bres más progresistas, es donde preci-samente se aman menos los convecinos y motivos más ruines dividen á la fa-milia cubana. Diré sí, que en Guane perduran las viejas tradiciones y viven frescas las dulces virtudes criollas: el sentimien-to de hospitalidad hacia el forastero, la compasión hacia el que padece, y una sabrosa afabilidad exteriorizada en las relaciones sociales, Policarpo Fajardo, Rafael Quinta-na, Alcalde Rubio, y doctor Quintana, las que hacéis política y allí tenéis in-fluencia : no permitáis que estos pro-gresos y estas costumbres que todos los 
días combato, pornografía, sed buro-erátíea, odiosidades y mentiras, pasen por entre osos mogotes que resguardan á vuestro pueblo, y tomen asiento ahí donde todavía los cubanos se compren-don y se aman. Qiie no tenga fama de muy culto ! Guano, tal como ahora entendemos la ' cultura : (pie 'siga teniéndola de bue-no, de traba jador y de cubano. 
Esto también es personal. Al señor Melero, y á los dos '. tres lectores que se han dirigido á mí con motivo de mi controversia con ej Re-presentante Molcón. gracias por sus informes y por la intención que los ha-brá dictado. Poro ni los utilizo, ni quiero decir una palabra más sobre el asunto. El] amigo Moleón habrá comprendi-do ya sobradamente, que no debió sen-tirse lastimado, y menos replicarme en la forma que lo hizo. Incidente definitivamente resuelto ese. 
fo que la Junta dependió É lamento pasaron á fi^um/ UePaK 
piedad del Estado ' ' 
De 
^ Pro. También se dió cuent-. „ do Resumen de la e x i ^ V nado en la Provincia en 3 1 7 ? ^ Üsta-bre último, del cual Tosuta siderablo aumento en el C'0U. das clases en el semestre ¿ nn ^ ^ íiore; acordándose á m o c i ^ ! ^ ñor Medoros, apoyada po < pl 1 Se-Ltclv'goyhen. dirigir atínt-i oación á la Autoridad corriw,0^13^ te á fin de que se cumpla i'rre lo 
joAQyiN X. A R A M B U R U . 
Junta Provincial de Agrícnlti ira, 
Industria v Comercio 
A las tres de la tarde del 4 del ac-tual, celebró sesión esta Corporación én el Despacho del señor Gobernador Civil de la Provincia, bajo la Presi-dencia de dicha Autoridad, con asis-tencia de los señores don Francisco Gastase, don Tomás Olederos, don Car-los Thoye. don Gabriel Carranza, don Kiías Miró, don Enrique Margarit, don Miguel Jorrín, don Francisco E t -chegoyheu y don Manuel Coroalles, actuando de Secretario el que lo es de la Corporación Ingeniero Agróno-mo, don Nicomedes P. de A d á n ; ha-biendo excusado su lasistencia los se-ñores don José Bruzón, Presidente de la Junta por sustitución reglamenta-ria, don Julio Valdés Infante, don ÍVaneisco de Zayas y don Eduardo Plá. Director del Instituto de segun-da Enseñanza. 
Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada por unanimidad. Después se dió cuenta de la Comi-sión compuesta de los señores Bru-zón, Jorrín. Casuso, Miró, Valdés lu-íante , Baguer, Arguelles, Margarit, Registrador de la Propiedad del Cen-tro y Secretario de la Corporación, que pasó oportunamente á felicitar al señor Secretario de Agricultura, Co-mercio y Trabajo poi sn exaltación á dicho alto cargo; acordando la Jun-ta quedar agradablemente enterada de las laudatorias manifestaciones de dicho señor para la Corporación. 
Se dió cuenta después con las de-signaciones hechas por el Consejo Provincial de la Habana y el Presi-dente de la Audiencia Territorial á favor de los señores Miguel Jorrín y Aurelio Albuerne para Vocales Na-tos de la Corporación en concepto, el primero, de miembro de dicho Conse-jo y, el segundo, de Registrador de la Propiedad Decano de los de esta Ca . pital. ¿ 
Asimismo se dió cuenta con el ex-pediente formado para que por la Contaduría Provincial pueda darse cumplimiento á lo que dispone el apartado cuarto del Art . 94 de la Ley Provincial respecto de las pro-piedades muebles é inmuebles de la Junta; acordándose dirigir respetuo-sa comunicación al señor Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo suplicándole disponga que por el E n -cargado del Material de dicho Depar-tamento se entreguen las propiedades muebles (Biblioteca, Museo, Mobilia-rio, etc., etc..) que durante el perío-
pone la Ley de la Materia J U e M .v bajas en los Registros P e Z ? ^ 
se reciben de los Alcaldes Ai (|Ue los de la Provincia sean h n,e!Pa. de la verdad. 
Se dió cuenta también con el «liento promovido por los s e ñ o r i l Roig y Eduardo Hernándo/ . , ' T tud de concesión do un armu-l , miento do aguas del río A r i ^ T para utilizarlas como tuerza , ? 0 en una Fábrica de Hielo; a c o r d é ? se de entera conformidad con «1 • forme favorable á la solicitud ^ tido por la Sección de Asuntos Gí¡?* rales. eile-
También se acordó de entera formidad con el informe, favorablp1* la solicitud, suministrado por ia q ció,, do Comercio en el expedienté promovido por el señor Francisco NP gra para construir un muelle esoi gón y terraplén en la "Ensenada dÁ Atiarés." litoral marítimo de est Puerto. •' e 
Se dió cuenta después de la coim nicación del Vocal señor Tomás B. Me" deros relativa á la visita que eu unión del doctor Casuso había hecho á las plantaciones que la Compañía Indus. trial de Ramié posee, ampliando di' cho señor Vocal verbalmente lo dicho en la comunicación; acordando la Junta quedar agradablemente ente-rada de dicho informe y consignar en acta un voto de gracias para la Co-misión y dirigir solicitud al Poder Central para la libro importación de las máquinas necesarias para dicha Industria y al Ayuntamiento para la exención de contribución. 
También se dió cuenta de las obras adquiridas últ imamente con destino á la Biblioteca (Derecho Industrial, por Es tasén; Ley de Propiedad Indus-trial, por E . Morales; Estudios y Tan-teos por Galilego; y. Marcas de Pábri ca, por Pérez"), así como dejas publi-caciones de todas clases últimamente recibidas. Seguidamente se dió lectura al fo-lleto remitido por la '-'Cuban Jute Company." respecto del cultivo, y aprovechamiento industrial de fibra de la Malva, acordándose nombrar una Comisión compuesta de los seño-res Valdés Infante, Casuso, (don Ga-briel) y Medoros, para que informen sobre los extremos que abraza; el re-ferido informe. Con motivo de la nueva donoraina-ción adoptada por la Secretaría del Ramo, se nombró una Comisión com-puesta de los señores Theye y Marga-rit á fin de que estudiando los ante-cedentes del asunto y las órdenes y disposiciones vigentes, informen á la Junta sobre si debe ó no continuar t i tulándose como en la actualidad. E l Vocal señor Etchegoyhen dió cuenta de la visita que hizo á la Ex-posición Agrícola é interesó, y así se acordó, que la Corporación haga pre-sente á la Comisión Organizadora da dicho Certamen la conveniencia d* conceder accésit á aquellos exposito-res que no lleguen á obtener los pre-mios ofrecidos; pero que por los es-fuerzos realizados sean merecedores de que se les estimule y premie da ese modo. 
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de Ja Almina, Marquesa de Guad-el-Jelú. E r a persona apreciabilísima. 
Teatro Real, Había verdadero deseo de oir la in-mortal obra de Wagner, Lohengrin, que tan bien conoce el público madri-leño, dirigida por el maestro Rabí, cu-ya reputación de insigne Director de orquesta quedó cimentada con las re-presentaciones de Wal K y i i a y Sigfri-do. Y , en honor de la verdad, en el 
Lohengr'm de la otra noche correspon-de el primer lugar por derecho propio, A lá orquesta j al notabilísimo maestro alemán. E l preludio fué una verdade-ra filigrana. ¡ Qué unión en la orques-ta, qué sonoridad, qué viveza en los tiempos, qué precisión y qué delicade-za ! L a ovación fué grande y prolon-gada. L a noche, en general, pertene-ció en gran parte, á la orquesta y á Rabí, pues todo el Lohengrin resultó, en lo que. se refiere á la parte instru-mental, un primor. 
L a Boninsegne, tan justamente cele-brada siempre, fué una Elsa excelente. Dió al personaje toda la poesía que re-quiere y dijo y cantó su parte con gran delicadeza y expresión. También la Parsi salió airosa en su cometido en el papel de, Ortruda. L a parte de prota-gonista estuvo á cargo del tenor Cris-talli, nuevo en Madrid y del que se ha-bía dicho mucho y bueno. No exage-r a n los míe manifestaron- que era un 
artista que canta con buen gusto y di-óé con distinción y delicadeza. L a voz, sino muy grande, es dúctil y de agra-dable timbre. E n Linda de Chamounix el recuerdo de la admirable labor artística do Ro-sina Storchio y de Titta Ruffo ha de ser imborrable. Con la gentil Storchio en escena siempre hay mucho bueno que esperar. E l año pasado ya nos dejó gratísimo recuerdo, porque su ar-te cautiva, su manera de decir es pro-digosa, la voz es espléndida y bonita, el acento dramático, la identidad con que siente el personaje y el modo de expresarlo es obra perfecta. E s artis-ta de mérito positivo y era y es voz unánime que " a l llegar á los l ímites de la gloria cada día dá un nuevo paso para afianzarse más en ella." 
Titta Ruffo se mostró como actor perfectamente inspirado, llegando á lo sublime en la trágica escena del acto segundo, que produjo en el público honda emoción. Además, y para col-mo de frenético entusiasmo, en aque-llos momentos y antes, en el acto pri-mero, lució los tesoros de su esplen-dorosa voz. 
E l Barhero de Sevilla, ustedes lo sa-ben lo mismo ó mejor que yo, no can-sa al público; es una nota simpática y ligera que auditorio y artista pueden resistir sin esfuerzo duraaite varias no-ches consecutivas. Graziella Pareto, que empezó por vestir el personaje con 
mucho gusto y propiedad—y de este asunto me ocuparé en una de mis pró-ximas Carias—pues decidió, en buen hora, su dicho, "suprimir madroños, alamares, rasos de colorín y demás ad-minículos litúrgicos de la indumenta-ria sevillana al uso de I ta l ia ," como bien dice un inteligente crítico, pare-cía una jovencita de veinte abriles, y estuvo incomparable. Adelanta de día en dii . 
Titta Ruffo hizo un barbero alegre, simpático, gracioso y admirablemente vestido también. Cantó y representó todo el papel como el maestro consu-; mado que es. E n fin, un &ar&ero in-mejorable, logrado con, solo dos ensa-yos. 
Titta Ruffo era esperado y deseado en Rigoletto. No es posible llegar á más; es E l Tribulet de Víctor Hugo en cuerpo y alma. Y o puedo asegurar que hasta ahora no había oido cantar ni representar dicho personaje. L a Paretto hace una Gilda admirabilísi-ma. 
L a víspera de cantar Titta Ruffo esta ópera, el teatro Real aparecía, des-de la víspera completamente rodeado de gente, qne esperaba vez para ad-quirir billete. Los puestos se vendían á muy altos precios. L a despedida de Titta fué un aeou-.teeimiento. Despidióse con E l Barhe-
ro de Sevilla; vivió aquella noche en oontínno triunfo. 
Cuando vino á Madrid el año pasa-do, aunque su nombre se cotizaba con estimación en el mercado teatral, no había llegado á los triunfos gloriosos que ahora. 
Después de cantar E l Barhero, para corresponder á la entusiasta ovación que el público le hizo, obsequió con va-rías canciones, obteniendo al finai de todas ellas estruendosos aplausos. 
E l público, desde todas las localida-des, le saludaba con los pañuelos y las exclamaciones de " ¡ q u e no se vaya!" eran unánimes. ' 
E s a misma noche le obsequiaron al-gunos amigos con las insignias del Co-mendador de la Orden de Alfonso X I I , con que ha sido agraciado por el Rey. 
Resina Storchio y Anseluni han es-cuchado estruendosas ovaciones con motivo de la representación de Man,on, la Manon de Massenet, "el músico de las mujeres," según dicen, 
Anselmi cantó deliciosamente la ré-
verie, página poética y delicada. Hay que reconocer que Anselmi es el caba-llero de Grienx incomparable; repre-senta, canta y viste el personaje con verdadera maestría. 
No habíamos oído nunca á la. Stor-chio; sí habíamos escuchado las pon-deraciones de cuantos en América y en otros puntos tuvieron feliz ocasión^ de admirarla. Ahora, (mtnsiasinado ' re-, conocemos que la Storchio es la. l\fa. 
non que soñara Massenet, Su crea-ción artística puede calificarse de ma-ravillosa. Cuanto las últ imas notas se escaparon de su prodigiosa garganta, sobre todo en el acto de San Sulpicio, el público se quedó en suspenso bre-ves momentos, rompiendo por fin en aplatisos y aclamaciones. Si esta opinión fuese sólo mía, no me atrevería á expresarla; pero es de cuantos la han oído en dicha ópera: "el tercer acto de Manon, interpreta-do por la Storchio es lo más artístico que se ha presenciado desde hace mu-cho tiempo," Dice un ilustrado críti-co: " A su admirable talento de artis-ta debemos la interpretación fiel y afortunada de aquella mujer que si amó y pecó mucho, sufrió m á s , " 
Joaquín Fesser, que, como ya he di-cho repetidas veces, es un crítico mu-sical de gran valía, y que cada vez cuenta con más lectores, ávidos de sus acertados, amenos y cultísimos escri-tos, en los que hay mucho que admi-rar y mucho que aprender, dice, re-firiéndose á. Resina Storchio: " D e j ó plena y definitivamente probada su superioridad sobre la inmensa mayo-ría de las sopranos, tenores, barítonos y divos de ambos sexos que en los últi-mos veinte, ó treinta años se han deja-do oir y ver en el escenario del Real. Perfecta cantante m Linda, poetisa y trágica sin rival en Bn.ttr.rfly, cu Ma-i non ha llegrado á la región de lo subli-
me, de lo indescriptible. Muchos ma años de lo que quisiera l l e v ° ¡ ciendo de aficionado; y con los dea de una sola mano podría coniw ovaciones que he presenciado taQ . s mosas, tan imponentes y graü * ^ como la que fué tributada anoe1^ '. Resina Storchio en las frases de secn^ ción del dúo con Des Grieux en ei cutorio de San Sulpicio. E l alm* ^ sionada de la artista , los encantos ^ su voz y de su fraseo, el calor nCia expresión y de su acento, la eioc de sus actitudes y ademanes, ta ción arrebatadora de amor y « ^ sualidad con que supo interpy ^bH' hermosa escena, subyugaron al P ^ co, lo esclavizaron, lo arrastraroi toda la fuerza de una »ugestl0ü'caro« lladora de arte supremo, y P r v nie]Jso una explasión formidable de y entusiasmo, de gritos, de pai"^ de loca admiración. Y cayo • y vino el delirio, y muchos ^ Rei-mos de pie para aplaudir y P .lo bir los besos con que la ht?r ' u que 
mmha agradecida, el P '^ ' f? fooW; recompensábamos aquella, laoo dablf^ de arte y de belleza. p3. 
Después de astas tan elocuem • 
labras, /.qué debo hacer y»'- cUeo-
No añadir ni una palabra p 
ta mía y despedirme. 
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i n c i a l i [ o s G c n s e j o s 
Lttminoeo iníorme del Secrtario de 
fíacienda. 
1?n cumplimiento de un acuerdo del 
n̂̂ eio deiSeeretarios, se ha Iraslada-
C ' los Gobernadores Provinciales, 
d0 anue pre.'-enten las objeciones que 
PfaJn eonvenienl'C. .'1 luminoso m-
^ p del Secretario de ILxoendn so-
1 solicitud de los Gobernadores y 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R 
para regalar las insignias de la Gran 




ipros Provinciales, relativa „ 
féS rrfmno.as de la Ley Orgánica 
A L provincias, con objeto de poder 
Irar nuevos impuestos y de que se 
cechm otros que actualmente rc-
^da el litado. . 
C Kn resumen, la Seeretaria .op.na^ 
Primero.—Q;u? eu cuanto a transte-
rir á los Consejos los ingresos de carac 
tel. nacional que so ., es de ne -
¡a Central ne-garse, P01 CUdi LU ' n̂hr r íorzosamente los crcci-tícsit» cuox ' 
f0S gastos que sobre 'el pesan en^]r-
fnd de los nuevos organismos ya crea-
dos y los oueaun faltan por erear.quc 
podrí:'.n ser atendidos si se merman 






Pbro. Maütiel Roneo. . 
Pbró. Emilio Lov.de. . 
Pbro. .José Pjárez Ülanu 
Pbro. Mániiel García. . 
Pbro. Rafael Vivó. . . . 
Pbro. Alfonso Blázcpiez 
Pjoro. Benjamín Casas. 
Sr. Emilio Babé. . . . 
Melchor Gastón v Gastt 
Francisca Grau de dei 
Franco L. del Valle. . 
Suma total. . 
¡as entradas que actualmente tiene el 
Tesoro Nacional, y 11er" 
cerrarse con enormes 
¡̂ puestos, maxnnc ten 
f] estado en ñus se ei 
cienda pública 
Segundo.—Que 
los ingresos niiuii 
res tijos autoriza 
tos establecaos, 
«líevos que gra\ 
>s con 
tos 
no poaran so 


















r a n j a d e V e r a n o 
p a r a N i ñ o s P o t e 
Habana, Marzo 3 de 1909. 
Sr. Dr. Manuel Delfín. 
bidamen 
res v al 
Meantes ue 
vinos para 
; señalar la Granja para 
abajes se llevan á efec 
Sección de Calles y Parques 
Rogelio Gárate, Sobrestante prime-
ro, nombrado. 
Felipe Soya, Auxiliar de Capataz, 
cesante. 
Benito Ruiz Cárdenas, Auxiliar de 
[Capataz, nombrado, 
Félix Caramé, Capataz de tercera, 
I desaste. 
José Xúñcz, Capataz de tercera, 
I nomorado. 
I Gerónimo García, Auxiliar de Capa- ¡ 
i taz, cesante. 
José Peraza, Auxiliar de Capataz, j 
nombrado. 
I Josefa Díaz, Oficial cuarto, cesante. | 
Ramón Papiol. Oficial cuarto, nom-
brado. 
Toribio García, Capataz de primera. 
Agustín Qapó, Ayudante segundo, 
cesante. 
Leopoldo Calero, Ayudante segun-
do, nombrado. 
Francisco Montoro, Auxiliar Ins-
pector, cesante. 
Alberto Nodarse Urrutia, Auxiliar 
Inspector, nombrad 
Manuel Casares, Oficial cuarto, 
nombrado. 
José V. Casanova, Sobrestante pri-
mero, cesante. 
José Beltrán, Sobrestante primero, 
nombrado. 
JEFATURA DEL 
DISTRITO DE ORIENTE 
to 
acue-Gerardo Borrego, Vigilante 
ducto, nombrado. 
Ramón Salazar, Escribiente prime-
ro, cesante. 
Alberto Alberro, Escribiente prime-
ro, nombrado. 
José Ibarra, Sobreslnte segundo, ce-
danio? 
poderes bastaj 
dicho premio i 
Suma anterior. 
Pbro. Saturnino Bajo. . 
Pbro. Juan Cast.ro Rosell 
Pbro. Arnulfo Palmer. . 
o6.bf 
64.66 Suma total. . . , 
Además,'el Pbro. Eustasio Urra. ha 
contribuido con la cuota de un peso 
Cy., (pie con cuatro que había ante-




habitante que ha de tratarse de 
reducir por lodos los medios posibles, 
para acrecentar la riqueza pública^ 
Tercero.—Que habida consideración 
de que, por lo .expuesto en el párrafo 
lente, no puede exigirse de los 
büyentes mayores su/ñas que las 
nnc vienen satisfaciendo por todos 
conceptos, teniéndose •en cuenta la so-
licitud de los Consejos Provinciales 
para acecentar sus fuentes de ingre-
sos, v que á los Municipios se les ha 
concedido las multas coreccionales y 
el nuevo impuesto de trasmisión de 
«•añado, .además de autorizárseles ma-
yores tipos sobre los impuestos ya es-
tablecidos, pudiera concederse á los 
aludidos Consejos un 10 por ciento del 
importe de las multas correccionales 
que se ingresen en las cajas municipa-
les, y un 10 por ciento también del 
rendimiento del impuesto de trasmi-
sión de ganados que asimismo recau-
dan los Municipios, con lo cual ten-
drán las provincias aumentos en sus 
ingresos, sin quebranto del Estado y 
sin imponer mayores cargas á los con-
tribuyentes de la República. 
I c i e r r e d e j a E x p o s i c i ó n 
Señor Director -del periódico 
DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Ruego á usted se sirva anunciar al 
público que la Comisión de Exposi-
ción.,en junta celebrada el día 4. acor-
dó cumplir exactamente el programa 
y dar por terminado el Certamen el 
próximo lunes 8, con la repartición 
de los premios. 
De usted atentamente, 
José Cadena,—Vicepresidente de la 
Comisión. 
NOMBRAMIENTOS Y CESANTÍAS 
Por el Honorable Presidente de la 
República se han dictado los siguien-
tes Decreto?: 
Ronuiiv H. Pith, Ingeniero segundo, 
r as v 
íóeal 
v m m p 
Para un monumento. —Gastas é im-
presos. —Solicitud. 
A las cinco de la tarde abre la se-
sión el señor Planas, actuando de Se-
cretario el señor Ortix. 
Se leyó y se aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
El Consejo acuerda que pase á la 
Comisión de 'Gobernación una coma-
nicación del Ejecutivo provincial en 
la que traslada escrito del Presiden-
te del Comité Ejecutivo para erec-
ción de un monumento al Coronel 
Juan Delgado, encareciendo dedique 
este Consejo Provincial una suma pa-
ra contribuir á la realización de di-
cha obra. 
A la Comisión de Hacienda envía 
el Consejo otras dos 'Comunicacio-
nes: 
Primera: del Ejecutivo Provincial 
enviando copia del Presupuesto de la 
Junta Provincial Electoral de la Ha-
bana, para el año natural de 1909, y 
copia del contrato de inquilinato de 
dicha Junta. . 
Segunda: del Contador Provincial 
remitiendo estado de gastos é ingre-
sos del primer semestre del corriente 
Presupuesto. 
Por medio de una instancia, la se-
ñora Amparo Rigolty solicita, el in-
greso de cinco niños, hijos suyos en 
el Colegio de San Vicente de Paúl. 
Dicha solicitud pasa á la Comisión 
de Fomento para su estudio y reso-
lución. 
vnrique Rodríguez, Capataz de pri-
Sección de Limpieza de Calles 
Aurelio Orama, Capataz de tercera, 
Arturo Orama. Oficial cuarto, ce-
Manuel Rosell, Pigales, Oficial cuar- j 
to. nombrado. 
Rafael. 13. Jiménez, Oficial cuarto 
Restituto Pencado, Oficial cuarto, I 
nombrado. 
Gerardo Loynaz del Castillo, Capa-
taz, renuncia. 
Juan Espinal,. Capataz, nombrado. 
Sección de Transportes 
Antonio Melero, Oficial tercero, re- | 
nuncia. 
Segundo Guerra Pérez, Oficial ter-
DIVÍSION DE TALLERES 
Bernardo Koch, Maquinista Planta 
Eléctrica del Arsenal, renuncia. 
José Serpa Rodríguez, Maquinista 
Planta Eléctrica del Arsenal, nombra-
Ramón Onetti, Ingeniero primero, 
nombrado. Matanzas. 
Francisco Dueassi, Ingeniero prime-
ro, nombrado, Camagüey. 
Miguel Saayério,/ Ingeniero Jefe de 
primera, nombrado. Jefatura ciudad. 
Esteban Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe de primera, nombrado, Dirección 
General. 
JEFATURA DEL 
SERVICIO DE FAROS 
Vapor Rafael Morales" 
Roque Gómez, Ayudante de Pañero, 
cesante. 
José Peña, Ayudante de Pailero, 
nombrado. 
Antonio Marbona, Ayudante de Ma-
quinista, cesante. 
Joaquín Hernández Pita, Ayudan-
te de Maquinista, nombrado. 
Santiago «Casteleiro, marinero de 
primera, cesante. 
Antonio Castro Morales, marinero 
de primera, nombrado. 
Modesto Domcnech, marinero de pri-
mera, cesante. 
Francisco Hernández, marinero de 
primera, nombrado. 
Pedro Mas, Timonel, cesante. 
José Núñez, Cañizares, Timonel, 
nombrado. 
Andrés García, Fogonero, cesante. 
Antonio López Cifredo, Fogonero, 
nombrado. 
JEFATURA DE LA CIUDAD 
Sección de Agnai y Cloacas 
Julián López, Capataz de segunda, 
nombrado. 
Ramón Carrillo García, Sobrestan-
te tercero, nombrado. 
do. 
JEFATURA DEL DISTRITO DE 
PINAS DEL RIO 
Rafael del Pino, Auxiliar de Ins-
pector, nombrado. 
Gonzalo G. Molina, Sobrestante pri-
mero, renuncia. 
Alejandro Pozo, Sobrestante prime-
José Gómez, Sobrestante segundo, 
cesante. 
Adolfo Prieto, Sobrestante segundo, 
nombrado. 
Agustín Abadía, Ayudante prime-
ro, cesante. 
Céíar Andino, Ayudante primero, 
nombrado. 
Manuel Rivera López, Escribiente 
! primero, cesante. 
Guillermo Crespo, Escribiente pri-
i mero, nombrado. 
Alejandro Azcuy, Auxiliar Inspec-
tor, cesante. 
Juan Tomás Hernández, Auxiliar 
Inspector, nombrado* 
Manuel de la Cuesta, Delineante se-
gundo, cesante. 
Joaquín Guergo, Delineante segun-
do, nombrado. 
Alberto Gómez, Escribiente prime-
ro, cesante. 
Rogelio de los Santos, Escribiente 
primero, nombrado. 
José Manuel Hernández, Escribien-
te primero, cesante. 
Alberto Lostal Pérez, Escribiente 
primero, nombrado. 
Rafael Medel, ofical tercero, cesante, 
Saturnino Fajardo, Oficial tercero, 
nombrado. 
Andrés Resello, Vigilante acueduc- ». Tr .n . n n ^ . Andrés Vaillant, Capataz, Cesante , cesante. i £. *, L 
Lujs Dagnesse, Capataz, Cesante. 
Miguel Peña, Maquinista. Cesante. 
Juan León Miyares, Maquinista, 
Nombrado. 
Octavio Peralta, Sobrestante pri-
mero, Cosíante. 
José González Bravo, SobrestanU 
primero. Nombrado. 
José A. Valls, Oficial tercero, Ge» 
sante. 
Enrique Leitevidal, Oflcial tercero. 
Nombrado. 
Octavio Giraudy, Etecribiente pri-
mero, Cesante. 
Emilia Pérez, Escribiente primero, 
Nombrado. 
Fidel Maimir, Oficial segundo. Ce-
sante. 
Luis Cortés, Escribiente primero, 
Cesante. 
Ramón Bustillo, Porfcamira segun-
do. Cesante. 
Francisco Bertor, Sobrestante pri-
mero. Cesante. 
Guillermo Leyva, Sobrestante pri-
mero, Cesante. 
Salvador Díaz Martínez, Oficial 
cuarto, Nombrado. 
Pedro. María Ferrar, Escribiente, 
Confirmado. 
Francisco Sierra, Escribiente, Con-
firmado. 
Emilia Baigorri, Escribiente prime-
ro, Confirmado. 
Francisco Meana, Escribiente pri-
mero. Confirmado. 
Tomás Ortíz Altamira, Guarda Al-
macén, Confirmado. 
Pantaleón Valera, Oapatáz segundo. 
Confirmado. 
Juan Gutiérrez, Capatáz, Nombra-
do. 
Santiago Castillo, Sobrestante pri-
mero. Confirmado. 
José A. Portuondo, Sobrestante pri-
mero, Confirmtado. 
Rafael González. Oficial tercero. 
Confirmado. 
José M. Valiente, Oficial tercero,' 
Nombrado. 
Carlos Rincón Tamayo, Auxiliar 
Inspector, Nombrado. 
Arturo Mena Alberny, Ayudante 
cuarto. Confirmado. 
Florentino Rosell, Ayudante prime-
ro, Confirmado. 
Gerónimo J. Jiménez, Ayudante 
primero. Nombrado. 
José del Carmen Guerra, Sobrestan-
te segundo. Nombrado. 
Manuel Escobar, Sobrestante pri-
mero. Nombrado. 
Rafael Bertot Massó, Ayudante pri-
mero, Nombrado. 
Manuel Berrillo, Capatáz de segun-
da. Nombrado. 
Victoriano Portuondo, Encargado 
Establos, Nombrado. 
Leopoldo D'Espeaux, Capatáz de 
segunda. Nombrado. 
Rafael Rodríguez Valdoquín, So-
brestante segundo, Nombrado. 
Manuel Valera Arco, Ayudai./e 
cuarto. Nombrado. 
DIRECCION GENERAL 
Ricardo H. Alfonso, Traductor, Ce-
sante. 
Felipe San Pedro, Oficial tercero, 
Nombrado. 
Encarnación Ibarra, Sobrestante s--
gundo, nombrado. 
Esteban Castellanos, Oficial prime-
ro pagador, cesante. 
Ricardo Mestre Lima, Oficial pri-
mero pagador, nombrado. 
José A. Caíñas, Oficial segundo, ce-
sante. 
Esteban Castellanos, Oficial segun-
do, nombrado. 
Oscar Foruagueras, Delineante ter-
cero, cesante. 
Carlos Govea, Dclinenante tercero, 
nombrado. 
José Arraspía, Sobrestante segundo, 
cesante. 
José A. Caíñas, Sobrestante segun-
do, nombrado. 
JEFATURA DEL DISTRITO 
DE MATANZAS 
Antonio Perna, Portamira primero, 
nombrado. 
Bernabé Iglesias, Peón . caminero, 
nombrado. 
Joaquín Isla é Isla, Sobrestante ter-
cero, nombrado. 
Hernando del Monte, Portamira se-
gundo, nombrado. 
Martín Oteisa Marcos, Escribiente 
primero, nombrado. 
Ramón Lafargue, Escribiente, nom-
brado. 
José Muñoz, Ayudante cuarto, ce-
sante. 
Diego Baez, Ayudante cuarto, nom-
brado. 
Ricardo Riera, Oficial tercero, ce-
Gustavo Milián, Ofical tercero, nom-
brado. 
Antonio Hormaza, Oficial tercero, 
cesante. 
Francisco J. Calvar, Oficial tercero, 
nombrado. 
José Carballal, Poramira segundo, 
cesante. 
Otilio Montero, Poramira segundo, 
nombrado. 
Clara Tregent, Oficial cuarto, ce-
sante. 
José Estacholi, Oficial cuarto, nom-
brado. 
Rogelio Rodríguez, Escribiente pri-
mero, cesante. 
Clara Tregent, Escribiente primero, 
nombrado. 
Arturo Llorens, Guarda Almacén, 
cesante. 
Manuel Serrat, Guarda Almacén, 
nombrado. 
JEFATURA DEL 
DISTRITO DE CAMAGÜEY 
Diego Acosta, Oficial. primero pa-
gador, cesante. 
Antonio Almansa, Oficial primero 
pagador, nombrado. 
Francisco Pita, Oficial cuarto, ce-
sante. 
DE 
El línieo Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
tíARANTIZADO®. 
i i i l i l i i 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á 
L a casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cnanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
"FIJOS COMO EL SOL" 
E s e l r e l o j de las p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
to7 p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
' S C O M O E L S O L 
(GAEANTIZADOS) 
- J 
í ü 5 5 
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DIARIO DE LA MARIHiA—Edición de la mañana.—Marzo 7 de 1909. 
SECCION DE PERSONAL 
Y COMPRAS 
Negociado do Compras 
Enrique Benítez, Mensajero, Cesan-
te. 
Rinnún Papiol, Escribiente prim-ro, 
Cesante. * 
José F. Artola, Oficial tercero, Ce-
sante. 
Alberto Fernández, Mensajera Ce-
sante. 
José M. Rey, Inscribiente segundo, 
Cesante. * 
ÍM'.iVuín Martínez, Mensajero, Nom-
brado. 
Francisco Betancourt, Escribiente 
Auxiliar, Nombrado. 
NEGOCIADO DE 
CONTABILIDAD Y BIENES 
Francisco Pereira, Auxiliar Guarda-
Almacén, CVsante. 
Gustavo Valls, Jefe de Negociado 
cuarto, Cesante. 
José Ramos Izquierdo, Oficial ter-
cero. Cesante. 
Ufredo García, Oficial tercero, Ce-
sante. 
Angel Melón, Oficial cuarto. Cesan-
te. 
Gregorio Morejón, Dependiente de 
Almacén, Cesanto. 
Eustaquio F. Real, Jefe Negociado 
tercero, Nombrado. 
Juan M. Bolívar, Ofickl tercero, 
•Nombrado. 
Belisario Armada, Jefe Negociado 
cuarto. Ascendido. 
Antonio Trujillo, Oficial primero, 
[Nombrado. 
Enrique Tregent. Auxiliar Guardâ  
Almacén, Nombrado. 
Ramón Betancourt, Oficial tercero, 
Nombrado. 
Antonio Mtanger, Oficial cuarto, 
Nombrado. 
Francisco Ramos, Oficial tercero, 
Kombrado. 
Luis González Pasarónj Oficial ter-
toero, Nombrado. 
' Antonio T. Valera, Jefe Negociado 
•cuarto, Ascendido. 
Tomás Velasco, Oficial segundo. 
Nombrado. 
Ramón Alberich, Oficial tercero, 
Nombrado. 
José Mariano Herrera, Oficial cuat 
•ro. Nombrado. 
Ramón Vidal, Oficial tercero, Nom-
brado, 
Angel Dómine, Oficial segundo, 
Nombrado. 
Marta de Mellyo, Escribiente, Nom-
brado. 
Según se nos ha informado en la Se-
cretaría de Obras Públicas, no habrá 
más movimiento de personal. 
nández, D. Ramón Beis Sacia, don 
Marcelino Bayolo Vázquez, D. Anto-
nio López Méndez, D. José Parapar 
Blanco. 
Suplentes (por un año) D. Vicente 
Castro. D; Ignacio Piñeiro, D. Clau-
dio Conde, D. Antonio Cándales, don 
Manuel Carballal. 
El señor Presidente del Centro 
Gallego, don Jesús Rodríguez Bautis-
ta, en atenta comunicación recibida 
por nosotros ayer, nos manifiesta qne 
al medio día del 21 de Febrero úuli-
rao, tomaron posesión de sus cargos 
de la Junta Directiva del expresado 
Centro durante el año actual, los se-
ñores siguientes: 
Presidente (por do's años) D. Jesús 
Rodríguez Bautista. 
Primer Vicepresidente (por un año) 
D. Luís C. Guerrero. 
Segundo Vicepresidente (por un 
año) D. José Abel eirá. 
Tesorero (por dos años) D. Aveli- ¡ 
no Pazos. 
Vicetesorero (Por un' año) D. Eu-
se'bio García. 
Secretario (por un año) Dr. Pas-
cual Aenlle y Agmiar. 
Vicesecretario (por dos 'años) don 
Antanio Vilkamil y Colmenares. 
Vocales (por un año) D. Francisco 
García Naveira, D. José Díaz Villaa-
mil, D. Enrique Mañáu, D. Ramón 
Fernández, D. Andrés Patino, D. Ma-
rio Fernández Carballés. D. Antonoo 
Villapol, D. Rosendo Dorrego, don 
Manuel Lámelas, I). Antonio Bugallo, 
D. José Novo López, D. Manuel Rey, 
D. Claudio Graña, D. Santiago Dens 
Ferro, D. Domingo García Martínez, 
D. Angel Campo. 
Vocales (por dos años). D. Se-
gundo Oasteleiro, D. Genaro Sen ra 
Rodríguez, D. Victoriano Otero, don 
Francisco Vilar Casteleiro, D. Ramón 
Larrea Fernández, D. Avelino Pérez 
Vilanova, D. Jesús Vales Leira, don 
Felipe Nogueira Brea. D. Pedro Ro-
dríguez Pérez, D. Andrés García 
•García, D. Jesús de la Fuente, don 
Juan A. Novo Gómez, D. Cándido 
Mugía Callobre, D. Francisco Díaz j 
Brea, D. Antonio Ramos Palmairo, | 
D. José Ramón Rey Rodríguez. 
Suplentes (por dos años) D. Félix 
Pérez Choza, D. Jo é̂ Oarcía Rodrí-
guez. D. Juan Cillero, D. Diego Fer-
P O R U S O F I C I N A S 
Decreto de Indulto 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, el señor Presi-
dente de la República firmó ayer el 
siguiente Decreto: 
Respondiendo al impulso do mi 
Mensaje de primero de Febrero de es-
to ano, en que, á virtud de la res-
tauración de la República, invité al 
Congreso, que tan generosamente ha 
correspondido, á una Amnistía con 
que solemnizar este acontecimiento 
nacional, que enalteciendo nuestra 
dignidad colectiva, alborozó nuestros 
corazones; y en uso de las íacultades. 
que me están conferidas por el párra-
fo quince del artículo sesenta y ocho 
de la Constitución, y el artículo cuar-
to de la Lev de Amnistía de esta fe-
Gobernación, señor Alberdi. del Di-
rector General de Comunicaciones, 
señor Nodarse y del capitán del puer-
to señor Charles Aguirre y de don Mi-
guel de Céspedes, el señor Presidente 
de la República salió de Palacio partí 
una excursión de pesca por las itiiué-
diaciones de la boca del puerto. 
La excursión fué'hecha en la lan-
cha número 1. 
A Guanabacoa 
Según habíanlos anunciado oportu-
namente, mañana, á las dos de la tar-
de, saldrá para (lúa na ha coa, el señor 
Presidente de la Renública, en cuya 
villa, después de visitar el. Ayunta-
miento y el Casino Español, presen-
ciará la procesión cívica que allí se 
celebrará. 
S f i G R B T A i R Í A D C 
G f t P I T ^ I N l A 
ría de Gobernación se 
crédito el • $15.374.53 
3 en el Cuartel dé la 
ar lo siguiente: 
ümuta por la de 
nena de muerte 
i a firme por de-
. el día veinte v 
cuarla 
cha. vengo en dóe 
PRIMERO.~Se 
cadena perpetua, 
impuesta en sen te 
litos cometidos ha 
ocho de Enero de este anc 
SEGÍJÑDO.--Se rebaja 
parte de las penas impuestas a los 
delincuentes anteriores al veinte y 
ocho de Enero de este año, condena-
dos por sentencia firme, y no com-
prendidos en los beneficios de los ar-
tículos anteriores al ya citado de la 
referida Ley de Amnistía ; y 
TERCERO.—Los beneficios conce-
didos por este Decreto no alcanzarán 
á los funcionarios públicos que hubiê  
ren delinquido con ocasión de sus 
funciones, y se aplicarán por los res-
pectivos Tribunales sentencicidores. 
Habana. Marzo 6 de 1909. 
(F.) José Miguel Gómaz, Presiden-
te.—(F.) Luis Octavio Diviñó, Secre-
tario de Justicia. 
De paseo 
A las tres y veinte minutos de ayer 
tarde y acompañado del Secretario de 




Las obras seráin hechas por el De-
parlamento de Obras Evúblicaá. 
S B G R I & T A K I A 
Abanderamiento de lanchas 
Los señores Placé, Valdés Pagé̂  y 
el Administrador de la "Tíavana Goal 
Oompany," visitaron al Secretario de 
Tladenda para tratar -H abandera-
nañíá dedica á su tráfico en la bahía y 
cuyo asunto dejó pendiente de resolu-
ción el Gobierno Provisional. 
S G G R G T A R 1 A 
D t A G R I G U L . T U 5 S A 
Marcas de ganaxlo 
Por esta Secretaría se han concedido 
inscripciones de marcas á los señores 
Cristóbal Suárez, Filomeno González. 
Domingo Flores, Damián Caballero. 
Lucía Hernández. Virginio Rodríguez 
.Cornelio Alfonso. Ensebio Salcedo. 
Ramón Monteagudo, Juan Méndez, 
Isidoro Pérez, Julio Miranda. Waite-
rio Tideman; y se han denegado las so-
licitadas per los señores Claro Gonzá-
lez y Manuel Trujillo. 
DBI> P U E R T O 
El próximo lunes se reunirá, en las 
oficinas de la Capitanía del Puerto, 
el Jurado que ha de depurar los he-
chos ocurridos en bahía, en la maña-
na del jueves último, del que resultó 
el choque entre los remoleadores 
Cárdenas." del Departamento de 
Obras Públicas y el "Guillermo Zal-
do." de jfi casa de Zaldo y Ca. 
Formarán el durado cuatro capita-
nes de la marina mercante presididos 
por el Capitán del Puerto, señor Char-
les Aguirre. 
A S Ü N t O ¿ l / Á R ! 0 3 
El doctor Parra 
El señor Secretario de Sanidad ha 
nombrado para una plaza de Médico 
en el Hospital de Enagenados, á 
nuestro distinguido amigo el doctor 
don Domingo Rodríguez Parra, acre-
ditado facultativo que durante gran 
número de años ha ejercido la profe-
sión, con acierto en el extremo occi-
dental de Vuelta Abajo. 
Él doctor Parra es presidente del 
Comité Liberal de los Remates de 
Cuan >, uniendo de este modo á sus 
• • l uu-imientos científicos sus méritos 
poiíti.cps con la actual situación, por 
lo que su nombramiento, hecho á 
propuesta del doctor Agustín Craz 
i González, ha sido muy bien acogido 
en a iueila Tegión. 
' PeUcitamos al agraciado y á los 
: doctores Duque y Cruz González. 
Visita 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
I muy grata de nuestro querido amigo 
I don Vicente Martínez Iglesias, cx-
I jefe de Policía de Cienfuegos. 
El ŝ ñor Martínez permanecerá! 
: algunos días en esta capital y proba-1 
' -blemente será nombrado Jefe del j 
j Resgnaido de la Aduana de Cienfue-
¡ íTO". 
Sé ile satisfactoria su estancia en-
tre nosotros. 
Quejas fundadas 
! Hemos oído quejarse á numerosas 
personas del perjuicio que se les ha 
I oeasicnado alterando los itinerarios de 
j las líneas del Vedado-San Juan de 
i Dios. Unirersidad-Aduana, y Univer-
i sidad-Muelle de Luz. sin aumentar 
i •pronpr'dívnalmente á la vez el número 
as 
que como los de las dos última» V 
citadas no han hecho otra cosa -
riar su recorrido, quedan dísni^J3" 
todos los carros que antes prê tab 
servicio en las suprimidas línea311?1 
San Francisco. s <Io 
Pudiera haberse establecido 
ejemplo, que los carros Vedado.^ 
Juan de Dios salieran de dos p 
yendo ambos por Cuba y Elevado 
ro tomando uno por Gal i ano v'áal 
Rafael y siguiendo el otro por TV 
dero y Consulado. Y así mismo r-ah?" 
en lo posiblie que los carros Palatin x 
Cerro-Parque Central, de los qU€ JJ 6 
guno pasa del Parque Central, ^«J 
transferencias en Zulueta y Xeptn. 
por ejemplo. » 
Véase la razón con que reclaman U 
•cmeiosos. 03 
Médico auxiliar 
Xuestro apreciable am;go si doct 
Luis Febles, que ha sido nombrad* 
médico auxiliar de la Sanidad del 
Puerto, tomó posesión de dicho Car. 
go el viérnes último. 
Sea enhorabuena. 
Licencia terminada 
Se ha encargado de su destino el s©, 
ñor Diego Tintorero, escribano del 
juzgado de Morón. 
Suspensión temporal 
En Santa Clara ha suspendido su 
publicación el diario "El Dcraóera, 
ta," órgano del Partido conservador' 
Los estivadores 
tivo de haber expuesto el 
> Fstivadores varias quejas 
casas navieras por no cnni-
la tarifa á que se refiere 
Militar número 71, el Capi, 
rto. señor Aguirre trabaja 
i activamente porque haya una ave. 
nencia entre los citados obreros y los 
| patronos, con objeto de evitar' una 
huelga. 
, Se espera que las gestiones del se-








También los lancheros de bahía, se 
muestran descontentos porque se con. 
sideran perjudicados, por . habérseles 
rebajado la tarifa que cobraban, por 
los bultos que cargan para la impor. 
tación y han presentado al señor Ca-
pitán del Puerto un escrito donde ex-
ponen sus quejas y piden que se les 
/ Maladies desVoies respiratoireŝ PlUisiê tcetc .i-'ara. 
8 TROUETTE PERRET 
m 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 748 26-Mi. 
de GIÚiÍTIPAD0S9 TOSES, B i O ^ p i T I S , OATAÜROS 
ENFRíAl&IENTOS, &RIPE, k m k , TISIS, TOBEReyiOSIS 
Para íoríaleser-se las bfoiüiüIgs, Estómago y Psclto, M i con tomar a' oaáa coinlila flos 
Q07AS UVOHIAHAS tía TROUETTE-PEfíRET. De venta er. iodas las Farmacias. 
m w m & S B E V A P O R P U T E H T " K H A R S H " 
31ás sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. ' 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS. DESDE f?183 00 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 786 26-Mz. 
V 8 C A S D E A C E R O 
Carantizada con ios siguientes pesos oficiales. 
¡ Peralto en pulgadas j 3 





La e c o n o m í a de estas vigas esta bien explicada en nuestro c a t á l o g o en líispaSol 
Ee envis gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oílcios 19, HABANA. 
C. 787 26-Mz. 
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OPERA ESPAÑOLA 
,1 Teatro Real de Madrid aca-
$n «ftp-oarse una ópera española. 
Í « S e e i m i e n t o c 
^ ^trenarse n 
de una ó.pera española 
resonancia, no 
a o.bra en sí valga ó 1:1 lo q«e 
•hacerse patente poniendo de un laclo 
á Waguer; de otro lado á Beethovo'i. 
Aquel es el cantor del germanismo, 
el músico imperiailista; éste es el mú-
sico de la humanidad. 
Algo sutiles, artificiosas y retorei-
das me parecen á mí estas distincio 
se que dnrante gran parte del pasa-
do siglo estuvo en apogeo un género 
musical muy característico de Espa-
ña: la "zarzuela." El paso de la zar-
zuela á la ópera parecía la transk'ión 
más sencilla del mundo; zarzuelas se 
han oido que eran casi óperas. No 
va F01' 
^ f l ^ obtenga. Esto ya es algo; 
p o ser mucho; pero hay otra 
est0 P r-ia mayor en esto sencillo ho-
pP* < el clamoreo que se levanta 
m l í gn contra de la ópera espa-




os incastos con apa-
ñes, . pero ellas, si algo prueban, os i obstante lo cual la transición se ha 
malogrado y la zarzuela ha desapa-
recido casi por completo de nuestras 
escenarios sin que de ella brotara .la 
forma superior de la. ópera. Hoy las 
eompañías de zarzuela (ha.blo de zar-






1 forlp ante 
S I S de novedad flamante 
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se l'a dá cien 
'r^esti sucediendo ahora. Con oca-
• 1 'estreno de una ópera espa-de! 
teat; ¥ u en el primer 
il0la á reverdecerse 
lírico-nacional 
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o de España 
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devota del arte lírico: 
mothe 
¿n torno de ella, ni antes ni 
rínaestro La de Gnnon.^ No 
5P hizo — 
' del estreno, 
interés, 
dear á otr 
eas, y á 
de^es clirj.0.si,dad, que s 
manifestaciones artísti-
otras obras teatrales; y sin 
los aficionados no dejaban 
a p e r a r con emoción el suceso. ' 
i-Correspondió á las esperanzas? 
nisamos sinceramente que no. La 
S e r a audición de "Hesperia" no j 
flié lo que suele entenderse en el tea- { 
0 .por fracaso; pero lejos que ló | 
taniién de ser un éxito. Todo vA pu-
yfy.0 se mostró restpetuoso con la 
obra en la que se ha reconocido una 
^rfeecion técniica irreprochable. Su 
'̂ tor domina sin duda los procedi-
jaiMitos del arte músico. Y este be-
néSlo juicio de los oyentes ha veni-
do á confirmarse con el de la crítica 
jaés serena. Las dotes más loables 
de asta nueva ópera son las del tecni-
cismo- conocimiento de todos los re-
cursos orquestales, un maravilloso y 
saibio trabajo de armonía, un manejo 
delicado de sonoridad. Lo que en la 
obra falta es, para expresarlo en una 
ipalabra: personalidad. Cuya falta 
.es lo más grave que puede ocurrir en 
obra de arte. 
Los crítibos censuran en este sabio 
compositor españoiT su sectarismo 
rwagaeriano. El wagnerismo ha sido 
un terrible peligro musical. Son tan 
que ha sonado una mala hora para el 
•wagnerismo. Y en estas perversas 
condiciones se le ocurre á un exce-
lente compositor español componer 
•una ópera de corte wagneriano. Sin 
advertir además, que no es España el 
país en donde Wagner haya contado 
con mayor número de partidarios. 
Lo cual tiene una explicación muy 
natural y muy sencilla: España po-
see una inmensa riqueza de música 
popular; música llena de expresión, 
de vivacidad, de bríos á veces;.pero 
de esta forma popular, en cierto mo-
do rudimentaria, no se ha pasado á 
una evolución más sabia ó más técni» 
ca hasta determinar concretamente 
una escuela como la gloriosa escuela 
alemana, ó la francesa, la italiana ó 
ia rusa. Llegará día en que este gra-
do de evolución se alcance, y funao 
mi esperanza en la copiosidad y en el 
valor de la primera materia. Se for-
mará, pero no se ha formado toda-
vía. Cuando se forme podrá tener 
influencias de esta ó de la otra escue-
la extranjera, como sucede con todo 
arte, pero hoy nuestra música es, dí-
gase en una palabra: es ^nacionalis-
ta." Si no anduviera ahora un tanto 
desacreditado el vocablo yo diría que 
nuestra música es aún más que nacio-
nal, "regional." Cada región, casi 
cada comarca española tiene sus can-
tos propios, inconfundibles. Es pre-
cisamente uno de los mavores tesoros 
en suela "grande, 
andan—un poco vergonzantes 
fugiadas por los más humildes 
narios de los pueblos. Y aun 
pocas farándulas zarzueleras, a 
para defenderse, á las obras lia: 
del "género chico." 







estará en él 
un "género 
semillero de 




¿ No será ,01 
Es a ópera española? 
circunstancia de muel 
este "género chico 
ha venido á enriquecer la música es-1 
pañola con obras de maestros tan in-
signes como Chapí, Bretón. Vives, 
Serrano y tantos otros. . Dejo á un 
lado la parte literaria de estas obras, 
que salvo raras exeepcioues. es d"-
plorable; pero la parte musical de 
muchas zarzuelas "chicas" constitu-
ye un valioso tesoro de arte. 
Un historiador francés de nuestra 
música, Soubies. dice que es en el gé-
nero cómico en donde, en una cierta 
m 'did; lia p 
ael arte popular ibérico. 
.n ac i onal is m o— o si so quiere este 
regionalismo—es, con una lógica irre-
batible, cerrado en sí mismo, huraño 
á toda extranjerizaeión. 
I Esto es bueno ó esto es malo pa-
ra la floración de la ópera española? 
¿Favorece ó entorpece su adveni-
miento? Yo confieso que vacilo mu-
cho en la respuesta. Verdad es que 
también vacilo' en cuanto á la efica-
cia de los clamores en pró de la ópe-
ra española. Las grandes florescen-
cias artísticas han brotado sin nece-
sidad de públicos clamoreos. Muchos 
intentos se han realizado ya en favor 
de la ópera nacional; y sin embargo 
todos vemos que la ópera nacional no 
acaba de nacionalizarse. Esto es evi-
dente. Y yo digo: ¿para tener una 
música española es necesario tener 
una ópera española? 
Ved la nación en donde el arte mú-
sico ha tocado las más altas cimas de 
oduciü 
mienio músico y se ha 
la téndencia á escribir 
italiana, sino española. Y e 
riadoé añade que en España se 
ñalado una doble tendencia n 
de una parte hát'ia el lirismo ii 
de otra, hacia 
confinando con 
cíe 
un r en áci-
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personales, son tan precisos los pro-1 lo sublime: Alemania. La suprema-
cedimientos del célebre revolucio-
nario del drama lírico, que quien in-
tente seguirle sin hallarse iluminado 
por la luz de genio, caerá en una abru-
madora vulgaridad. Lamothe 'de 
.Oriñoo ha sido una nueva víctima de 
h escuela wagneriana. Pero puede 
consolarse pensando que ¡ cuántos co-
mo él! 
Si ¡cuantos como él fuera de Espa-
ña triunfaron acogidos á todos los 
recursos de la orquestación y la so-
noridad wagneriana. Yo pienso que 
cía del arte musical germano nadie 
podrá vincularla á ia música de tea-
tro. El caso de Wagner no dice na-
da en contra, porque cuando el wag-
nerismo vino al mundo ya Bach, 
Haydn, Mozart, Beethoven, habían 
creado una de las más maravillosas 
escuelas de arte que han conocido los 
hombres. 
Tengo ciertos barruntos para sos-
pechar que tal vez antes que la forma 
musical de la ópera tendremos en 
España la forma musical de la sinfo 
la más grave culpa de este laborioso . nía y aún la purísima forma del cuar-
y sincero .eompositor, 'cuya ópera teto clásico. Observo que la juven-
acaba de ser oida en la prestigiosa! tud, los músicos en que podemos po-
esoena del Teatro Real, está en venir 
m tanto retrasado. Es evidente que 
corren días de crisis para el wagne-
mmo; al menos para aquel wagne-
rismo puro, apasionado y un tanto 
ágénuo que hace un lustro se pavo-
muy ufano con aires de escuela 
Musical definitivo. 
Cada vez. vemos más claro que las 
teorías estéticas son de una inconsis-
pcia desoiladora. Lo que hoy pare-
ce más firme se convierte á*la vuelta 
«e unos cuantos meses en cosa fútil y 
«Heznahlê  Aquella impetuosidad, 
fuella altiva intransigoncia que ca-
tacteri 
ner nuestras esperanzas para un día 
•no remoto, tienden, con visible pre-
dilección, á estas nobles formas del 
arte más bien que á la forma dramá-
tica. 
Acaso la gran tradición castiza de 
nuestra dramática nos hace un tamo 
desdeñosos de todo otro teatro. Si 
exceptuamos á Madrid, Barcelona y 
alguna otra capital de provincia, no 
vemos que los españoles sientan una 
decidida afición por la opera. Po-
drán decirme que de eso se trata: 
de crear y fomentar esa afición culta. 
Y yo celebro, aplai y me siemo 
zo a los secuaces del gran I dispuesto á secundar tan plausible 
^estro alemán, ha venido á parar en i propósito; pero todo ese esfuerzo me 
â reacción que acaso tome á su vez parece que puede ser fecundo ponien-
^a&rio tono intransigente contra ¡do por finalidad una ámplia escuela 
lo que "suene" á "Wagner. Es de pura veta española, y que rompa 
luego por donde mejor le cuadre, sea 
ópera, música sinfónica, música de 
cámara, ó la olvidada zarzuela. 
No veo la necesidad de que encar-
ne en la ópera nuestra música, y de 
que no nos consideremos un pueblo 
músico mientras no tengamos un es-
plendoroso teatro lírico. Eecuérdo-
(tt la mioma Alemania, es en el espí-
% germano allásico en donde la 
;aeción. antiwiagneriana ha surgido. 
1 surgió del modo más formidable, 
Pernio frente á frente ¡del genial 
^ador de los grandes poemas líri-
?la^ creador genial de las grandes 
'tnirmío. antagonismo llegó á 
dría decirse que 
Hernando fué el iniciador. 
Gaztambide —que en esf 
baña pasó algunos años d< 
Olona, y el popularísimo 
lísimo Barbieri fueron los 
dores más ilustres de aquel arte que 
venía á restaurar tradiciones de 
tiempos calderonianos. 
Hoy. tenemos otra vez renaciente la 
comedia musical española; este vi-
lipendiado "género chico" cuando 
no se nos aparece encanallado por la 
baja ruindad de lo torpe y lo grose-
ro, podría ser el comienzo de la gran 
comedia musical española. Es un 
arte del más limpio nacionalismo • es 
la más pura expresión de la música 
española. Para confirmarlo podrí;a 
citar un grupo bastante copioso de 
excelentes comedias musicales. " E l 
Dúo de la Africana." de Caballero, 
'1 ¡La vuelta del Vivero," de Jiménez, 
"La verbena de la Paloma," de Bre-
tón, "La Revoltosa," de Chapí,—que 
según la afirmación de Saint-Saens 
podría firmarla Bizet— y las obras 
de Chueca, y las de Vives, y las de 
Serrano, sin olvidar otras muchas, 
forman un arte rico, puro, nacional. 
Todas las ansias que se prodigan 
estérilmente por la creación de una 
ópera nacional fuera bueno emplear-
las en elevar y dignificar este bri-
llanté género de comedia - musical. 
Recuérdese cómo nació nuestro es-
pléndido teatro clásico, el de Lope, 
el de Tirso, el de Morete, el de Rojas, 
el de Calderón : no fueron menos hu-
mildes sus comienzos. Rueda y Xah-i-
rro eran, lo que hoy diríamos auto-
res del "género chico." 
Para muy en breve se anuncia el 
estreno de otra gran ópera de autor 
español, en el Teatro Real: "Mar-
garita la Tornera," libro de Fernán-
dez Shaw.1̂  inspirado en la célebre 
y hermosa leyendo zorrillesca, y mú-
sica del insigne maestro Chapí. Es-
pérase este, estreno como un tráscen-
dental. acontecimiento artístico. Apla-
zo para entonces más amplias consi-
p r o f e s o r M u n y o n a l p u e b l o d e C u b a . 
n y o í i d a r á i m i e s í r a s d e s u s 
u n y o n , d e t o s E s t a d o s ü 
p r e s e n c i a r á i a d i s t r i b u c i ó n Q 
s 
. a s M 
n i d o s , e n p e r s o n a , 
R A T I S , 
D I A S L A B O R A B L E S 
y d e s 
Millares de nuestras botellas, pa-
quetes, etc. de sus muy renombrados 
y célebres medicamentos, para el reu-
matismo, dolores de caheza, dolen-
cia de los ríñones, dispepsia, serán 
regalados, así como millares de ca-
jas de combinación que contienen 
muestras del célebre jabón de Ave-
llano de la Bruja de las muy renom-
bradas y afamadas pildoras Paw Paw. 
excépticos que SUS remedios SUR-
TEN todos los efectos que él pretende, 
y que todas las PROMESAS emana-
das del PROFESOE MUNYON se 
cumplen religiosamente. Ee ahí por 
qué el PEOFESOít MUNYON regala 
en un momento una pequeña FORTU-
NA EN BOTELLAS Y PAQUETES 
QUE CONTIENEN SUS DISTINTOS 
REMEDIOS. Su distribución gratis 
Vayan y cúrense; no imperta cual sea i está á la disposición de todo el mun-
deraeioíies 
España. 
sobre el arte musie ni 
francisco ACEBAL. 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
p0^rtr\ • nCÍa* ' <ls'er-vita" es una bendición para la persona extenuada 
Se z-ô o ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
/ en irascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEOTSCAI. CO., Ltd. 
; CRQYDOíí , NUEVA YORK pARIS 
Y 
N i t r a t o d e S o s i 
i 
Calle de Cuba 64 
H A V A N A , CUBA 
T a m b í e s , N í t r a t e Agencies Co. 
Calle de Baronne 305, N e w Orleans, L a . 
Se Llenan todos los pedidos en el 
acto Enscribose por cotizaciones 
Muchas nmchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. í>e prepara y vende en la 
botica "San José," e«ile de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas*. 
26-Mz. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
cao. 
la dolencia que la aqueja. El profe 
sor Munyon quiere aliviar á todos de 
sus males. Venid, no importa la en-
fermedad que tenga. Venid, él os cu-
rará. 
MILLARES de botellas serán entre-
g-adas al público absolutamente GRA-
TIS. Fijaos en que esta es una pe-
queña fortuna que el PROFESOR 
MUNYON REGALA para que el pue-
blo de CUBA conozca la verdad de 
sus REMEDIOS. 
El eminente hombre de ciencia y 
filántropo norteamericano. EL PRO-
FESOR JAMES E. MUNYON, de Fi-
ladelfia, cuya reputación es univer-
salmente conocida, viene á Cuba con 
el propósito de presentar ai pueblo 
cubano la mayor oferta que se puede 
hacer de sus medicinas, la más ex-
traordinaria oferta que se haya he-
cho en todo el mundo. 
Aunque el PROFESOR MUNYON 
ES UN HOMBRE RICO y á pesar de 
que sus remedios son umversalmente 
conocidos, y de ser los de már. fácil 
venta por sus grandiosos resultados, 
de cuantos medicamentos se han in-
ventado por la ciencia médica, casi 
puede decirse que el PROFESOR 
MUNYON se ha enriquecido contra 
su propia voluntad, pues él regala 
anualmente tanto como obtiene de uti-
lidad en la venta de sus productos 
homeopáticos. AL PROPESOR MUN-
YON le interesan más los millares de 
testimonios de personas curadas, que 
los millares de dollars que han ingre-
sado en sus arcas como producto de 
do, de todo el que le desee y necesi 
te. EL PROFEOE MUNYON DE-
SEA ALIVIAR A TODOS LOS QUE 
SUFREN, sin hacer excepción de al-
gún enfermo. EL PROFESOR MUN-
YON invita á todo el mundo, á todo 
el que solicite una muestra, se le en-
tregará absolutamente GRATIS. No 
importa su enfermedad; sus medica-
mentes lo curarán. Los remedies del 
DOCTOR MUNYON son los siguien-
tes: 
REMEDIO PARA EL REUMA-
TISMO que tal cual el profesor MUN-
YON lo ha probado cura todos los 
dolores reumátiecs en tres ó cinco ho-
ras y radicalmente en poces días. Es-
te remedio ha curado más casos de 
REUMATISMO que los demás 
remedios conocidos. EL REMEDIO 
DE MUNYON PARA EL REUMA-
TISMO cura los casos más rebeldes 
de esta enfermedad con sus acompa-
ñamientos, dolores de espalda, hin-
chazón de las coyunturas. 
REMEDIO DEL DOCTOR MUN-
YON PARA LOS RESFRIADOS Y 
CATARROS. Este remedio curará 
cualquier catarro ó resfriado que se 
presente, en pocas horas. Está pre-
parado especialmente para todos aque. 
líos que padecen de catarros crónicos. 
Evita la pulmonía, consunción, cata-
rro nasal y toda*! aquellas enferme-
dades que provengan de los ríñones. 
Este remedio aliviará instantánea-
mente al paciente, y lo librará del te-
rrible mal de la tuberculosis. VEN-
GA Y PIDA UNA MUESTRA GRA-
las inmensas y colosales ventas de sus 1 TIS DE ESTE REMEDIO, 
remedios. Cuando el PROFESOR REMEDIO DE MUNYON PARA 
MUNYON se lanza á una empresa, la 
acomete siempre con espíritu de ver-
dadera y amplia liberalidad. Ante to-
do quiere que todo el mundo se fa-
miliarice con el crédito y mérito de 
sus famosos remedios, y que todos los 
que sufran tengan la oportunidad de 
adquirirlos. También desea el PRO-
PESOR MUNYON convencer á los más 
C o n s u l t a s v 
LOS RIÑONES. Este remedio alivia-
rá cualquier dolor que se presente en 
los ríñones. TENEMOS MILLARES 
DE TESTIMONIOS PROBANDO LAS 
GURAS QUE HA HEOÍÍO EL RE-
MEDIO DE MUNYON PARA LOS 
RIÑONES. 
EL REMEDIO DEL PROFESOR 
MUNYON PARA LA DISPEPSIA. 
El cual cura ó alivia toda clase de in-
digestiones ó enfermedades que pro-
venga^ del estómago. Está univer-
salmente reconocido como uno de los 
mejores remedios para la dispepsia, 
por crónica que ésta sea. 
EL REMEDIO DE MUNYON QUE 
CURA TODOS LOS DOLORES DE 
CABEZA. Sea cual fuere su origen, 
sin producir relaciones dañinas ni en-
torpecimiento del hígado. Estas ta-
bletas alivian inmediatamente los do-
lores de cabeza, sea cual fuere la cau-
sa, bien proceda de nerviosidad, es-
treñimiento ó por exceso de trabajo 
mental, ó de comer ó beber. Ha teni-
do en todos los casos buen éxito uni-
versal, por agudo y abrumador que 
sea, cuando todos los demás remedios 
han fallado. Destruye absolutamente 
la causa, no deja tras sí ningún efec-
to. Es un excelente tónico estoma-
cal. Es un estimulante poderosisimo 
para los nervios. 
LOS REMEDIOS DE MUNYON 
Son más de sesenta en número; un 
remedio aparte y distinto para cada 
enfermedad. Todos ellos están garan-
tizados por los mandatos de la LEY 
SOBRE ALIMENTOS Y DROGAS 
PUROS promulgada en los Estados 
Unidos de Norte América. EL RE-
MEDIO LIQUIDO DE MUNYON 
PARA LA SANGRE se envasa en dos 
tamaños. Este remedio elimina to-
das las impurezas de la sangre y cu-
ra todas las enfermedades que ocasio-
nan. EL REMEDIO LIQUIDO DE 
MUNYON PARA LA SANGRE (EN 
TABLETAS) se prepara especialmen-
te para las afecciones siñlíticas. Eli-
mina completamente este terrible vi-
rus, contraída ó heredada. EL REME-
DIO DE MUNYON PARA LA DE-
BILIDAD GENERAL es un maravi-
lioso tónico reconstituyente; restaura 
el vigor de la salud. Para las perso-
ñas debilitadas, es una verdadera dá-
diva de la Divina Providencia LOS 
REMEDIOS DE MUNYON PARA 
LAS ENFERMEDADES DE LAS 
MUJERES son una bendición del 
CIELO PARA EL BELLO SEXO. So-
lamente las mujeres que lo han pro-
nado, saben apreciar el alivio que les 
ha proporcionado. 
EL VIVIFICADOR DE MUNYON no 
tiene rival para devolver la virilidad 
á los hombres débiles, Hace recuperar 
rápida y eficazmente' el vigor y la Mr 
lud de la edad vi r i l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - B c H c i í n do la m a ñ a n a . — M a r z o 7 de 1909. 
i y m m 
H e a q u í dos n o m b r e s que l l e n a n l a s 
p á g i n a s de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a d u -
r a n t e la l a r g a y c r u e n t a e p o p e y a de 
Ja r e c o n q u i s t a , y t o d a v í a hoy , d e s p u é s 
•de t r a n s c u r r i d o s tantos a ñ o s , h a c e n 
d i l a t a r los c o r a z o n e s y e n s a n c h a r los 
p e c h o s de todos los e s p a ñ o l e s y s u s 
i i e s cend ien te s , que les r i n d e n home-
n a j e y v e n e r a c i ó n , no s o l a m e n t e como 
k S a n t o s s ino t a m b i é n como á g r a n -
des ñ g u r a s d i v i n o - h i s t ó r i c a s , que 
i n s p i r a r o n á los p r í n c i p e s y r e y e s c r i s -
t i anos l a r e c o n q u i s t a de E s p a ñ a , y die-
r o n fe y v a l o r á los e j é r c i t o s espt* 
ñ o l e s c o n t r a los s a r r a c e n o s , d o m i n a -
d o r e s é s t o s de t o d a l a P e n í n s u l a I b é -
r i c a , s i se e x c e p t ú a n los escabro/Sos é 
i n t r i n c a d o s P i r i n e o s A s t u r e s , que s i r -
v i e r o n de r e f u g i o y base d-e o p e r a c i o -
n e s y v i c t o r i a s á los res tos de l e j é r -
ci to godo s a l v a d o s en el d e s a s t r e d e l 
" G u a d a l e t e " p o r don P e l a y o . 
M u c h o s a r t í c u l o s y l i b r o s se h a n 
escr i to , y m á s se p o d r í a n e s c r i b i r , so-
b r e l a i n f l u e n c i a d e c i s i v a que e j e r c i e -
r o n en los e s p a ñ o l e s p a n a r e c o n q u i s -
t a r s u p a t r i a la V i r g e n de C o v a d o n -
g a y S a n t i a g o A p ó s t o l , p u d i e n d o de-
c i r se que estos dos S a n t o s f u e r o n l a s 
i m á g e n e s v e n e r a n d a s , los c a u d i l l o s 
ocul tos que c a p i t a n e a b a n á los c r i s -
t i a n o s y los c o n d u c í a n á l a v i c t o r i a 
s i n m i r a r el n ú m e r o de sus e n e m i g o s , 
los s a r r a c e n o s . 
O c u p a r o n é s t o s 782 a ñ o s á E s p a ñ a , 
6 m e j o r d icho , p a r t e d e E s p a ñ a , y 
desde l a c é l e b r e b a t a l l a de S a n t a 
M a r í a de C o v a d o n g a " g a n a d a pot 
d o n P e l a y o el a ñ o 719 c o n t r a el e m i r 
A l a o r , h a s t a l a t o m a de G r a n a d a p o r 
los R e y e s C a t ó l i c o s en 1492, f u e r o n 
S a n t i a g o y l a V i r g e n de C o v a d o n g a , 
é s t a en el n o m b r e de P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , a d o r a d o s y v e n e r a d o s con fe 
v i v a s i n i g u a l p o r e l e j é r c i t o e s p a ñ o l , 
p a s a n d o á s e r a m b o s p a t r o n o s de E s -
p a ñ a , y d e l a r m a de c a b a l l e r í a e l p r i -
m e r o y de l a de i n f a n t e r í a l a segun^ 
d a . 
L a ^ b a t a l l a de " C o v a d o n g a " se l i -
b r ó en l a c u m b r e y v e r t i e n t e s d e l 
monte A u s e v a , donde se a l z a l a ca-
t e d r a i y r i n d e c u l t o exce l so á l a V i r -
gen, b a j o l a a d v o c a c i ó n de a q u e l n o m -
bre , en m e m o r i a del s e ñ a l a d o t r i u n -
fo obtenido a l l í p o r los c r i s t i a n o s so-
b r e los m a h o m e t a n o s . A c a s o , y s i n 
acaso , s e a esta b a t a l l a v i c t o r i o s a e l 
hecho m á s i m p o r t a n t e y t r a s c e n d e n t a l 
de n u e s t r a H i s t o r i a , p o r s e r e l l a m á s 
que n i n g u n a o t r a c a u s a , l a que a l e n -
t ó á los e s p a ñ o l e s p a r a la r e c o n q u i s -
t a y a c a b a r con e l p o d e r de los ene-
m i g o s do s u r e l i g i ó n , no c a n s á n d o s e 
d e p e l e a r p o r s u D i o s y s u p a t r i a has -
t a que no t o m a r o n el b a l u a r t e en que 
se r e f u g i ó e l • ú l t i m o r e y m o r o , B o a b -
d i l , s a l i e n d o d e s p u é s , a y u d a d o s y 
a c o n s e j a d o s por s u s r e y e s , e n b u s c a 
de n u e v a s t i e r r a s c o n que e n g r a n d e -
c e r l a C o r o n a de C a s t i l l a y c o n v e r t i r 
a l c r i s t i a n i s m o y c i v i l i z a c i ó n á s u s 
m o r a d o r e s . 
S i n el t r i u n f o de C o v a d o n g a no se 
conc ibe l a r e c o n q u i s t a de E s p a ñ a , 
pues él f u é la s e ñ a l p a r a c o r e r á a l i s -
t a r s e los c r i s t i a n o s b a j o l a s b a n d e r a s 
d e d o n P e l a y o , d o m i n a d o e n m u y po-
co t i e m p o con s u s v i c t o r i a s c o n t i n u a s 
sobre las s a r r a c e n o s , todo el N o r o e s -
te de l a P e n í n s u l a h a s t a el r í o T a j o . 
T a m p o c o se con c ib e s i n l a r e c o n -
q u i s t a de E s p a ñ a el d o m i n i o y c i v i . 
l i z a c i ó n de A m é r i c a p o r los e s p a ñ o -
les, n i e l que é s t o s a p l a s t a r a n el po-
d e r a m e n a z a d o r de los b e r b e r i s c o s en 
todo el N o r t e de A f r i c a y h u n d i e r a n 
l a a r r o g a n c i a y s o b e r b i a de los t u r -
cos en L e p a n t e , s a l v a n d o con todo el lo 
l a s a r m a s e s p a ñ o l a s , l a E u r o p a y 
A m é r i c a p a r a e l c r i s t i a n i s m o , e l p r o -
greso y l a l i b e r t a d . 
L o s e s p a ñ o l e s i n v o c a b a n á S a n t i a -
g o — S a n J a i m e le l l a m a b a n c a t a l a n e s 
y a r a g o n e s e s — a l e n t r a r e n b a t a l l a , y, 
c u e n t a l a t r a d i c i ó n que en l a de " C l a -
v i j o " — s i g l o T X — s e a p a r e c i ó e n lo 
m á s rec io de l a p e l e a m o n t a d o en u n 
c a b a l l o b l a n c o , so s t en iendo e l v a l o r de 
los c r i s t i a n o s m a n d a d o s p o r R a m i r o I , 
c o n t r a doble n ú m e r o de moros que c a -
p i t a n e a b a e l c a l i f a A b d e r r a h m a n l h 
p u d i e n d o d e c i r s e que d u r a n t e l a re -
c o n q u i s t a y e n el res to de E u r o p a , 
A f r i c a , A m é r i c a y O c c e a n í a , p r e s i d i ó 
s i e m p r e e l S a n t o A p ó s t o l los t r i u n f o s 
de l a s a r m a s e s p a ñ o l a s , e s p e c i a l m e n t e 
de l a r m a de c a b a l l e r í a . 
S u c u e r p o se c o n s e r v a en l a s u n t u o -
s a c a t e d r a l d e S a n t i a g o , e d i f i c a d a en 
s u h o n o r p o r l a m u n i f i c e n c i a de los 
R e y e s de E s p a ñ a , qu ienes le o f r e n -
d a n c a d a a ñ o u n a c a n t i d a d de d ine-
ro i m p o r t a n t e p a r a e l s o s t e n i m i e n t o 
d e l m a j e s t u o s o cu l to d i v i n o que se 
le r i n d e . L a O r d e n de los C a b a l l e r o s 
de S a n t i a g o , c u y o G r a n M a e s t r e es e l 
R e y , d a t a de l s ig lo X I , y f u é f u n d a d a 
p a r a d e f e n d e r de los m o r o s á los n u -
merosos p e r e g r i n o s que de t o d a s p a r -
tes c o n c u r r í a n , y a u n c o n c u r r e n hoy , 
á . v e n e r a r el c u e r p o de l S a n t o A p ó s -
to l . 
A los e s p a ñ o l e s y sus d e s c e n d i e n -
tes los c u b a n o s , y m u y p a r t i c u l a r -
mente á los n u m e r o s o s a s t u r i a n o s , 
ga l l egos y f a m i l i a r e s s u y o s , se l e s 
p r e s e n t a o c a s i ó n este a ñ o p a r a i r á v i -
s i t a r con poco costo á la V i r g e n de 
C o v a d o n g a y S a n t i a g o A p ó s t o l , y co-
n o c e r l a s h i s t ó r i c a s m o n t a ñ a s de A s -
t u r i a s , que f u e r o n c u n a d e l r e s u r g i -
m i e n t o de u n a r a z a hercrica, h i d a l g a 
y r e l i g i o s a — m e z c l a de ce l ta s , iberos , 
r o m a n o s y g o d o s — q u e a s o m b r ó a l 
m u n d o con sus p r o e z a s y l l e v ó e l es-
t a n d a r t e de C a s t i l l a y l a R e l i g i ó n C a -
t ó l i c a á l a s t i e r r a s m á s l e j a n a s é i g -
notas . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , u n o 
de los g r a n d e s r o t a t i v o s de A m é r i c a 
y u n o de los r e p r e s e n t a n t e s m á s ge-
n u í n o s en C i A a de l a s . g l o r i a s e spa -
ñ o l a s y r a z a h i s p a n o - a m e r i c a n a , or-
g a n i z a r á este v e r a n o l a p e r e g r i n a -
c i ó n a l S a n t u a r i o de C o v a d o n -
ga, que con e l c o n c u r s o d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o y los e s p a ñ o l e s y c u b a n o s , 
s e r á d i g n a de l p e r i ó d i c o m á s a n t i -
guo y a c r e d i t a d o de C u b a , y de s u 
s a b i a D i r e c c i ó n que con a l t e z a de m i -
r a s t r a t a p o r todos los m e d i o s de u n i r 
y e s t r e c h a r c o n l a z o s de a m o r , r e l i -
g i ó n y p r o g r e s o , á l a M a d r e P a t r i a y 
s u s h i j a s de A m é r i c a . 
L a p e r e g r i n a c i ó n ó e x c u r s i ó n á 
S a n t i a g o , • l a o r g a n i z a e l C e n t r o G a -
l lego de l a H a b a n a , con m o t i v o de l a 
E x p o s i c i ó n r e g i o n a l que a l l í se cele-
b r a y h a de c o r r e s p o n d e r a l n o m b r e 
de l C e n t r o , d e l A p ó s t o l y a n t i g u a c a -
p i t a l de G a l i c i a . 
N o es de d u d a r que los m u c h o s as-
t u r i a n o s y ga l legos que h a y en M é -
j i c o , A r g e n t i n a y o tras r e p ú b l i c a s 
h i s p a n a s o r g a n i z a n t a m b i é n p e r e g r i -
n a c i o n e s p a r a i r á v i s i t a r á l a V i r ^ 
gen de C o v a d o n g a . S a n t i a g o y el v i e j o 
s o l a r p a t r i o , que t a n t o s g lor iosos r e -
c u e r d o s t i e n e n p a r a todos los espa-
ñ o l e s y s u s d e s c e n d i e n t e s . 
M . G ó m e z C o r d i d o . 
R E A L I D A D E S I N D E S T R U C T I B L E S 
E n l i g e r a s consido rac iones t i t u l a d a s 
" L a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a y l a c u l t u r a 
g e n e r a l " p u b l i c a d a s rec ientemente e n 
estas m i s m a s ooiumnas, p u d o haberse 
entendido e r r ó n e a m i e n t e , c ierto exc lus i -
v i smo y u n a t endenc ia á r e d u c i r á loa 
conceptos de n ú m e r o , f u e r z a y a l 
p u r a m e n t e m o r a l , l a e d u c a c i ó n de 
la in t e l i genc ia con detr i fnento de 
toda e d u c a c i ó n s e n t i m e n t a l . No e n -
t r a b a en mi 1 p r o p ó s i t o e x p o n e r s i s -
temas d e e d u c a c i ó n n i e j e r c e r l a 
c r í t i c a , n i s u s c i t a r p o l é m i c a s , n i 
menos h a c e r tab la r a s a de l a o p i n i ó n 
a j e n a , q-ue s i n c e r a m e n t e respeto, s ino 
a p u n t a r a l g u n a s ideas d e n t r o de las 
cua le s n u e s t r o c r i t e r i o a m p l i a d o en l a s | 
presentes l í n e a s s i n otro objeto q u e ! 
c o a d y u v a r e n n u e s t r a modes ta esfera1 
á l a o b r a e m p r e n d i d a de c o n s o l i d a c i ó n 
soc ia l , es e l s i gu i en te c l a r o y d e f i n i d o : 
E l concepto de f u e r z a y e l de ener-
g í a de l a v o l u n t a d , con s e r l a s das po-
derosas p a l a n c a s del m u n d o m a t e r i a l y 
del m u n d o m o r a l , no c o n s t i t u y e n las 
ú n i c a s verdades sobre l a s que se e j e r -
cen n u e s t r a a c t i v i d a d . 
T o d a f u e r z a d i n á m i c a m e n t e conside-
r a d a es u n a r e a l i d a d , pero no toda r e a -
l i d a d es u n a f u e r z a d i n á m i c a , á lo me-
nos que sepamos. L a s p r i m e r a s supo-
n e n por cons iguiente v e r d a d e s á las 
cuales n u e s t r a i n t e l i g e n c i a debe a p l i -
carse p a r a conocerlas en c u a n t o á s u s 
efectos, modo de p r o d u c i r s e , de i m p r e -
s ionarnos y de t r a n s f o r m a r s e , estudio 
que no p r e j u z g a n i e n pro , n i en con-
t r a , 'la e x i s t e n c i a de las d e m á s r e a l i -
dades que no sean fuerzas . L a s s e g u n -
das, 'como los sent imientos de l deber, 
de la . just ic ia , honor , e l a m o r á lo bello, 
á l a f a m i l i a y las v e r d a d e s consis tentes 
en l a i n m o r t a l i d a d d e l a l m a , l a v i d a 
e terna , e l s e r pensante y consc iente , 
son y s e r á n t a l vez s i e m p r e i n d e p e n -
dientes de los estudios r e l a t i v o s á. todas 
las f u e r z a s contenidas e n el U n i v e r s o , 
inc luso l a s inconsc ientes q u e a c t ú a n 
sobre e l organ i smo. 
A n t e s de p r o s e g u i r se impone s i n 
embargo que consol idemos e l t erreno 
sobre e l e u a l a r g u m e n t a m o s . A el lo 
c o n t r i b u i r í a l a s i m p l e l e c t u r a de l a 
p r e n s a e x t r a n j e r a l l e g a d a ú l t i m a m e n t e 
á l a H a b a n a . L a s d i scursos p r o n u n c i a -
dos por e l ingeniero , h o m b r e de c i e n -
c i a y e m i n e n t e m a t e m á t i c o M r . P o i n -
c a r é á s u ingreso e n l a A c a d e m i a 
F r a n c e s a como sucesor del i l u s t r e f i l ó -
sofo y poeta S u l i y P r u d h o m m e , y el 
de l d i s t i n g u i d o A c a d é m i c o M r . 
Masson a l contes tar en aque l la doc-
t a A s a m b l e a á u n compet idor de L a -
place , nos d i s p e n s a r í a n de l t r a b a j o de 
r a z o n a r , pero con viene h a c e r d e paso 
u n a a c l a r a c i ó n . 
C u a n d o M r . P o i u c a r é , a f i r m a , s e g ú n 
M r . Masson , que las v e r d a d e s c i e n t í f i -
cas son f r á g i l e s y poco s e g u r a s , parece 
r e f e r i r s e s i n d u d a á s u c a r á c t e r abso-
luto, p o r q u e d e n t r o de l a r e l a t i v i d a d 
de n u e s t r o s conocimientos , l a s c o n c l u -
siones de l a c i enc ia , s i son l ó g i c a m e n t e 
d e d u c i d a s de p r i n c i p i o s ev identes , no 
pueden s e r n e g a d a s s i n n e g a r e s c é p t i -
camente l a r a z ó n m i s m a . S i dos m ó v i -
les por e j emplo , se a l e j a n ü n o d é otro. 
en el momento en que se d e t e n g a n que-
d a r á n s u s centros de g r a v e d a d s e p a r a -
dos u n a d i s t a n c i a i n v a r i a b l e , que no 
puedie t e n e r d a s va lores á l a vez y que 
coiKstituye l a vo loc idad s i se c o n s i d e r ó 
el t i empo u n i d a d . S o b r e asos f u n d a -
mentas inconmovib les se b a s a u n a cien-
c i a : l a C i n e m á t i e a , a u n c u a n d o igno-
remos ten q u é consisten l a s f u e r z a s que 
ios i m p u l s a b a n , e l espacio, e l t iempo, 
y a u n c u a n d o sepamos que e l reposo y 
el mov imiento absolutos c a r e c e n de r e a -
l i d a d iex t e r n a . 
E s t o , e n c u a n t o á c i e n c i a p u r a . E n 
el c a m p o d e las apl icac iones , no i m -
p o r t a p a r a los resu l tados que las per-
cepciones de los datos v e n g a n ?\fecta-
das de los e r r o r e s cons igu .entes á l a l i -
m i t a c i ó n de n u e s t r o s sent idos , porque 
aquel los re su l tados se o b t e n d r á n con 
e x a c t i t u d , m á s que suf i c i ente , p a r a 
n u e s t r a s neoesidades p r á c t i c a s ; n i 
tampoco el que l a c i enc ia necesi te p a -
r a sus especulac iones de h i p ó t e s i s como 
l a del é t e r ó l a g r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l , 
s i los resu l tados de aque l la s h i p ó t e s i s , 
p r e s u m i d a s como c iertas , e s t á n confor-
mes con l a r e a l i d a d . P o d r á l a h i p ó t e s i s 
ceder e l p n í s t o á u n a n u e v a de f in i -
c i ó n en donde se ha l le con ten ida o tra 
idea, n u e v a m á s s i m p l e , ó v a r i a s y a 
conoc idas ; l a n u e v a idea l l e g a r á á s e r 
d e f i n i d a con o t r a á s u vez m á s elemen-
t a l ó con o t r a h i p ó t e s i s q u i z á s , pero l a s 
conclus iones obten idas h a s t a entonces , 
lejos de caer por t i e r r a , s u b s i s t i r á n y 
s e r á n capaces de n u e v a s ap l i cac iones . 
Y no o t r a cosa se c u m p l e e n e l 
c í i m p o de toda a c t i v i d a d in te l ec tua l . 
¿ Q u é i m p o r t a , por e jemplo , que no 
conozcamos l a c o m p o s i c i ó n d e l h i e r r o 
si é l es e l a l m a del m u n d o i n d u s t r i a l ? 
D e j a r á de s er beneficioso porque se 
d e s c u b r a que e s t á f o r m a d o de otros 
cuerpos que c a r e c e n de las buenas c u a -
l idades de a q u é l , ó l a s posean mejores , 
ni d e j a r í a do haber c o n t r i b u i d o s u me-
t a l u r g i a a l d e s c u b r i m i e n t o de sus m i s -
mos componientes i g n o r a d o s ? C u a n d o 
g r a c i a s á los t r a b a j o s pac ientes de e r i -
tsál ida c u m p l i d o s p o r geniales invento-
res, s u r j e del h o r m i g u e r o h u m a n o el 
mecan i smo alado y c o n q u i s t a en u n ins -
tante u n medio i n f i n i t a m e n t e m á s ex-
tenso y m á s l ibre ¿ n o p e r f e c c i o n a á s u 
vez otros s i s t emas de l o c o m o c i ó n á los 
c u á l e s debe s u or igen, con las m e j o r a s 
que á los motores a p o r t a e l aerop lano 
en s u s vuelos v e r t i g i n o s o s ? E l t r a b a j o 
de la i n t e l i g e n c i a c u a n d o no se pone 
a l s e r v i c i o de l a f u e r z a b r u t a , i r r a d i a 
s u l u z e n todas d irecc iones con m á s fe-
c u n d i d a d , á veces, que l a n a t u r a l e z a 
m i s m a en s u c ic lo c e r r a d o de f u e r z a s 
ciegas, p o r q u e é s t a solo concede l a v i d a 
d e s p u é s de haber rea l i zado u n a obra 
de d e s t u r e c i ó n y de muerte . 
V o l v i e n d o á m i t é s i s , l a c i e n c i a de 
las f u e r z a s b a s a d a sobre v e r d a d e s p r i -
meras , a u n q u e é s t a s c o r r e s p o n d a n á lo 
incognosc ib le ; a p l i c a d a d e s p u é s á los 
hechos de r i g u r o s a o b s e r v a c i ó n y expe-
r i m e n t a c i ó n ; d o t a d a de m é t o d o s espe-
c ia les y m o v i é n d o s e e n u n a es fera ex-
c l u s i v a m e n t e p r o p i a , no puede d e s t r u i r 
otras r e a l i d a d e s ex i s tentes que de i g u a l 
modo q u e el espacio, las fuerzas , el mo-
vimiento , son t a m b i é n nociomes pr imo-
r a s a r r a i g a d a s e n l a conc ienc ia h u -
m a n a . 
S i a l g u n a vez se a p l i c ó , e l a n á l i s i s 
al e s tud io de los f e n ó m e n o s s c u b j e t i -
vos. y no p a r a r e g u l a r l o s , porque s i en-
do de ó r d e n d i s t in to no per tenecen a l 
m a t e m á t i c o , s ino .para d e s c u b r i r l a con-
t r a d i c c i ó n con e l p r i n c i p i o de la con-
s e r v a c i ó n de l a s f u e r z a s v i v a s , ó de l a 
c a n t i d a d d e mov imiento l l e g ó con B o u -
ss inesque á l a c u r i o s a c o n c i l i a c i ó n en-
tro el d e t e r m i n i s m o m e c á n i c o y l a l i -
b e r t a d m o r a l . 
L a C i e n c i a m a t e m á t i c a no conduce , 
pues, a l m a t e r i a l i s m o , y bien m i r a d o 
no puede c o n d u c i r a l a t e í s m o ni a l es-
cept ic i smo rel ig ioso. 
L a u n i d a d d e las f u e r z a s f í s i c a s en 
las t r a n s f o r m a c i o n e s de l a E n e r j i a ple-
namente d e m o s t r a d a con el p r i n c i p i o 
de l a e q u i v a l e n c i a m e c á n i c a de l calor , 
e s t á l e jos de c o m p r e n d e r todas l a s 
fuerzas conten idas en e l U n i v e r s o . 
L a a t r a c c i ó n que res ide e n las m o l é c u -
la s de •un cuerpo i n o r g á n i c o , de i g u a l 
modo que l a que res ide e n los astros 
de u n s i s t ema p l a n e t a r i o ; el d i n a m i s -
mo de l e s p í r i t u a l d e t e r m i n a r las pro-
p i a s vol ic iones , y e l d i n a m i s m o de las 
v o l u n t a d e s a l r e a l i z a r actos conscien-
temente s u j e s t i v o s ó inconsc ientemen-
te t e l e p á t i c o s , son escollos de l a filoso-
f í a pos i t i va , que en s u es tado a c t u a l , 
no p u e d e d e s l i n d i r n i c o m p o n e r esos 
dos g r a n d e s g r u p o s de f u e r z a s ; las que 
e m a n a n de u n a m a t e r i a d o t a d a de pro -
p iedades d i n á m i c a s , a i p a r e c e r espon-
taneas , n o obstante s u i n e r c i a , y las 
que e m a n a n d e l e s p í r i t u a c t u a n d o s i n 
enlace sobre l a m a t e r i a , n o obstante s u 
c a r á c t e r i n m a t e r i a l . 
P e r o s u p o n i e n d o que l a c i e n c i a de 
l a E n e r j i a d i l u c i d a s e todos los proble-
m a s e n d o n d e la te l a f u e r z a c u a n d o 
en estado po tenc ia l ó d e e n e r g í a c i n é -
t i c a se t r a n s f o r m a , se condensa , ó se 
d i s i p a ; que l l e g a s e á d e f i n i r los c a m -
bios que el medio t r a s m i s o r de esas 
fuerzas , s i n ce sar v a r i a b l e s , h a c e s u f r i r 
á los organ i smos v i v i e n t e s en s u l e y de 
a d a p t a c i ó n . C o n c e d i e n d o t o d a v í a que 
u n a c i e n c i a m á s s u t i l , f o r m a d a por le-
y e s m á s remotas , d e t e r m i n a s e los 'pun-
tos de c o n v e r g e n c i a de l a s f u e r z a s p s í -
q u i c a s d e d i r e c c i ó n y l a s m a t e r i a l e s de 
a t r a c c i ó n , p a r a c o m p o n e r l a s e n u n a 
r e s u l t a n t e ó (equi l ibrar las en e l c a m -
po d e l a v o l n n t a d r a c i o n a l y de los 
apet i tos sens i t ivos , de l a r a z ó n p u r a 
y de l a r a z ó n p r á c t i c a : en u n a p a l a b r a , 
a l canzase e l d o m i n i o abso luto d é l a s 
leyes de l a m a t e r i a e n s i m i s m a y e n 
sus re lac iones con e l hombre , s i e m p r e 
se l e v a n t a r í a n como b a r e r a s i n f r a n -
oucables ante l a r a z ó n h u m a n a , ~tries 
cuest iones i n s o l u b l e s : d e d ó n d e p r o -
ceden t o d a s esas f u e r z a s ; q u i é n l a s per-
c ibe ; c u á l es s u f i n . E s d e c i r , u n a c a u -
sa iexterna a l m u n d o e x t e r i o r y á l a 
conc ienc ia m i s m a ; u n s e r pensante , a c -
t ivo y sens i t ivo , q u e d e n t r o de ese 
m u n d o e x t e r i o r a f i r m a s u p e r s o n a l i -
d a d con i m p e r i o soberano, y u n a creen-
c ia en u n f i n u l t e r i o r . 
D i o s , el H o m b r e , l a R e l i g i ó n y l a 
N a t u r a l e z a c o n s t i t u y e n c u a t r o r e a l i d a -
des- i r r e d u c t i b l e s q u i z á s , p e r o i n d u -
dablemente a r m ó n i c a s , e n el t i e m p o y 
e l lespacio-, l e y d e a r m o n í a q u e a l hom-
bre t o c a d e s c u b r i r á s u paso p o r e l 
m u n d o l u c h a n d o c o n e l dolor y l a m a l -
d a d , a f i r m a d o s u o e r s o n a l i d a d m o r a l 
e n l a p r o p i a r e s p o n s a b i l i d a d , e j e r c i t a n -
do s u s a c t i v i d a d e s y c o n c i l i a n d o las 
v e r d a d e r a s de todo o r d e n c o n q u i s t a -
das . 
tranquilino F R A S Q U I E R I . 
Habana, 28 de Febrero de -1909. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Reclamos sentimentales 
ó la felicidad 
S U M A R I O : P o e s í a de 
E l a n u n c i o m a t r i m o n i a ? r e c S 
eos y r o m á n t i c o s e x p w r « 
t a - L n r a s g o d e l a ^ p 
r a z ó n e n p r e c i o de 
U n n-tmlln-». r. ™ n o v e l i s t a e x p ^ ̂ V , 
m a r t i n g a l a i n f a l i b l e -tt! ^ 
g e n i o s o . - E l ^ s , " ^ 
e s c r i t o r m a s candido . • 
A l m a s e r r a n t e s y S o ñ a a o -
Sa;s por el m u n d o de la f..,nVin-v5-
busea de m i a z a r b e n é v o l o 5 ^ 1 
a c o m p a ñ e al re ino de la v ^ t ^ ^ 
j , VLXUUfa no a b a n d o n é i s a la d e s e s p e r a c i ó n " ^ < Í 
sueno puede real izarse u^ tro 
g'áis como u P a r a ir • a l g ú n d i n e r o 
E n la s e c c i ó n d e ' a n u n c i o ' / ^ 
d i a r i o s de a q u e l l a capi*--1 
to e l P a r a í s o . P o r a l l í 
de l a d i c h a 
se va ¡ i üle 
* l v erge l de los lelW 
r o m á n t i c o s y novelescos*V"!' 
do i n e s p e r a d o s y sorprendentes 
-bn los a n u n c i o s de 
sobre 
i 
acluelW n • ' 
)s se ocu l ta el misterio de 1 i * 
ido, s i e m p r e tentador y heor ^ 




ir p o r la, ealle y os encantan de *k 9 
S o n el idea l que p a s a . Lais m i r 3 
h z a r s e v a g a r o s a s , como la l 
que liuiye p a r a no volver, y os r 
u n a p e n a inf in i ta en el alma "Lo d 
noc ido es s i e m p r e lo m á s atray2 
lo m a s deseado . ^ 1 U[ 
¡ Y (p i tón sabe si aque l la muier h 
b i é n p e n s ó lo mismo al deiar tra 7 
s í a q u e l b o m b r e que l a contempló * 
b a r g a d o de é x t a x i s ! 4 
P u e s b ien , todos estos seres cort 
de genio y de a l c a n c e s ; y aun los ot* 
que se a b u r r e n en el campo social n! 
f recuent an, p u e d e n explorar un ^ 
do do emoc iones nuevas , acudiendo 
la s e c c i ó n de a n u n c i o s de los diari 
e x t r a n j e r o s y t a m b i é n algunos ¡ 
n u e s t r a patriai . ' 
E n " L e J o u r n a l " se leen por esJ 
tilo m u y de l i c io sas ocurrencias, 
h a y de todo. P o r e j e m p l o : 
" U n m é d i c o especial ista, co^ 
r a d o , p u d i e n t e y cansado de la vi,,, 
desea c a s a r s e con u n a dama de bnel 
p o s i c i ó n , de 45 á 60 a ñ o s de edad." 
E s e d o c t o r no es m u y exigente qj 
d i g a m o s , y es de suponer que encoi 
t r a r í a la' d a m a de sus anhelos. Tahi 
s e r í a l a que en el mismo periódico pi 
so e l s i gu i en te p e t i t aimonce: 
" D e s e o conocer p a r a mariden 
h o m b r e de m u n d o , r ico , aunque j| 
dezca a l g u n a e n f e r m e d a d ; pero qi 
sea in te l igente y dist inguido." 
A b í va. e l sin un c i ó de un inglés! 
g í t i m o , de p u r a r a z a : 
" I n g l é s de 27 a ñ o s , de familia di 
t i n g u i d a , de b u e n aspecto físico, pt 
fecto, s i m p á t i c o y sentimental, 
c a s a r s e con u n a j o v e n costurera, gr 
eios-a», e l egante , m o r e n a , regordeía.;;, 
g é n u a . du lce , i n s t r u i d a , industriosa/ 
ante todo h o n r a d a , aunque no tea 
dote, p a r a a y u d a r l a á montar un íj 
l l er de m o d i s t a . E s c r i b i r y enviar 
r e t r a t o á W i l l i a m s , en casa de Mr 
T r o u b l e , 119 r u é de l a Pompe." 
N o se le p u e d e n n e g a r á ese mgl| 
c o n d i c i o n e s de honubre aprovec 
b u s c a esposa y socio industrial 
en u n a p i e z a . 
V a p o r e s d e t r a v e á i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C i p M a < 
A F T C m O L O P E Z 7 C a 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
C f l R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo á las cuatro cb la tarda lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y car^a general. Incluso 
tabaco para dichos puertoa. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartldas A 
flete corrido y con conoclmKónto directo para 
Visro. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serAn excedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las prtlizas de cargru so firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia efilo se admite en la 
A.dmlnÍ3traci6n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n la . clase desie $141-0!) Cv. en a is lante . 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su í u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eM-
queta adherida en la cual constará el nQme-
•o de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
jordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte & los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Mach na los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. QONZA.LBZ para He 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. E i equj>aÍ3 de mano será 
conducido gratis. E l Sr, González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
H9tsu- Ksta Compañía tiene acierta una 
póliza Cotantu, asi pata esta Unea como pa-
ra todas las demás. Pajt» la jua l puaaea aae-
eurarse todos los electos que so «mbaruuen 
en sus vaporea 
V a p o r e s e o s t e r o s V 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto ültimo, no sí admi-
tirá en el vapor más equipaje cue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse & su consisnaiatio 
MAVUBL. Ol'XDL Y 
O F I C I O S 28. HABANA 
C . 1BO 78-113 
C c i M B l e Généralr T r s s a t l a n t i i p 
,3a, Pre fera te 
,,120-61 l i , 
„ 80-41) Ü , 
!a, f í t o r l a „ 32-90 i l . 
E e b a i a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
BL. V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n 31 I R 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nuevo Cristóbal Colón'1 
S a l e í l e B a l a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V l l l a n u e v a ) á l a s o : 3 0 p. i n . 
I>e I s l a d e P i n o s l o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
c 573 1 26-13F 
S O B R I N O S D E L E R R E B J 
b* e n C 
d u r a n t e el mes de M a r z o de 1909 . 
esleiré para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Marzo llevando la correspon-
dencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los bíl lqtes de pasaje ser in expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carca se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día do la 
salida. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
Bajeios. hacia ei articulo 11 del Reg-laraento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vaporea de esta Compañía, el cual 
a.^e asi: 
-Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de cu equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad.' 
Fundándose- en esta disposición la Compa-
Cf^ no admit irá bulto alguno de equipaje 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A K O E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCA.U. 
E s t e v a p o r s a l d r á d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , v 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a r z o , á las i de l a 
P R E C I O ! DE P A S A J E P A R A E S D A Ñ A , 
E n 1? c lase desde $141 .00 O y . en a d e l . 
E n 2^ c lase , , 120 .60 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 80 .40 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v o e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de Injo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente »:ara el resto de E u -
ropu y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
1S y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y icadura deber&n 
enviarse nreclsamente amairados y sellado». 
De más pormenores Informará au consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
Of i c io s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—So venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
t rasá t lant i cos de la mi.-.ma Compafili (No-»» 
York al Havre) — L a Provence, L a Savolo. 
L a Lorraine. etc. — Salida da New Tork 
todos los jueves-
t 6í:3 12-2 
V a p o r H ^ B i N A . 
Sábado 6 a las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s (sólo á l a i d a ) M a y a r i , 
B a r a c o a , í i n a n t á n a r a o ( s ó l o á l a i d a ) 
y Saut iagro d e C u b a . 
V a p o r M l R I l H E R R E R A . 
Sábado 13 á las j de la rar>ls. 
P a r a > í n e r i t a s . P u e r c o P a i r o , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á -
n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r N Ü B Y I T A S . 
Miércoles 17 á las 5 de la tar is . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s r u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G a a u t á n a m o 
( s ó l o a l a i d a i y S a u i i a í r u d e O u o a . 
V a p o r S A N T I A G O 0 ( J 3 i . 
Sfibado 20 a las 5 de la car la 
P a r a V a 6 V i c * s , P u e r t r » P i d - ' e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u b & a a i u o 
f s o t o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u n a . 
V a p o r J ü l U 
Sábano 27 a las 6 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g - o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a o P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g l i e z ( s ó i o * a ' r e t o r n o ^ y 
S a n J u a n d e P u e r t o í l i c o . 
V a p o r H 4 B Á N A . 
Sábado 27 a las 5 de i a tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s e s ó l o A l a UIH) M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o i s ó l o á l a I d a ) 
y S a n t i .go d e C u b a . 
V a p o r G O S M i M H E R R E R A 
umIus lo* tuArtes á las 5 de la tarde 
P a r a isau^ia oa gogua j (Ja ibar ién . 
recibiendo carga eo comoiaact<m con e] 
'Cuban Centra l J-.allway'-. y a r a F a i m i r a , 
Caguagciaa. Cruces , ¿jajaa. Iftaparaoxa, 
Santa C l a r a y Koaaa . 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á 33211). y vioavars*. 
Pasaje en primera J 7-00 
Pasa .e en tercera S-5Ü 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO A M E R I C A - . m . 
Pe Habana y Ca;bapi&n y Caibarien. 
Pasaje en primera flO-00 
en ceroera „... f 5-30 
Vírere», ferretería y loza f %-20 
Mercaderías | 0-50 
vORO AMERICANO» 
T A B A C O 
DeOaibariéa y ^ i ? a a á H a o i a i , 23 eentavoi 
tercio (oro americano) 
(Elc iroj iro jítíoi ñt n a r m i V n 
C a r g o , ffeneral á flete c o r r i d o 
Pa^a Palm ira J O-M 
„ Casruagas 0-57 
., Cruces y Lajas 6-61 
.; Sta. Clara .y Rodas 0-7a 
(ORO AMERICANO» 
N O T A S . 
CARRA OU CAJMOTAJBL 
fie recibo b a ñ a laa ir«s t « la tarta Oal <Ua 
íle aalída. 
CARGA ÜSB THATKSlAu 
Solamente 19 ra3iOír t Uait i U * 5 d« la tar-
de del d ía anterior al de la salida. 
a.ira«UM QUANTANAMOL 
Los Taporas de lo? di») 6, 16 y 27, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y icm da ioj días 13 
y 20 al de Caimanera. 
A V I A O S 
Los conocimientos para los embarques se-
r&n dados en la Casa Armadora y Conslgma-
tarlas fr los embarcadores que lo soliciten: 
no admltléndos»» n i n g ú n embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa. «ftmeros, nflmero de bultos, ela-
•e d« loa mlm-ioa. contraído, pala de prodne-
dOn, realdmela del receptor, peao broto ea 
kiloa y valor de laa mercaaclaa; no admi-
t^pflose nlngrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efpcíon". «mercanclna" 6 "befcldna''; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seftores emoarcadores de bebidos suje. 
tas al Impuesto, deberfcn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
f iroduccirtn se eacrlblrA, cualquiera de las pa-abras •^Pafa»' A •,ICtr«nJer«'». 6 las dos ei el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos publico, para general conoflS* 
miento, que no sftrft admitido n i n g ú n bulto 
que. & Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Fstas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la E m -
presa. 
Habana, Marzo í de 1909. 
Sobrino» da Herrera.! S. ra 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a b e 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K I S S 
Hermanos Znlueta y S á i í z , Ciilia m . U 
C . 656 J6-22F. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
£ 1 Va*or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes do Oca. 
sa ldrá d« Batab&nO 
X a x n s r E s s s 
P t r a C O L O M A . P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D B G U A N B ( C e a 
transbordo) y C O R T E S , despula de l a í l e -
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á las 2 y 60 de l a 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar & B a t a b a n ó los J U E V E S a l ama» 
neoer. 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de Vl l lanueva & Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N O O S a l amanecer . 
L a carga se recibe diariamente en l» 
E s t a c i ó n de Vl l l anueva ó R e g l a . 
P a r a m á s intormos acftdase ft U Com-
pañía en 
Z Ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1S< <P ? « - ! • 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y O O I K 
Hacen pagos por eJ ca»ie gu-an letras % 
. ,u > >arua vista y dan cartas de crédi ts 
«obre New York, Fi ladelüa . New OrUano, 
San Franciaco, Londres, París , MaUitd. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
.ames de ios Estados Unidos. Méjico y 
i^ampa, as í como sobre todos lom pueblos de 
España, y capital y puertos de Méjico. 
&n combinac ión con ios seftores F . B. 
Hollín « t e . Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para 1« compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotlzaeioues ae reciben por caois 
diariameate. 
C 14B in-iv 
i m m m u M i 
n A K a U E U O S . MERCA.DICItE."» 23 C*ma orlainaimente «• tabléenlo en ix-i-i 
Giran letras a la vista sunre tedos ios 
Bancos Nacionales da los Estados Unidos 
r dan especial atención. 
T R A N S F B R i M á * P O R E L C A B L 3 
C 1*6 7S-3B 
J . B A L C E L L S 
(8. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 34 J 
Harén pagos por el cable y ffiran iet»l 
• corta y largra vista sobre New ro«¡ 
Londres Par ís y sobre todas las mpuw 
y pueblos da E s p a ñ a é Islas B&learM I 
Canarias. . ,M< 
Agentes de la Compañía de Seguroi ca 
tra incendloa 
148 
X V 3 F L T J I Z Í . 
E S Q U I N A A M B B O A . D B R E 3 
Hacen pasos por el cable. FaoUltM ^ 
de c r é d i t o . m Va-. 70* 
Giran letras sobre Londres. N"̂ ..̂ ! 
New Orleans, MUÍin. Turín Bo™* *-r^. 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, 
tar. Bretnen, Hamburga, ParlB' «éil* 
tes. Burdeos, Marsel la Cadií. Lyot 
Veracruz San Juan de Puerto íüo"' 
eebre todas las capitales r P^10' s$» 
Palma de Mallorca. Iblaa, Mabon / 
Cruz de Tenerife. 
y o x a . o a r c » 1 * 1 * ^ 
sobre Matanaas. cárdenas , B e ^ f p i 
Clara, Caibarién, Sagua ¿a « san"»? 
dad. Cienfuegos, Sancti S p i ^ 8 jjio 
da Cuba. Ciego de Avila, . ^ a p e ^N 
". del Río, Gibara, Puerto 1 ríncu-
C. 149 
i L m m y 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pago« por el ^ ^ ^ y V » I s f i 
crédito y g l ia letras * es» ij 
Kobre las principales plazaj^ ¡a 
la» de Francia . Inglaterra, Aie , fu -i 
h'na. Japón, y sobre too ^ 
pueblos Ae España. ees y p\i«i»i'j= " 
Canarias é / ta l la 
C. 14 < 
. m u í B , A a s S t f 
t o s . - Compra y ; e ^ r f % v e » " dBV2 | 
indu.srriajes - ^ om//fetra3> cul??? P^J f 
-•<, cambios. - Cobro d 6 , ^ gob^ - ^ o » í 
cuenta ag^na " f ^ r e lo» f j l 
pales plaaa" X también 80¿anaria« 
b ' ^ b U ^ ^ y 8 C ^ r t a / d e ^ r ^ I t * l S < ^ 
C 836B — 
H a c e n paí<w P'»1' tíl ̂  
c a r t a * úe creli co f - c¡t 
a c o r t a Viar»*kV(ni6aMs/L 
. Nueva Vori:. *lfeV%^o ^ t t ' M t ^ S a n / u a n de f 3yofc % 




- . 1 
IHIO 
no Gíre-
os ahora' u n id i l io en f o r m a de 
nn a u c m e r e c í a e s tar en verso : 
'T'n noeta fino. (IHu-ado y b u e n o ; 
; ' "o d i s l i n u u i d o . do ;5Í) a ñ o s , bus-
p in'i "mujer que h a y a p e r d i d o s u 
c* fl de f e l i e i d a d . Ex i .ge h e r m o s u r a , 
l}al i >< o í o s v menos de 29 a ñ o s . S ó l o 
con el e o r a z ó n . D a r á de ta l l e s 
S r V l - c a r t a . - R o d o H o . -
tt.p poeta es f r a n c o a no p o d e r mas . 
V u e s ó l o cuenta con el c o r a z ó n ; 
P 3 C L . i , - - h o - t i e n e d i n e r o . L a confe-
- nunque eu u n poeta r e s u l t e ocio-
^ d e j i d e ser a d m i r a b l e por lo s in -
Cef\tas no crean que el c o r a z ó n de u n 
hi es c u a l q u i e r cosa . T a m b i é n pue-
? pgtiimu-.sele en m u c h o . C u e n t a n que 
^ noche estaba comiendo la f a m o s a 
31me. K a c h e l eon tres amigos . 
^ de'el los eran m u y r i cos y el otro 
^ e l poeta A l f r e d o de M u s s e t . L a 
Radhel se desengancho u n a c r u z de 
¿ 0 que l l evaba sobre el pecho y pro -
o vender la á .subasta entre sus a n n -
^ C a d a "n0 (to io,s tlí)S 1''i;ac'í:ios oí:'ro-
g f ¿ n n ^ c a n t i d a d b a s t a n t e a l z a d a , y l a 
R a c h e l v iendo que .Musset e s t a b a s i -
lencioso, lo d i j o : 
_ - Y W)s, quer ido poeta . 
céis n a d a ? 
Entonces Musse t la m i r o 
__;p;nr m i e o r a a ó n , si lo q u e r é i s . 
V u e s t r a es l a j o y a ! — d i j o enton-
ces la K a c h e l , d a n d o u n a l e e c i ó n so-
berbia á los que creen que todo se 
c o m p r a r d inero 
y volviendo a los a n u n c i o s sent i -
mentales, veamos a h o r a e l c a p í t u l o de 
jas bellas que b u s c a n la f e l i c i d a d en l a 
cuarta p l a n a de los p e r i ó d i c o s . 
Ahí v £ uno que es el co lmo de la s in -
.dad y la f r a n q u e z a : 
T o r no conocer otro m e j o r , empleo 
el medio f ú t i l de los a n u n c i o s p a r a 
tentar la . suerte con el g r a n m a e s t r o 
de la v i d a que se l l a m a el a z a r . E s p e -
ro que me será, p r o p i c i o . T e n g o 26 
años, soy, s e g ú n d i c e n , in t e l i gen te y 
hermosa; pertenezco a l g r a n m u n d o y 
poseo cua l idades q u e l a m o d e s t i a m e 
prohibe r e v e l a r a q u í . Deseo casadme 
con un hombre g a l a n t e y s i m p á t i c o , 
serio y bueno. ¿ E s p o s i b l e f — M m e . 
B r i o n / 2 7 p a s a j e de l a O p e r a . " 
Traduzco las s e ñ a s del d o m i c i l i o 
por si se e n t u s i a s m a a l g ú n j o v e n de 
por aquí . E l anunc io es r e c i e n t e . 
Otro que vale l a p e n a : 
" S e ñ o r i t a j o v e n . U n m i l l ó n de dote. 





L o r a r o de esta s e ñ o r i t a es, que dis- | 
poniendo de u n m i l l ó n , no h a y a g a s t a -
do m á s que u n f r a n c o y medio , o c u -
p a n d o u n a so la l í n e a eon p a l a b r a s 
a b r e v i a d a s . 
A h í v a otro , p o r d e m á s i n t e r e s a n t e : 
" M u i y s e r i o . A casa-r s e ñ o r i t a s con 
t a c h a . B u e n a dote, n a d a de e x i g e n -
c ia s . C o n t e s t a c i ó n p o r c o r r e o . " 
A n u n c i o s de es ta especie s a l e n bas-
tfiintes. y p r u e b a n que. en P a r í s h a y 
h o m b r e s para» todo. 
" A m e r i c a n a 21 a ñ o s , m u y g r a c i o -
s a y e legante , d e s e a c o n t r a e r m a t r i -
monio c o n m i h-om'bre de m u n d o que 
t e n g a c a b a l l a s y c o c h e ó a u t o m ó v i l , " 
O t r a . 
" S o y a m b i c i o s a , s u e ñ o con l a for -
t u n a y l a f e l i c i d a d que l a a c o m p a ñ a . 
D e s e o u n m a r i d o j o v e n , bel lo y r i c o . " 
T a m b i é n estas m e r e c e n e logios p o r 
e l desenfado de s u f r a n q u e z a . 
P e r o no es menos s u g e s t i v o el 
a n u n c i o s i g u i e n t e que h e v i s to e n u n 
d i a r i o de M a d r i d : 
" S e ñ o r i t a j o v e n y a g r a c i a d a , a c e p -
t a r í a la p r o t e c c i ó n d e u n c a b a l l e r o 
f o r m a l y de p o s i c i ó n en M a d r i d , p r o -
v i n c i a s ó e x t r a n j e r o . D i r i g i r s e á . . . " 
C a p í t u l o de ce l e s t inas d e l g r a n 
m u n d o : 
' ' S e ñ o r a con n u m e r o s a s y b r i l l a n t e s 
r e l a c i o n e s en todas 1 as c lases soc ia -
l e s ; lo i n d i c a todo, lo e n c u e n t r a 
t o d o . " 
H a s t a u n a s e ñ o r i t a q u e no t i e n e 
a m i s t a d e s , leo - n u n d i a r i o de B a r -
c e l o n a : 
" S e ñ o r i t a , d e s e a u n a a m i g a p a r a 
s a l i r de p a s e o . " 
U n a-gente d e e o n d e c o r a c i o n e s en 
P a r í s : 
" S e d e s e a e s t a r e n r e l a c i o n e s c o n 
u n a p e r s o n a , p u d i e n d o c o n s e g u i r l e 
u n a c o n d e c o r a c i ó n e x t r a n j e r a . " 
U n n o v e l i s t a que no sabe c ó m o se-
g u i r a d e l a n t e con s u o b r a : 
" P a r a t e r m i n a r n o v e l a p a s i o n a l , 
deseo r e l a c i o n e s d e s i n t e r e s a d a s c o n 
s e ñ o r i t a . " 
P e r o ese n o v e l a d o r ¡ e n q u é m u n d o 
v i v e ! que no e n c u e n t r a a s u n t o s y 
desen laces c u a n d o e n donde q u i e r a 
s u r g e n á p u ñ a d o s . ¡ P o b r e h o m b r e ! 
C u a n d o el n o v e l i s t a no l l e v a en s u c i -
t e r i o r el a r g u m e n t o de s u o b r a , se-
r á en v a n o que lo b u s q u e f u e r a . 
E l t e m a s o c o r r i d o de los a n u n c i a n -
tes es e l de l negocio . 
U n o de M a d r i d d i c e : 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 7 de 1909. 
y.,., ,„ , .L ...-J_-.^~> -M - ' 1 ' ',1 "I" —y—uZ-'.1-.! 1.L 
Se hallan en las principales Droguerías los productos de las Usines Pearson, de Paris 
* Hamburgo, de uso constante en los hospitales de Paris. 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a . 
Prftsontado á la Academia de Medicina de Paris, en Mano do 1906. y aprobado par las 
principales autoridades de Francia y Alemania, en donde se emplea con éxito constante en las 
principales Maternidades, Dispensarios, Cunas, etc. 
El uso del Lactagol fortalece á la madre, evitándole el cansancio y los dolores en 
el pecho y en la espalda. 
E l niño asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y está 
siempre sano y contento. 
Dosis : 3 á 4 veces por día, una cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, sopa, 




El Vasógrno tiene por propiedad de penetrar enn fanü-iad asombrosa á través de la piel y 
as rnueos.is sin irritar en lo más miaimo, llevando crtrislgn ios medicamentos(Sodo. Ihdoformo. 
cm-i.v Acido Salicilico ú otros) que le estin incorporados y exaltando sus propiedades 
entosas. Ks ;isi que el 
IOD OVAS Ó GENO al 6 O/O 
no irrita la piel ni la mancha, por lo que SüPKIU INCONTESTABLEMENTE A LA TINTURA 
DE IODO. Puede npüearse por muchos meses sobre la piel nuis delicada Su uso interno, hasta 
prolongado, no produce accidentes inflamatorios del estómago y de los intestinos, por lo que 
REEMPLAZA CON VENTAJA A LOS lODLROS. 
C U A L Q U I E R L L A G A , C U R A D A C O N I O D 0 5 0 L , S A N A P R O N T O 
Demás preparación»-» á base de Vasó^eno liquido : Cadosol. Campbrosol, Creosotosol, 
Qíiacosol, Ictiosol, lodoformosol, MENTHOS0L, SALICYLOSÜL. 
E l V a s ó g e n o H i d r á r g i c o a l 5 0 0 / 0 
En cápsulas exactamente dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Se ruega al Cuerpo Medico pida muestras y folletos al Señor PEDRO TIHISTA, 
Apartado 330 Lamparilla 22, Habana. — USINES PEARSON, II , Rué Payenna, Paris. 
L S I Ú N D E C A S T E L L S 
" B * w iiiiiniiíriil ir lililí i É Ü i l i l i i i i 
t K E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A S I á . 
C ú r a l a d e b i l i d a d e u s e í i e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ü o s . 
C . 728 26-]Mz. 
1 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
T G R A N I T O S A E T I P I C I A L B S 
CORRALFALSO NÜM. 19, GÜANABACOA, 
6-Mz. 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las perdi-
S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
^'ada irasco l leva un folleto que exolioa claro y detallada-
^ el plan que debe observarse para alcanzar co npleto é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á . ^ J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r s d i u i a s d s l a I s l a . 
c . 78! -6-Mz 
D i 
S I N O P E R A C I O N 
l u P ü S , HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASl 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C y o n s u l t a s d e 11 át 1 v d o 3 á i 5 . 
A d e l a n t a n d o ,10 p o s e í a s , se Je 
asejni i 'an a l d o n a n t e 250 c a d a mes . 
E s c r i b i r á P a r í s á ^ I r . G l a n d e " \ 
E l h o m b r e que t e n g a d iez pesos y\ 
no los e n v í e á M r . G l a n d e , m e r e c e j 
qne lo e m p l u m e n p o r tonto . 
Un. a m i g o a lgo e s c a m a d o , e s c r i b i ó j 
a l c i t a d o m o n s i e u r p i d i é n d o l e p o r m e - | 
ñ o r e s . L># c o n t e s t a r o n a v u e l t a ele i 
correo . E l negocio es m u y s e n c i l l o . ! 
M r , C l a u d e h a o b s e r v a d o que en c i er - j 
t a c a s a de j u e g o a l cabo de u n -semes- j 
t re -salen t a n t a s veces c i er tos n ú m e - • 
r o s en l a . r u l e t a , y t a n t a s vece s c i er -
tos o t r o s etc. M r . G l a n d e h a dedu-1 
•cido d e es tas o b s e r v a c i o n e s u n a m a r - j 
t í n g a l a i n f a l i b l e l a c u a l le p e r m i t e | 
p a g a r c a d a qu ince -dias de 200 á 3001 
pesos ,por c a d a a c c i ó n d e 5Q pesetas . | 
^ M á s c laro. - us tedes e n v í a n a l M o n - ' 
s i e u r diez p e s o s ' o r o m e n s u a l e s y les i 
g a n a r á c a d a m e s c u a r e n t a ó s e s e n t a i 
d u r o s l i m p i o s de po lvo y p a j a . 
L o que es á ese hombre , s i no se 
p r e s e n t a otro que r e g a l e m o n e d a s de 
á e inco d u r o s , no h a y q u i e n lo des-
b a n q u e . 
E n M a d r i d se v e n a n u n c i o s t a n ex -
p r e s i v o s como e s tos : 
M i l pese tas á q u i e n f a c i l i t e n n 
empleo f i j o de l E s t a d o con 1,500 
m e n s u a l e s á j o v e n de b u e n a l e t r a . 
Y en o t r a p a r t e : 
" D e s t i n o s , r e p o s i c i o n e s ; se p r o p o r -
c i o n a n de todas c l a s e s " . . . 
Y este o t r o que no -sé c ó m o e x p l i -
c á r m e l o : 
" D e s a h u c i o s g r a t i s . S a n B e r n a r d o 
36, p r i n c i p a l . " 
¿ E s que e n M a d r i d t a m b i é n se co-
b r a p o r d-esahueiar á u n o ? Y a so'o 
f a l t a que o f r e z c a n de ba lde a d m i n i s -
t r a r u n a . p a l i z a . 
Y p o r ú l t i m o v e a n é s t e que es el 
co lmo y s a l i ó en u n p e r i ó d i c o de los 
E s t a d o s U n i d o s : 
" S e n e c e s i t a u n h o m b r e que goce 
de b u e n a s a l u d , p a r a d e s e m p e ñ a r .m 
c a s a de u n i n é d i c o e l p a p e l de enfer -
m o c u r a d o . " 
T a m b i é n h a b í a u n d o c t o r e spec ia -
l i s t a c o n t r a l a o b e s i d a d y c u r a b a á 
l a s m u j e r e s g o r d a s d e l modo s i g u i e n -
t e : T e n í a en s u s a l a de e s p e r a dos 
g r a n d e s e spe jos de s u p e r f i c i e a lgo 
c i l i n d r i c a p r e s e n t a d o p o r e l l a d o córí-
cabo, que h a c í a v e r l a s i m á g e n e s a l -
go, m á s g r u e s a s de lo que e r a n en r e a -
l i d a d . L a d a m a g o r d a se m i r a b a "ti 
e l e spejo y se e s c a n d a l i z a b a d e s u 
g o r d u r a . A los pocos d í a s d e l t r a t a -
miento , c a m b i a b a el e spejo c i l i n d r i c o 
por otro p l a n o de i m a g e n n a t u r a l y l a 
d a m a g o r d a v i é n d o s e m e n o s g r u e s a , 
c r e í a e n l a e f i c a c i a d e l r e m e d i o . Y 
p o r ú l t i m o , c u a n d o y a e s t a b a t e r m i -
n a d a l a c u r a c i t m , p o n í a en el d e s p a -
cho u n e s p e j ó c o n v e x o que a d e l g a z a -
ba l a s f i g u r a s , y l a c l i ente m u y s a t i s -
f e c h a a l v e r s e m á s d e l g a d a , paga'oa 
l a c u e n t a a l d o c t o r e o n s u m o gusto . 
E n L o n d r e s • donde l o s e s tab lec i -
mientos se h a c e n g r a n c o m p e t e n c i a , 
u n i n g l é s se l l e v ó de e n c u e n t r o á to-
dos los y a n k e e s en lo de h a c e r u n 
negoc io l i m p i o p o r m e d i o de l a n u u - j 
c i ó . 
A r a z ó n de se i s c h e l i n e s l a l í n e a j 
p a r t i c i p ó a l p ú b l i c o en e l " T i m e s " 
que s u e sposa h a b í a d a d o á l u z u n n i -
no hermoso y d e l i c a d o ; y a l d í a s i -J 
g u í e n t e r e c i b i ó de d i f e r e n t e s c a s a s ! 
m u l t i t u d de m u e s t r a s de h a r i n a l a c - j 
tea , l eche c o n d e n s a d a , b iberones , go-1 
r r í t o s , etc. , c o n Ip c u a l s u r t i ó u n pe-
q u e ñ o k i o s k o v e n d i e n d o l a s m u e s t r a s 
á p r e c i o s b a r a t o s . 
A l cabo de u n mes c o n d i f e r e n t e 
n o m b r e y d o m í e í l i o , p u b l i c ó otro 
a n u n c i o e n e l ^ T i m e s " h a c i e n d o s a -
b e r que le h a b í a n a c i d o o tro i n f a n t e ; 
c o n lo c u a l r e c i b i ó u n a n u e v a r e m e s a 
g r a t i s p a r a s u r t i r s u k i o s k o , y l a co-
s a iba t a n p e r f e c t a m e n t e q u e el h o n -
r a d o i n d u s t r i a l l e n a c í a n n u e v e ó 
d iez h i j o s a l a ñ o . L o s se is c h e l i n e s 
d e l a n u n c i o le d a b a n u n m i l p a r 
c iento. 
T a m p o c o l e s f a l t a i n g e n i o á los 
autores p a r a v e n d e r sus l i b r o s . H a -
c e poco e n el " H e r a l d o de M a d r i d " 
l e í e l s i gu i en te ,que i b a en e s t a f o r m a : 
¡ G r a n u j a s ! y t r a m p o s o s no f a l t a n . 
¿ Q u e r é i s c o b r a r á los q u e , p u d i e n d o , 
no q u i e r e n p a g a r b u e n a m e n t e ? P u e s 
c o m p r a d el l i b r o que se t i t u l a " E l 
f iado en e l c o m e r c i o , " l i b r o que s ó l o 
c u e s t a u n a p e s e t a y cont i ene l e y e s 
q u é d e s c o n o c é i s y p r o c e d i m i e n t o s i n -
geniosos p a r a c o b r a r c u e n t a s a t r a s a -
d a s e t c . " 
P o r ú l t i m o , h a c e poco l e í este 
a u u n c i o d i r i g i d o á ios v a t e s i n c i p i e n -
tes : 
" J ó v e n e s poetas . U n e s c r i t o r cono-
c i d o é in t e l i gen te , c o r r i g e v e r s o s y 
e n v í a conse jos á p r e c i o s m o d e r a d o s . " 
P e r o este i n f e l i z i g n o r a que los 
a f i c i o n a d o s 4 l a p o e s í a p o r lo gene-
r a l n o t i enen u n a p e s e t a p a r a c o m -
p r a r s e u n c o m p e n d i o de r e t ó r i c a . 
ü ó m o v a n á p a g a r a l m a e s t r o qne 
le c o r r i j a y a c o n s e j e . 
p. G - I R A L ' i . 
P a r a l o s N i ñ o s P o b r e s 
E l D i r e c t o r d e l " A t e n e o " h a r e c i -
b ido u n prec ioso r e g a l o p a r a los n i -
ñ o s p o b r e s de l a H a b a n a de l a i m -
p o r t a n t e c a s a B a t g e r y C o . , d e L o n -
dres , c o n u n a c a r t a que d ice de este 
m o d o : 
" L o n d o n , * E n e r o de 1 9 0 9 . — S r . 
D . M . S . P i e h a r d o . — H a b a n a . — D i s -
t i n g u i d o S e ñ o r : c o r r e s p o n d i e n d o á 
s u o p o r t u n a i n i c i a t i v a , t r a s m i t i d a 
p o r n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e en e sa 3e-
ñ o r P i n e d o , y deseosos de c e l e b r a r 
con los c u b a n o s l a s s i m p á t i c a s f ies-
tas d e l a c o m p l e t a I n d e p e n d e n c i a de 
C u b a , t e n e m o s e l gusto do i n c l u i r á 
u s t e d d o c u m e n t o s de e m b a r q u e p o r 
v a p o r " C a y o S o t o " de dos c a j a s 
m a r c a d a s " A t e n e o , " c o n t e n i e n d o 
1584 j u g u e t e s c o n d u l c e s p a r a s er d is -
t r i b u i d o s en tre los n i ñ o s p o b r e s de l a 
H a b a n a . 
" N u e s t r o C o r r e s p o n s a l d o n M . P i -
nedo e s t a r á d e r e g r e s o en l a H a b a n a 
e n F e b r e r o p r ó x i m o , y se e n t e n d e r á 
c o n u s t e d y l a r e p a r t i c i ó n de los j u -
gue tes . 
" H a c e m o s f e r v i e n t e s vo tos p o r l a 
p r o s p e r i d a d y e l b i e n e s t a r de l a R e -
p ú b l i c a C u b a n a . — D e u s t e d m u y 
a t e n t a m e n t e , B a t g e r y C o . " 
R e c i b i d a s l a s c a j a s c o n t e n i e n d o 
el a m a b l e y va l io so rega lo , e l " A t a -
n e o " p r o c e d e r á á l a d i s t r i b u c i ó n de 
los j u g u e t e s en l a f o r m a r e c o m e n d a -
d a p o r los generosos y a m a b l e s do-
n a n t e s . 
F I E B R E S 
Aconsejamos á las personas que su-
fren de liebres las corten en seguida 
tomando las Perlas de sulfato de quinina 
de Clertan. En efecto; bastan de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro y rápido las fiebres de acceso, 
aun aquellas más terribles y antiguas. 
Asimismo son dichas perlas un rera«dio 
soberano contra las fiebres p a l ú d i c a s , 
contra las neuralgias p e r i ó d i c a s que 
aparecen en día y hora fijos, y t a m b i é n 
contra las afecciones tíficas de los paí-
ses cá l idos causadas por los grandes 
calores y por la humedad. Finalmente 
constituyen el mejor preservativo cono-
cido contra las fiebres cuando se habita 
en países cá l idos , h ú m e d o s ó malsanos. 
De aquí el que la Academia de Medi-
c ina de París se haya complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
c ión de este medicamento y recomen-
darlo así á la confianza de los enfermos 
en todos los pa í ses . Cada perla contiene 
10 centigramos ('2 granos) de sal de qui-
nina. T ó m e n s e do 3 á 6 perlas al pr in-
cipio del acceso y otras taulas al final. 
De venta en todas las farmacias. 
E l Dr Clertan prepara igualmente 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
brorahidrato, de valerianato de quinina; 
estas dos ú l t imas clases es tán especial-
mente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Aviso importante. — Para evitar 
toda confus ión p r o c ú r e s e exigir que 
sobre la envoltura del frasco e s t é n es-
tampadas las s e ñ a s del Laboratorio : 
Casa /,. FUERE, 19, rué Jacob, Paris. 
Cada perla lleva impresas las palabras 
Clertan. París . 
N u e s t r o s L i J i r o s G r a t i s 
i-Tm> ora. 
veo 
E l Cultivo Moderno 
es la ciencia de recoger tan abund-
antes cosechas de terrenos usados, 
como nuestros hacendados de la época 
recogen de sus terrenos nuevos. 
N i t r a t o d e S o s a 
es la base de iodo hacendado práctico. Es un alimento maravilloso 
para las plantas de toda cosecha. 
N U E S T R O S L I B R O S Q R A T I S 
cubrenjodo el tema de fertilizar con Nitrato de Sosa y 
ensenan el modo de conseguir la mayor producción con 
pocos gastos. Pídandos los libros acerca de las 
cosechas en que Ud. está interesado y 
grane mas dinero. 
Wm. S. fihure, Director 
John SI, and 71 Nassau 
Nsw York 4%% 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 790 Habana. 
1786S m-2-78m-2D. 
S u e r o a 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T j V N I C O . Suero aatlmor-
flnico (cura la morñnoman(a) . Se prepara» 
y venden on el Laboratorio BacterolOgico de 
Is Crónica Médico Quirürgica. Prado 106 
C . 783 26-Mz. 
P o l í c a r o o L i í l á n 
ABOGADO 
AffUlar 81! Baaco Kayafiol, prloclpsl. 
Ts iéfono 2S1«. 
C . 462 52-1P. 
D r . R a m i r o C a r l D o n e l l 
Especialidad: Enferraedade» de nizios 
Con&ultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número S149. 
C. 4083 7Í-16D. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A P J O D E L A MARINA. 
M. 705 26-Mz. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G R E . V E N E R E O - S I F I L I S . 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2. 
1754 26-9F. 
JESUS MARIA BARRAQUE 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-19F. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 26-Mz. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s , u r i n a r i a s 
Consultas Luí 16 dr 12 & S. 
C . 695 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L s ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De rejyreso de Europa y restablecido da 
bu3 males, se ofrece de nuevo á sus clisat»», 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-D 11 
D R G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E ^ Ü T 
Mfidlco de la Cana de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108y2. T E L E F O N O 324. 
C . 696 26-Ms:. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n i e r m e d a d e s n e r v i o s a s f l a s de es-
t ó m a g o é intes t inos; r e ú m a , 
diabetes , obes idad y a n e m i a , 
(folleto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi -




<le 1 a 3 
26-Mz. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYÁLOS 
M E D I C O CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
sultas de 12 4 2. Teléfono 1573. 
2967 26-6MZ. 
DR. F. JÜSTÍNIANI C M G O N 
Médicu-Clrujaao-XJeatlsta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 706 26-Mz. 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
HABANA 
GaUano 79. Te lé íono 1054 
De 9 a 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl ish spoken. 
C . 703 26-Mz. 
A N A L I S I S be O R I N E 
Laboratorio Uro iós i co del Dr. Vlldóaoia 
(FBKdade en 3LSB9) 
Un an&lisis complato, microscópico 
7 químico, DOS PESOS. 
Coiupmitela 87, estro Mvrcdln y Temtentr Kcy 
C . 707 26-Mz 
M A N U E L kium ( M i 
ABOSADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e I» E m p r e s a Diario da 
la ñiarinu» 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C . 771 2«-Ms. 
Felayo García ySanííap Mano p á l f e 
Pelafo Sarcia y ü r e ^ Ferrari m m \ 
Habana 7?. Teléfono 3153, 
De o á K a - a L y d e l & B p . m. 
C. 709 26-Mz. 
l O r - ^ o t o o l i i i 
F I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeiifi» Marta OX. De 13 A 3 
C . 689 26-Mz. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 
A G U I L A 96, — Telé fonó 1743. 
C . 469 52 -12 
0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve» 
néroo. Sífilis, hidrosele. Te lé íono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C . 688 26-Mz. 
I>r. A D O L F O K f c Y E S 
Kafermedaden del EstAmaKo 
é lutextirtorí exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&llsis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, i— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 698 26-Mz. 
J I S K U H N E 
A G U I L A . N U M . 115 
A n t i g u a d e B a r c e l o n a 4 d e L . So to . 
Censultaa médicas por el Sistema Kuhne y 
a l imentac ión veger.ariana, en casa y á domi-
cilio. 1678 26-7 F 
Médico de Nifiog 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á, Aguacate. — Teléfono 910. 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
XjXJSS 1 © . 
26-Mz. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O C r A Ü D . K A B A N A 5 3 
•s'BEjBS'orío rea 
C - 712 26-Ms. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas r%\ a l -
vel de todas las fortunas. 
C . 719 26-Mz. 
Di,. GUSTAVO G. DÜPLBSSI3 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 2. 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1132. 
C . 692 26-Mz. 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A g u i a r 1 2 0 . 
C . 772 26-Mz 
D l A K B í l A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é im-
potencia, Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
2343 26-20F. 
Doctor A l M o G. Doraíngoez 
De Ihm Unlverniidadeg de la Habana y New 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades do la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífi l is por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m.' 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C 808 26-3Mz 
D R . JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de l a Facultad de Par ís . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wlnter 
de París por el aná l i s i s del jugo gás tr i co , 
CONSULTAS D S 1 á 3. P R A D O 76 bajos. 
C . 708 26-Mz. 
D O C T O R J U A N 
M E D I C O 
Especiaista en la Terapéut ica H o m e o p á t i -
ca. Consultas generales de 9 á 11 a. m. Con-
sultas particulares de 1 á 3 p. m. 
SAN M I G U E L 130 B. 
1954 26-12P. 
D E . F R A N C I A 1. DE 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l í t icas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días .festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 687 26-M7.. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374. 
C . 714 26-Mz. 
¿ F - I E S * l O O I O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Rernnza núm. 35, entresuelo. 
C . 686 26-Mz. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) %\ la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
M A N R I Q U E 73. Te lé fono 1834. 
C . 697 26-Mz. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 699 26-Mz. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio! 
Consultas en Be lascoa ín 105% próx imo 
á Reina de 12 & 2.—Teléfono 1389. 
C . 704 26-Mz. 
d e l e s t ó m a s r o , i n t e s t i u o s • h í í f a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g u i a r 1 2 6 , d e á 4 . 
C . 784 26-Mz. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l E g D R . ^ ^ T i L s i , x a - l i o 
Polvos deivtríüiCi*», el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 é. 8. -c 
184/ 26-30 E 
D r . C - E . F m í a v 
£ai»evíiill«tM r.n < nft-s-medatlr» de Ion o]o» 
y de t«a el4en. 
Amistad n ú m e / o 94. —Telé fono 130». 
Consultas de 1 6 4. 
C . 691 26-Mz. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Ciruj la en general.—Consultaji de 13 
fe 2. — San Lázaro 246. — Telé fono 1342. 
Gratín A ion pobre*. 
C . 701 26-Mz. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4, 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 725 26-Mz. 
D r . l i . C h o m a t 
Tratan?-ento especal do SIÍIHk y ent(«r> 
modados venfiren.1». —Curaciúr. rápida.—-Con-
evitas de 12 S 8. — Teléfono 864. 
SCGIIiO RUM. S (a i tM) . 
C . 690 26-Mz. 
DR. H. ALYíREZ ART1S 
E N F E l i M ü D A D E S UK La ÜAl4GAJ:^\ 
N A R I Z Y OIDO» 
Consulta-s de 1 A 3: Consulado Ti* 
C 711 26-M:z. 
D E L 
D R . J O A Q U I N D U G O 
FUNDADA. E N 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer -
medades de las SrOoras. — Cirujía general. 
Empedrado 19. De 1 & 3. Te lé fono 745 
2014 26-13F 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral . T e l . 839, de 1 á 4 
C . 713 26-M». 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cir«:.ino del Hospital núm. i 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
I'artoí, y Cirujía en general. ConaiUtas de 
1 A 3, Empedrado 50. Teléfono 295 
C . 717 2«-Mz. 
DR, 6ALVEZ 6UÍLLSM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 778 26-Mz. 
O i J i i O A B I E S U T A L 
OÜNGOBDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura do Btís similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales ú4 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios d« lo» Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 . 20 
Una e x t r a c c i ó n " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 .00 
U n a id. porcelana " 1 . 5 0 
U n diente espiga. " 3-00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 .00 
U n a corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5 .00 
Una !<•. de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 Id- . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 pof 
piexa. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecc ión. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sua 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 & 3 y de 6 y media á 8 y media 
_ . C . 715 26-Mz. 
LABORATORIO CLINICO "OHIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l í e y . 
Se practican anillisis de Orines, Eiputos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones do azúcares. Tele-
fono núm. 828. 
C- 724 26-Mz. 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 1 N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos los días ex-
cepto los domlngros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes lunes, miércoles v 
viernes a las 7 de la mafiana. 
c- 698 ^ 26-Mz. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
' Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis afilo lúnes W 
miérco le s . m 
C- 718 26-Mi. 
E , ~ 
FABRICATE DE BRAGUEROS í FAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención Tmul l 
SfBKtai de Glenard para eventraclonfts E n 
loroptos. r íñones movibles, para deapuéa do 
las operaciones do Apendicltl^, Ovarlotomía. 
Histeroctomia. etc. etc. Cura radical dé 
las hernias. Toma medidas y moldes nar* 
pedir piernas y brazos artlflcialea de los me-
jores fabricantes de París . Obrapía 56. H a -
bana. 2935 alt» 13-5Ma 
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L A F U S I O N 
Anoche s¡& reunieron en los salones 
á d Sena:]- los scíñorcs Morúá Dclga-
ílo, Polayo dareía, Enrique Ron?. 
Cortina, José Lorenzo Castellanos. 
Mendoza Guerra, Gonzalo Pérez y 
Borrell, miembros de la Comisión 
Mixta Nacional encargada de redac-
tar las bases para la fusión de h s 
dos ramas del liberalismo. 
Se tomaron lo acuerdos siguientes: 
1 Que ha llegado la oportunidad 
de realizar la fusión de bis dos ramas 
d,;l Partido Liberal. 
2 Que para efectuarla se some-
lan á las Asambleas Nacionales de 
ambos partidos las siguientes bases: 
(a) Se declara hecha la fusión de 
ambas ramas del Partido Liberal ba-
jo la denominació» de "'Partido L i -
"beral." 
(b) Para llevar á cabo la reorga-
nización de los organismos del Par-
tido Liberal se constituirá una Co-
misión reorganizadora nacional com-
puesta de 24 .miembros elegidos de 
por mitad por las dos Asambleas Na-
cionales existentes. 
(e) Las Asambleas Nacionales 
existentes y esta Comisión mixta se 
devolverán í m vez constituida la 
Comisión reorganizadora Nacional. 
(d) L a Comisión reorganizadora 
Nacional será la encargada de convo-
car las elecciones generales de reor-
ganización de las Asambleas Prima-
rias y de fijar además las reglas á 
que deba ajustarse la reorganización 
•del Partido Liberal. 
(e) Las Asambleas Nacionales 'le 
los Partidos Coligados serán convo-
cadas para el mismo día y hora. 
(f) L a Comisión Mixta Nacional 
actual conciliará cualquier diferencia 
de criterio que surja entre ambas 
Asambleas Nacionales al somterse á 
su aprobación las anteriores bases. 
. Cerca de las doce de la noche ter-
minó la reunión, pasando después 
dichos señores á Palacio, con objeto 
•de'dar cuenta al Presidente de la 
República del resultado de la se-
sión. 
D E P R O V I N C I A S -
S A N T A G b A R A 
l í 'or leifecraío) 
Rodas, Marzo 6, 
á las 4 y 50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Comunican desde su finca, barrio 
de Santiago, que el hacendado Seve-
rino Oviedo Godals, encerróse en un 
cuarto y disparóse un tiro. Los fami-
liares creen que se ha suicidado, es-
perando á las autoridades para abrir 
la habitación. E l Alcalde, el doctor 
Crespo y la policía salieron precipi-
tadamente hacia el lugar del suceso. 
L a noticia causó pena por ser muy 
conocido y querido de todos. 
E l Corresponsal 
Cienfuegos, Marzo 6, 
á las 7 y 10 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
E l nombramiento de Velez para 
Ministro en Washington ha sido bien 
recibido. 
E l importante periódico " E l Eco 
de las Villas," publicó, un artículo 
felicitando al Gobierno por la desig-
nación. 
L a prensa toda aplaude la oonfir-
macicn en el puesto de Contador de 
la Aduana Manuel Pórtela. 
Las obras del Hanabanilla van muy 
adelantadas por la experta dirección 
de Mr. Phillip. 
Celébrase la actitud de los contra-
tistas dando empleo á distinguidos 
jóvenes de la localidad. 
Encuéntrase aquí el activo repre-
sentante de Pubillones Luís Rodrí-
guez Arango, gestionando asuntos de 
la compañía, que debutará el jueves 
próximo. 
Ha causado mal efecto la cesantía 
del probo empleado Francisco Zano-
letti. Administrador de Correos. 
Encuéntrase aquí el Senador por 
Nebrasca Mr. Cady. . huésped del 
Cónsul americano Mr. Beher. 
Roberto A. Betancourt ha pedido 
permiso al Ayuntamiento para esta-
blecer una planta eléctrica y fuerza 
motriz, dotando además á Cienfue-
gos de tranvías eléctricos. 
E l Corresponsal. 
(Por te légrafo? 
Santiago de Cuba, Marzo 6, 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Aun no han cobrado sus sueldos 
lois empleados de Instruicción Pública 
de esta provincia. Espérase de la 
nueva Directiva del Banco Español, 
que es el principal accionista de los 
tranvías de ésíta, que dé un nuevo im-
pulso á la prolongación de las líneas 
de la próspera empresa. 
Nicolau. 
muitpi ^B—i 
P I R I E D O D E B I L B A O 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola, coca, Guarann, Cacao y ácido fosf6rico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico el mejor Vlno-tOnlco-rcconatltuyen-
te que se conoce; el más estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar tralajos intelectuales 6 f ís icos sos-
tenidos. 
As:entes: Larrazábal Hnos. Droguer ía 
Farmacia "San Jul ián" Rie la 99. Habana. 
VIDA DEPORTIVA 
H e a q u í las i n s c r i p c i o n e s de las c a -
n o a s que. t o m a r á n parte en l a s re^ra-
• que se e f e c t u a r á n hoy, á las dos de 
lá t a r d e : 
Club Atiético: 
" L a u r a , " d e c u a t r o r e m o s . — P a -
trón. Antonio Beitráu.—Jóvenes oue • 
la tripularán: O. Cartaya, Manuel Ba-
tet, M. A. Mocnck. H. Moenck. 
"Gipsy." corro por la Sociedad At-
tética de la Universidad,—Patrón, He-
riborto de Cárdenas'.—Jóvenes qne la 
tripularán : Julio Batista, Ismael Ben-
lens, Felipe MaSárécíb, Pedro Smárez. 
Canoas de seis remos 
•Club Atiético de la Habana ; 
^Amiérica."—'Patrón, Simón Batet. 
—Jóvenes que la tripularán: Benito 
Baitet, P. Medina, Roberto Ghomat, E . 
Frankil, M. Mayor. F . Ortega. 
¡Sociedad Juan Gualberto Gómez: 
•• Miguelito.';—-Patrón, José Victo.. 
—Jóvenes que la tripularán: A. Mar-
torell, Eleuterio Xebot, Bartolomé 




cha,—Jóvenes que la tripularán: Ma-
tías Alvado, Luis Viera, Heriberto 
García, José A. Torres, Luis Llaneras, 
Agustín García. 
Sociedad Atléticai de la Universidad 
de la Habna: 
"Pepe."—Patrón. Alejandro N'eira. 
—Jóvenes que la tripularán: Octavio 
Navarrete, Eduardo Duglass, Ulises 
Cruz, Jorge M. Muñiz, Santiago Cas-
tellví, Roberto Douglass. 
E l plazo de inscripción expira á las 
diez de la mañana, á fin de que pue-
dan concurrir algunas de las canoas 
rechazadas, convenientemente puestas 
en regla. 
M a n u e l L . D E L I N A R E S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 7 de Marzo, á las1 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Ala;: ' 
Primer partido á 80 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, ontre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la- en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
U n a n i m i d a d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Machas mujeres lloran y se aü igen y rehusan 
todo consuelo porque loque una. v¿z fueron 
sus soberbias trenza» se han ajado y aclarado, 
nopooos hombresse vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de su f abello. Habrá de ser una buena 
nueva pura las víct imas de atubos sexos satíer 
que el Herpicide Newbro so ha colocado en el 
mercado. E s el nuevo jjetinicida y ant isépt ico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente da la destrucción 
del caballo. E l Herpicide es una nueva prepa-
r a d ' n hecha según una nueva fórmula basada | 
en i.n nusvo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará, en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero oa-
bel udo. Véndese en lar principales farmacias. 
Dos tambaos, 50 cts. y Si en moneüa ame-
r i cano. 
-L-e Reunlfin," Vda. de Jos* Sarra « HMoa 
Manuei Jotinton, Obispo 63 r i i . A r * n t M 
«spec ia lM. 
S E A L Q U I L A 
Cuba 67 altos una sala grande y un cuar-
to seguidor todo con balcón cofrido á, hx 
calle propio para oficina. Cuatro cuartos 
grande*}, dos con cama, escaparate y toca-
dor. Servicio completo de aguft inodoros v 
b ^ ^ f o r m a n e.Mos bajos. Te lé fono ^ 
A P E R S O N A S S I N N l í í t S 
Que quieran vivir en casa tranquila y de 
cente, se alqu.lan en módico pVecio áól 
hamtacioncs con balcón á la calle. Saíud 2L' 
^ 4 " 
S E A L Q U I L A N los altoiT p r i m e r ™ ^ ,1^ 
U T l t J k T ^ A*1™?***' l l a n t a - i , a fuauia j media de la ca zada del vron 
te Sala, comedor, recibidor, t í f i cuartoiT 
4-7 
S E A L Q U I L A el s e g u n d ó piso d e ~ í a " 7 ^ 
Infanta nrtmero 84, con sala e n n ^ ^ f * 
cuartos, recibidor y ba f i^ So h^la tres 
dra y media de 1 a O a fz ad a d e 1 ^lon /e X 
n o r " Cn 108 baj0S de] 24 ^ I n a n i a 
.—'^—^ — — 4 - 7 
1 4 
Esquina & Mercaderes, se alquilan habita-
> — - l i l i 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Tres grandes y preciosas habitaciones con 
f T ^ i f M/ft y Vista á la (;alle "a'a de fannHa. Módico precio, Ncptuno 35, altos. 
—2.9-6̂  ' 8-6 
Se alquila la amplia y fresca casa calle 10 
número 20 entro H y 13. Informan en la 
misma. 2968 V e 
S E A L Q U I L A 
A R R O L L A D A 
Transitando por la calle 23 entre F 
y G, ctoíía Dolores 'Mauri y Maríínea, 
fué arrollada por el tranvía número 
115, sufriendo una herida en el pie de-
recho de pronóstico grave. 
E l motorista. Emilio Ojea y Fernán-
dez, acusa á la Dolores de ser la cau-
sante del hecho. 
Fué asistida en el centro de socorro 
del Vedado. 
ROBO 
E n la noche del viernes 1c robaron 
á doña Amalia Alvarez y Acosta. ve-
cina, de Curazao 37, un vestido de pa-
ño que aprecia en la" cantidad de diez 
y nueve pesos. 
Los autores, que se ignoran quiénes 
son, se valieron de una llave falsa pa-
ra abrir la puerta de dicha casa. 
De teste hecho conoce el señor Juez 
de Instrucción del Este. 
E S T A F A 
Encontrándose ausente don Evelio 
Bernal, de su establecimiento situado 
en Angeles 26, se presentó en el mismo 
un individuo, d'iciéndole al dependien-
te José Santalla. que era confidente 
de la policía secreta y le pidió le en-
tregara un flus, lo cual hizo el citado 
dependiente. 
Bernal se considera estafado en la 
cantidad de seis pesos plata. 
Sie dio cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Oeste. 
Al individuo que fué muerto ayer 
al mediodía, al ser argollado por la 
máquina que se dirigía de la Habana 
á Marianao y de que dimos cuenta en 
nuestra edición anterior, sse le ocupa-
ron en el •bolsillo una citación para la 
Audiencia con el nombre de José Ca-
branesy y una carta con el mismo nom-
bre dirigida á la calle de Inquisidor 
número 16. 
E l cadáver que fué reconocido por 
el doctor Hevia, presentaba una heri-
da en la región abdominal. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Oeste que se constituyó en el lugar del 
suceso, ordenó que el cadáver fuese re-
mitido al Necrccomio. 
ha. máquina que arrolló á dicho in-
dividuo fué la marcada con el número 
31. 
E l maquinista Manuel Guin al igual 
que el conductor Modesto Muñoz, dicen 
que ignoran cómo ocurrió el hecho. 
E l bonito alto de la casa Merced número 
i, ' ,?nt«t Cllba y San A n a c i ó . Informes 
Muralla 27, altos, L a llave en los bajos 
- 4-7 
C E R R O : se alquila la casa calle de San-
to Tomás 2B, tiene sala, saleta, 3 cuartos 
comedor, cocina, cuarto de baño inodoro 
y patio. Informes al lado en la letra C . 
3029 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa N^v-
tuno L'i4, con sala, saleta, tres cuartos y d?.s 
en la azotea, baño y dos inodoros. Gana 14 
centenes. L a llave en San Rafael 21 
3031 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
número 2, propios para oficina ó casa de 
comisiones. También se venden varias he-
rramientas. Cilindro para platero en A n -
geles número 4. 3042 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Amistad número 12 compuestos de sa-
la, sois cuartos, comedor, etc. etc. a d e m á s 
en los bajos, amplio zaguán y patio. L a 
llave en la carnicería de la esquina. 
3039 4 . 7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Carlos I I I 209. E n la 
misma informarán. 
303S 4 .7 
E l juego de anoche 
Primer partido á 35 tantos, 
ürrutia y Salvador, blancos, con-
tra Munita y Ermua, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.57. 
Primera quiniela: Iraola. 
Boletos á $3.51. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Mácala y Abando, blancos, contra 
Irún y Echevarría, azúles. 
(íanaron los azules. 
Boletos á $3.41. 
VESA Lá HIGUERA 
Re arrienda esta finca de 3 y media caba-
l ler ías en San Juan y Martínez lindando con 
el pueblo, bien conocida de todo el ramo de 
tabaco.^Informará de su precio y condicio-
nes su dueño. Antonio Larrea, Reina 129. 
Habana. 3046 3.7 
V E D A D O : C A L L E 9 número 11, esquina 
á Jota, se alquila una casa de maniposter ía 
con toda sanidad moderna, pisos de mosai-
cos. Informan al lado de la misma, se dá ba-
rata . 3028 4-7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 49. Informarán 
en Industria 132. 
3026 4-7 
S E A L Q U I L A 
E n ocho centenes mensuales !a oasa C a l -
zada del Cerro número 608. Informan San 
Ignacio número 54. 3025 4-7 
Se alquila en $60 oro americano el precio-
so chalet Vi l la Zoile, situado en Gertrudis 
y Segunda, portal, sala, saleta, comedor, ga-
lería de persianas, 4 cuartos y 1 de criados, 
caballerizas, cochera. 2 inodoros y 2 baños , 
todo de azotea y en el punto más elevado dé 
Jesús del Monte. L a llave en el mismo. I n . 
formes en Trocadero 14. 
_J01S) J ^ 7 ; 
I N D U S T R I A 64. se alquilan los a l t o s T e 
esta casa. Sala, comedor, 6 cuartos; servi-
cio sanitario y toda de azotea. E s t á n á 2 
cuadras del Prado y le pasan los e léc tr icos 
por la esquina. L a llave en los bajos Infor-
mes Trocadero 14. 3018 8-7 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76. compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Gu^mán. 3014 8-7 
S E A L Q U I L A N los muy modernos altos 
de Gloria número 93 con entrada de mnrmol 
alumbrada por cuenta del propietario, a l -
quiler razonable. Llaves número 93, Infor-
mes Mercaderes 27. 
...30]3 8-7 
A C C E S O R I A se alquila una con servicio 
sanitario, independiente, propia para cual-
quier industria, alquiler 12 pesos. Aguacate 
número 126. 3012 4.7 
S E A L Q U I L A 
E n la parte más sana y alta de la capital, 
la espaciosa cssa Concordia .191A entre E s -
pada y San Francisco, compuesta de sala y 
saleta cuatro grandes cuartos, cocina, baíio 
servicios sanitarios modernos, todo el piso do 
mosaicos, gran patio, su dueño en Belascoa ín 
(0, entre Salud y Jesús Peregrino, Pe le ter ía 
L a Palma. 2969 4-6 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con vista á la calle y habita-
ciones interibres, en los altos de Cuba núme-
ro 67, juntas 6 separadas. Informan en los 
bajos. Teléfono 865. 2984 8-6 
BAJOS de Jeéús María 117, se alquilan es-
tos modernos bajos con sala, saleta, cuatro 
habitaciones y demás servicios. Precio N U E -
V E C E N T E N E S . Informan Cateleiro y V I -
zoso, I^erretería," Lampari l la número 4. 
2871 6-4 
Se arrienda una ñnca de ochenta caballe-
rías de tierrat á una legua del e léctr ico , l í -
nea de la Habana á Guanajay. Propia para 
pifia y tabaco: no hay piedra, su tabaco es 
conocido en el mercado. Tiene casa de v i -
vienda y de tabaco. Para informes: Licencia-
do Cristóbal de la Guardia, Compostela 21, 
Habana. 2877 4-4 
E N P R A D O 1 1 5 
Se alquilan los elegantes altos de esta ca-
sa, en ciento cincuenta y tres pesos oro es-
pañol, para informes en la Botica, bajos. 
2903 8-4 
A M A H G U K A 4 3 
E n 16 centenes se alquilan los magníf icos 
bajos de esta casa. Son propios para escri-
torio 6 comisionistas. Informarán en la mis-
ma. 2904 15-4M5!. 
S E A L Q U I L A 
Un bonito gabinete con balcón, y dos cuar-
tos con todo el servicio en casa de moralidad 
Aguila 122 altos, entrada por Es tre l la . 
2899 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de San Lázaro 11, 
la llave en el número 9, altos. 
2896 8-4 
E N P R E C I O MODICO 
Se alquilan varias habitaciones á perso-
nas de moralidad en Reina 34. 
2894 4-4 
C E R R O 4 8 0 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
propia para una numerosa familia y de gus-
to. L a llave enfrente número 655 é informes 
Escobar 80 altos. 2815 6-3 
N E P T U N O 22, se alquilan i©, u 
las mejores condiciones para ¡^t, ?N0S, oUis 
to ó r-omproin Vrant̂  A „ . ' ' ' I b l p ' . i ; 
! V hr^?'611-
man: o^0sas 
— - - . .v , , .uhi-m para estivo 
to ó co ercio. Frente de vldn>rn'' ^ " ' ^ 
habitaciones interiores InformV y nrm 
32, J . I . Almagro. ' 265? n: 0 ^ 
CASA D E F A M I L I A : habU^oT^r-----^"-
bladas y con todo sevicio en la ni anvur 
un departamento de sala v Imhif • ta ba<a" 
g iéndosc referencias. 75 Empedrad"' «XU 
8-88 
S A N L A Z A R O 1 4 y 1 6 
E n esta hermosa casa, conticnn 
mar, re alquila un elepanto pi8n 0wMira. 
6|4 y demás comodidades; inform 0 eon 
número 6. 2663 es ^ado 
E N L A v i B M A T r r ^ , 7 T i i r ^ ^ r i r ^ t 
casa de manipostería con sala sni f rrn0!'a 
cuartos, baño, inodoro, á una cu-rt, ^ t r ^ 
Calzarla Santa Catalina, número o , 'le 'a 
ve en la bodega. Informes Habaná "a-
ro 99. 2661 "anana nüme-
8-2S 
S A S T R E R I A L a Andaluza, Rlcía"T""^— -
quilan los espaciosos altos con vlst Se al-
calle y todas las comodidades hiriéni & la 
la misma informan. Muralla <) nicas, ea 
2677 
8-2!? 
Casi esquina á Reina, se alquila esis*r 
mosa casa ya próxima á su terminacift 
tos y bajos completamente Indenendi ,iAl-
se alquilan por separado. Mercaderes L -t6;í' 
ro 27, ferretería . es nuRie. 
15-2SF 
3683 
S E A L Q U I L A el piso a l to"lürTr7r^~-- - : 
cién construida Obrapla 59, con «¡ala 
ta, comedor, cuatro cuartos y "uno sale-
crlados, dos baños , etc. todo con p l s n , ^ 
mosaicos cerámicos franceses L a lia, 6 
"Yankee", Obispo 100, Informes en Refrío11 
Teléfono 1675. 2695 8-25! 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa cal íe I , es-
quina á 19, Vedado; Informarán Obispo 58 
y Muralla 123. 2838 8-3 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
hermosos y bonitos altos de Gloria 154, con 
tres persianas al frente, sala, cuatro espa-
ciosos cuartos, comedor, cocina, baño é ino-
doro. Entrada independiente. L a llave en 
los bajos. Informes Su&rez 94 
_2*JU. ! : 8-6 
U N A H A B I T A C I O N 
Amplia y ventilada se alquila á persona 
de respeto en Lagunas 111 altos, junto á 
Belascoaín . No es casa de inquilinato 
2976 ' 4-6 
Se alquila la casa espaciosa y nToderna 
conocida por " V I L L A MAGDA" calle G . 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y es tá rodeada de bonitos jardines, ár-
boles frutales etc. Informará Enrique Heil-
but. Calle San Ignacio número 54. Habana. 
2970 8.6 
CASAS P A R A F A M I L I A S D E moralidad, 
Prado 80, Monte 38 y Monte 130, ya se reba-
jaron todas las habitaciones, con muebles ó 
sin ellos; á los intérpretes que traigan h u é s -
pedes se les dá buena comis ión . Baños y 
l l a v í n . 2990 4-6 
S E A L Q U I L A en $4 2.40 la casa Manrique 
180 compuesta de sala, gabinete, tres cuar-
tos zaguán, patio, traspatio, propia para 
rastro, carpintería , depósito de materiales 
6 cosa aná loga , al lado e s tá la llave é in-
forman San Lázaro 29. 
2994 4-6 
..SU A L Q U I L A la casa Virtudes 26, á. 2 
cuadras del Prado, de zaguán, sala, con 2 
ventanas, 4 cuartos bajos y 2 altos, cocina, 
2 Inodoros, baño y pisos de mosaicos. L a 
llave en el 33. Informan San Lázaro 29. 
2995 • 4-6 
G A L I A N O 45 se alquila un departamento 
con 3 habitaciones en 4 centenes, con 6 sin 
comida, entrada independiente, casa de fami-
lia de todo respeto, sin niños y no los ad-
mite. 2999 4-6 
A L C O M E R C I O en la parte más comercial 
de Galiano se cede un bonito local indepen-
diente para establecimiento chico y poco 
alquiler. Informa Galiano 45, L a Frances i ta . 
2998 4-6 
Se alquila una accesoria fresca y muy 
clara; también hay habitaciones altas y ba-
jas . 3001 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa do alto y bajo recién construida 
Villegas 82. L a llave en la fruter ía del fren-
te. Informan en Cuba 29, altos, Notar ía de 
Alvares García. 
C . 819 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa Campanario 176, L a llave en la 
misma é informan en Cuba 29, altos. Nota-
ría de Alvarez García . 
C . 818 4-5 
S E A L Q U I L A N en diez monedas los boni-
tos y espaciosos altos de Angeles 78. 5 ha-
bitaciones, sala, saleta y demíis ervicios mo-
dernos, mosaico, brisa; carritos, distancia 
cuadra y media de Monte, Informan en el 
71 de la misma. 2961 6-5 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 
Un magníf ico local para oficina en Cuba 23 




Boletos á $3.40. 
M u n i t a . 
Y O 
E n el muelle de Tallapiedra se alqui-
lan dos grandes almacenes en el muelle de 
Tallapiedra. Informa C . Martín, Talabarte-
ría E l Hipódromo, Habana 85. 
3009 4,7 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amueblada pañí 
uno ó dos hombres solos, Agular 76. altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios con to-
das las comodidades. 
3008 . 8-7 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión con 
vista á la calle y otra grande interior con 
toda asistencia en módico precio á matrimo-
nios ú hombres solos. Consulado 99A, altos. 
8006 8-7 
S E A L Q U I L A 
L a casa Ancha del Norte número 41. com-
puesta de sala, zaguán, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones baja*! y dos altas. Informar 
Suárez 92. 3036 4-7 
F i t o E L GHOCOLiTE DE CALIDAD 
2tí-Mz 
( F R R bRAVAIS) Son el remedio el mas eficaz oootr* í 
D E B I L I D A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
El Hierro Bravals caiecedc olor 7 .le fftbor. Recomendado por lodos os médicos. 
No co s t r iSk j a m á s , w ü n c a bnnborece l o s dibntss.— SeieouJlm de Us Imitteiongs. 
ISri muy poco tiempo prócux*a i 
| SE H.^LA. TOOA.3 LAS f A RMAGI/yS \ pROgy^ua': . i>gi'<j5rf 0 : i 3 0 , R u q Lc.ígyot.c, P A R I S j 
L a casa Neptuno 167, de zaguán , con seis 
cuartos, saleta, baño y dos inodoros, pisos 
de mosaico. Impondrán en Neptuno 165. 
2992 8-5 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones propias para hombres solos 
ó ¡natrimonios sin n iños . Inquisidor núme-
ro 3, altos. 29r.O 4-:', 
Y dos habitaciones iateriores se alquilan 
á personas dé reconocida moralidad, en 
Lealtad 120. ¡951 4-3 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos Aveni-
da de Estrada Palma 43. Víbora, con todas 
las comodidades. También se alquila toda La 
casa para una numerosa familia. No se ad-
miten enfermos. 2940 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en casa de moralidad á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños . Hay de 
varios precios. Concordia número 6 altos. 
2937 4-5 
E n 8 centenes se alquila una preciosa ca-
sa con sala, salita, 4 habitaciones, portales 
Calle 10 número 6. 
2932 4-5 
E N CASA D E F A M I L I A D E .MORALIDAD 
so alquilan dos habitadores altas, una con 
vista á la calle, á bombes solos ó matrimonio 
sin niños. Se piden referencias, Be lascoa ín 
68 altos. 2926 4-5 
MUY B A R A T O se alquilan los espaciosos 
bajos de Falgueras número 25, compuestos 
de sala, antesala, siete grandes cuarto y lo 
demás necesario. Informarán en la Calzada 
del Cerro número 627. 
2925 8-5 
V E D A D O : se alquila en el lugar más alto 
calle B. esquina á 21, una buena casa con 
todas las comodidades. L a llave en frente. 
Su dueña Neptuno 114, bajos. 
2923 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Tres departamentos altos y bajos con pisos 
de mosaicos, en Vapor número 24. en lá mis-
ma informan. 2950 4-6 
S E A L Q U I L A N los frescos altos. Cerro 53 7 
(esquina de Tejas) compuestos' de galería , 
sala, recibidor, cinco hermosas habiiacio-
nes, baño y dos inodoros: se ceden los ba-
jos si los prefieren. Precio módico . 
2í)f;3 8-5 
Se alquilan 2 casas en precio cada una 
de 6 centenes. Tienen sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criada cocina, baño, etc. etc. Son 
muy limpias y á 1 cuadra del e léctr ico . Quin 
ta Loi-rdes 13 y G . 
2918 4-4 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes dos de-
partamentos independientes con 4 habitacio-
nes y buena azotea, una sala, comedor y 
cuarto otro, ambas con inodoro, cocina y du-
cha propio para matrimonios 6 corta familia 
sin niños ni animales. San Ignacio 13, en-
tre Obispo y Obrapía, altos 
I V t f x l o o < f > - c i . : n . . 1 Q 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de rabricar. á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , dos Inodoro, 
agna corriente en todos los departamentos, 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; más informes Reina número 
131, Teléfono 1257. 
2796 8-3 
S K A L Q U I L A N 
Los espléndidos bajos de la casa calle 
de Virtudes número 137, capaces para cual-
quiera familia de gusto. L a llave é informes 
Campanario número 62. 2798 8-3 
¡ O J O ! S K A L Q U I L A N 
E n Zulueta 32 por la parte del Pasaje de 
Rell ing varios departamentos propios para 
establecimiento. Informan en la misma, tien-
da número 1 y en Animas 22. 
2804 15-3Mz. 
A L C O M E R C I O 
Propia para a lmacén 6 escritorio, se a l -
quila la hermosa y moderna casa Oficios nu-
mero 15. L a llave en el café de la esquina. 
Informarán Aguila 70, altos. 
2S00 8-3 
Se alquila, la casit número 51 de la calle E 
ó de los Baños. L a llave en el 59 é informa-
rán en Línea 54 y 56. 2855 8-3 
P R O P I O P A R A UN COMISIONISTA se al-
quila un departamento muy apropósi to para 
exhibir un buen muestrario, con buen alum-
brado eléctrico. Agular 73, L a Emperatriz 
2822, 8-3 
L E A L T A D 1 * 5 A 
Se alquilan los bajos, sala, saleta, come-
dor v cuatro cuartos. Informan Reina 68 df 
11 á 1 y de 5 á 8. Teléfono 1151. 
2834 8-3 
B L A N C O 4 3 
Se alquilan los bajos de esta casa. sala, co-
medor y cuatro cuartos. Informan Reina 68 
de 31 á 1 y de 5 á 8. Te lé fono 1151. 
2832 8-3 
E n Egido 10, dos bonitas habitaciones con 
te léfono, para hombres solos, matrimonios 
sin niños 6 para escritorios. 
- 2826 8-3 
L E A L T A D 145C se alquilan los bajos de 
esta casa de reciente construcción, sala, co-
medor y tres cuartos. Informan Reina 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. Teléfono 1151. 
2833 8-3 
E N O B I S P O 5 0 
Dos muy bonitas habitaciones (entresue-
lo) independientes, para escritorio 6 bufe-
te de abogado. Impondrán en Obispo 56, al-
tos. 2846 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Manrique 190 con 4 cuartos, 
sala, comedor y todo lo demás, en los altos 
la llave; tratar Virtudes 93. Mueblería: tam-
bién se alquilan los altos de Vives 106, es-
calera de mármol , con 6 cuartos y todo lo 
demás , y los bajos independientes con 5 
cuartos, de 2 ventanas, g^ran patio, en la 
bodega la llave, tratar Virtudes 93. Mueble-
r i . 2837 8-3 
S E A L Q U I L A N ios altos de Progreso nú-
mero 8, ron todas las comodidades para una 
familia; la llave en los bajos. Informes: R i -
cardo Palacio. San Pedro y Obrapla. 
2845 8-3 
E N CONSULADO 28 se alquila una hermo 
sa sala, junto con un cuarto, en casa de fa 
milia de moralidad y si no son así que no 
se presenten. 2893 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos San Lázaro 226. es-
quina á Manrique, la llave en la bodega de 
enfrrnte Obispo 87 in formarán . 
2783 ' 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 18. I n -
formarán en Prado 20. 
2727 6-2 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan lo:: ba-
jos de la linda casa Crespo 16 con cinco 
habitaciones, dos Inodoros y baño. Su dueño 
Calzada del Monte 156. Telé fono 1851. 
2731 , 8-2 
J E S U S D E L M O N T E E n la Calzada de Con-
cha, á media cuadra de la esquina de Vi l la -
nueva, una casa de manipostería, con portal, 
pisos de mosaico y todas las comodidades 
para corta familia. Alquiler módico. 
2733 S-2 
S E A L Q U I L A un espacioso locafexnroT" 
mente construido para almacén 6 cstahi 
cimiento en la casa Obrapla 59. cas* 
na á Compostela. L a llave en "Yanv 
Obispo 3 00. Informes en Reina 131 alto*^6 • 
léfono 1675. 2694 8 28 
E l E L TEMD 
SE ALQUILA EL FRESCO Y 
C H A L E C I T O D E A L T O Y BAJO c. 
lie 13 esquina á G. á una cuadra de la 
línea. L a llave calle I I esquina a 13 
Sr. Arias. Más pormenores ealie de 
San José 23, altos. 
C 669 F 27 
V E O A O O 
Se alquilar las casas situadas en la ca; 
lie Quinta números 19 y 21 entre H y G y q 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa -con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
2650 22-27F 
E N J E S U S D E L MONTE, ganga, se alquiü 
la casa calle de San Indalecio número 15 
entre la Avenida de José Miguel y Encarnad 
ción, con sala, comedor y siete cuartos, In-
forman en la misma y en Estrel la 135, pre-
cio: seis centenes, 
2619 8-27 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Ven lo, gas, baño é Inodo-
ros con todos los adelantos higiénicos; está 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del eléctrico. 
E n la misma informan. 
2623 8-27 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa on propor-
ción, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos ; acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
2624 8-27 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Con balcones á la calle, amuebladas y 
completa asistencia. Aguila 96, altos. 
2612 8-27 • 
S E A L Q U I L A N dos entresuelos amplios 
y ventilados, en módico precio y situados en 
Angeles, esquina á Monte. Informan Farma-
cia L a Libertad, Monte 133. 
2618 8-27 
Se alquila la fresca y cómoda casa. Línea 
esquina á K, frente al parqueclto. L a llave 
en Línea 22. Informan Sol 22, 
2622 
V E D A D O . — E n la calle Séptima esquina 
á F . número 63. se alquilan 3 cuarto*, uno 
en $8.50 y dos á $8 plata, y también se al-
quila un cuanto de manzana en $10.60 todo 
cercado y muy adecuado para depósito de 
macetas ya de fio-es ya de árboles frutales 
etc. E n la misma in formarán . 
2625 8-27 
E N L á G A L L E 
Del Príncipe de Asturias, entre Velarde 
y Daoii , próximo al paradero de los carros 
e léctr icos del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas de sala, 
antesala, salón comedor, tres grandes cúar-
tcs, cocina, cuarto de baño, mucho patio, 
para árboles con entrada de coche por el 
fondo, tienen también terraza y jardín por 
el frente. Informarán en la primera de di-
chas casas y en Monte 294, Panadería, pre-
cio de cada una 34 pesos moneda americana. 
2«44 15-27F. 
V E D A D O Calle E esquina 21, ŝ  alquila 
en 8 centenes una hermosa casa de alto y 
bajo en los altos al lado de In, barbería . I n -
forman; dentro 8 días se alqui larán 2 casas 
en 4 v 5 centenes respectivamente. 
2734 8-2 
S E A L Q U I L A el fresco y cómodo piso 
principal de la casa Sol 63 y 65 propio para 
familia de gusto y moralidad. Sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, dos servicios sanita-
rios, entrada independiente. Informes Prado 
29 altos te lé fono 3231. 2749 8-2 
Se alquilan los altos d̂ e esta buena casa. 
Informarán on Amargura 77 y 79. 
2702 16-2MZ. 
— S E A L Q U I L A N los aí tos , calle San Nicolás 
255. con saia. 3 cuartos, comedor, todo á la 
moderna; ganan 6 centenes. Informarán Pe-
letería L a Nueva Brisa. Galiano 138. 
2715 8-2 
S E AT/QUILA 
cara á la brisa, el segundo y tercer piso 
de la casa San José número 85, el segundo 
piso es propio para familias de gusto, por 
que reúno todas las comodidades y el ter-
cero para una corta familia; con su entrada 
independiente, su precio reducido y reunir 
todas las comodidades: la llavt en la pana-
dería dé enfrente. Informes en Alcantaril la y 
Aguila, Bodega. 
2718 8-2 
E N L A V I B O R A 
E n 10 centenes se alquilan los altos de Lu» 
2. sala, saleta, comedor, 8 cuartos y servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. Informan en 
San Lázaro 24, 2635 g-27^ 
~ S É A L Q U I L A N 
I ^ s altos de Sitjos 161 con sala, comeaor, 
tres cuartos, con todo el servicio sanitario, 
E n los bajos informarán. „. 
2634 _ _ _ i £ L 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Próx ima á desocuparse, se alquila la es-
paciosa casa-quinta Maceo esquina á Dolo-
res propia para una extensa familia. ReUlj' 
magníf icas condiciones, con servicio de agua 
de Vento, é insta lac ión de luz eléctrica. Lo* 
tranvías pasan por la calle Dolores, rara 
informes, en la misma ó en Monte 72, Hao»-
na. 2r78 i l ' ü -
S E ALQUIl7AÑ~LOS bajos de la caáa Sa» 
Ignacio 77, tiene 5 cuartos, sala. salel2 , 
comedor, patio, cochera y los altos de 
lueta 36.T, etc. ron orhn c-jarto^.'-saia. 
Iota y comedor, baño y cuartos para crianu , 
Infornan en las mismas. e1J, 
2594 V t í z í ^ 
Hl-r A L Q U I L A la casita San ^icolí^rt¿ 
entre Reina y Estre l la; cor sala, un , 
cocina, patio y azotea, en $17 oro dos jnea 
en fondo. E l dueño en Neptuno 136, &no^ 
2626 
P A U L A 5 0 
Se alquilan los altos de esta casa 
formarán: Amargura 77 y 79. «gp 
Tn-
2566 
E n módico precio se alquila el f'18-1^ to-
lla Esperanza acabado de <--onstri l ír-nara 
das las comodidades modernas y,c*V* ¿%]iii 
en una numerosa familia. Su situación es 
mejores del Vedado, no sólo por et>- 1]e 
la parte más saludable de ia l0";B' con-
J entre 19 y 21, si que también P0Tr (eornieS 
trarse entre do^ l íneas de tranvías, xiii l3l 
en el mismo á todas horas y en ^raul0.26 
2586 _—-—r5w — — - JTi raba"" 
S E A R R I E N D A una finca de 3U ^ cUUi-
rías pronia para caña ú otra ciase uatro 
vo; está' situada entre las l íneas a« c]aSt 
centrales; so da barata y se "ace deta-
de negocio que comvenga; para 
lies dirigirse á San Miguel 154. J5_2iF. 
2505 
JILA la casa de altof ^ lpC.{mi€nt^ 
po número 18, propia para ^ t a ^ á 0 y Co-
L a llave en la misma. Informes ^alli0,25r 
Cuba 76 y 78 2643 
S E A L Q U I L A 
Un- hermoso local para establecimiento 
en C/P.eilly 30. Informes Jesús María 33, de 
12 á 3. 2763 16-2MZ 
S E A L Q Ü B L A N 
Los altos de Aguila 110 á 3 cuadras de San 
Rafael, tiene sala, comedor. 3 cuartos gran-
de:- y demás servicios. Informes Obispo 121. 
2765 8-2 
AVISO A L C O M E R C I O : E N LO M E J O R D E 
la capital, en punto de mucho tráfico se ce-
de un magnífico local con buenos armatos-
tes de correderas, mostrador y dos elegnli-
tes vidrieras de calle, propio para cualquier 
Siró. É|e dá muy barato. Infunneo en iU ina 
nCnisro 35, P e l e t e r í a . 
PROPIOS PARA HUESPEDES 
0 DOS FAMILIAS N O M B R O ^ 
, la c»5* 
Se alquilan los hermosos ^^i-ados'de 
calle de Amistad número 98, ac*"'lle ¿os **' 
bi icar y sin estrenar, compuestos u iorie» 
las. dos saletas, diez hermosas na d ¿ s ^ 
oajas y cuatro altas; dos orme ..{idadeí 
ños. dos cocinas y todas las cointa^ ^ . 1 * 
giénicas . Entrada independiente _ pro 
Punto de lo mejor de la Habana po , ver 
ximidad á los Teatros y P a ^ l ^ . i g brjos - -
se á todas horas. Informan en ^ 20^3F;-
2454 
S O « . T - i r l o M - C i * * 5Í»' 
F n módico oréelo, la A ^ a . nom» C*> 
r i i U , antes San Rafael, « l ^ t r e n ^ . £ ?i 
zada de Marianao á Ain-o.vo - adíl vo. , 
xima á arribos pueblos y atr« • t!e:1e ^ . ; 
Tranvía - l ér tr -o ' - t á ''crcacia • . T,ftr.. . 
de vi'-ienda y molino de T^n: ! 
agua. Pul _ 
cisco Angulo, „ 
t a r i U . **** 
Til- f-l.J. ' •• • . . . , ,|":. , T 
a v molino de ^'Ji'iAo.'J if 
informe ; MrW** £ 1 á 
l . San Ignacio 36 de 1 , 
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, H j ^ O T A í D E L D I A 
mingo ^Üsa y descanso: 
•quién descansa' ó tiene 
peJ0 Sarniento tranquilo 
el Cuerpo en reposo? Duerme, 
V e dormido, en honda lucha 
y ^"aglta ó se revuelve, 
*. angustiado que en plena 
ftividad V Parece 
' ' I cuando vuelve. & la vida 
de una cárcel. i 
í>aie Puede 
loS domingos dcscauwn 
p e l l o s Que se divierten 
.G día de tal modo 
Hasta el domingo que viene 
""^ura el cansancio t ípico 
leb ia diversión y vuelven 
f descansar empezando 
, cansancio; asi sucede 
Por ó por otro, 
, ciue trabaja, el que duerme, 
f bre5; ricos, sabic^. necios, 
S á ? 'descansan ni tienen 
'-inciuilidad. 
Los domingos 
. los martes y los viernes 
La «guales: todos traen 
íimto y iucha' vicla y muerte-
c. 
fias amigos le han invitado al baile 
¿. máscaras donde se vk á divertir mu-
^•Anda, tonto, que hoy debe estar 
«obrf-bio! 
I-Gracias, no, no quiero acompanar-
Îjos bailes de máscara me entriste-
me fastidian. 




ipor qué no entráis sin mí ? Yo 
^ 4e incomodarme por eso. Cada 
¡ao efi.libre de hacer do qne mejor le 
acomode. 
_-Pero . . . 
—¡Ydále ! 
.̂Bueno, mira, ya que te pones ri-
dículo y no quieres entrar con nosotros, 
acompáñanos hasta la puerta. 
—¿Para qué? ¿Para que volváis á 
insistir de nuevo ? 
_Xo temas, que á la fuerza no te 
hemos de hacer entrar. 
—En ese caso... 
¡Qué hormiguero de coches! ¡ Qué de 
personas! ¡Cuánta animación á la 
puerta del teatro espléndidamente 
alumbrado por los focos eléctricos! 
Afuera cáe una lluvia finísima y an-
tipática que :ha decidido á nnus de cua-
tro indiferentes á entrar en el baile. 
¡ Qué griterío! 
Los revendedores corren locos de una 
part;? para otra, deteniendo á los que 
descienden de los carruajes y ofrecién-
doles á precio de taquilla, lo que no 
hay en'la taquilla: 
—jPor su precio, caballero, que en 
el despacho no queda ninguna! 
Hay una murga en la puerta del tea-
tro que toca á todo pulmón una danza 
sicalíptica. 
Aígimas máscaras bacantes se ins i -
m'ian con los que van á sacar billetes. 
Aquella odalisca de las medias ro-
sadas acaba de convencer á esotro se-
fior calvo, y entra de guagua en el 
pie. 
Los policías montados, galopan dan-
do órdenes á los cocheros; y los guar-
dias de á pie esgrimen el tolete sin ce-
sar. 
- ¿Qué? . . . ¿Entras ó no entras? 
Ya os he dicho que no. 
-iAcaso te lo prohibe tu novia? 
—i No digáis tonterías! 
—Si á mano viiene. tu no pasas v 
pnede que ella esté bailando desde ha-
ce nn siglo 
~i Qué va! 
—¿Tú que sabes? 
-¡La hubiesen visto, bobos! 
- i Cualquiera la adivina debajo de 
máscara!... 
—¡Qué pesados estáis, compadre! 
—¡Bueno, chico, pues que te alivies! 
—¡Adiós! 
—¡'Crraeias al cielo que me dejan en 
r - i Qué fastidiosos!... ¡ AL, ese 
tiene más mala idea! ,; Que mi-
^̂ mta estará bailando mientras que 
la*'' !^niP0í,^^€' conozco de so-
lí4 }r sé que ¡ella es incapaz de enga-
^^e... ¡Qué bobo soy! ¿pues no me 
preocupado semejante desatino!... 
| ; Aquella mascarita que se apea 
?]] 1111 coehe, parece... ¡ Sí, sí. es 
3̂ / ues yo también entro. . . Yo 
íítv J^1^ la eara v si, como me huelo, 
p ^ j e n t ó n c e s ! . . . 
¿CoUán<l0 80 quitará ese antifaz mal-
d ¿La dejan sola?. . . Aprovc-
el tiempo... ¡Mascarita! 
JV¿ue se te ofrece, Ramirin? 
~UjvIe conoce? ¡Es ella!) 
m evitas á tomar algo? 
muCh0 gusto. (¡La ahogo!) 
^ a b e s quién soy? ¡No. uo lo sa-
-)vya silo & é - ¡ Tú ^ Fifita ! 
l i ioLf Ĵ mo 110 me conoces? ¡No me 
^.p- ¡'No me conoces! 
j - e r o de veras no ons Fifita. . . ? 
femlíV^ ^ n ™ esa Fifita de 
JJ0 hablas. 
HUe*?' ír aPu«to la cena á que eres 
4 ^ arelad? 
^ta Verdad. Levántate nn poco la 
Ule Apu," '""' ' 'V'e no • i e vayas, 
'ffa? 6 h a b r é pareci-
1 qu l f i f i t a ^ 110 Ule <'ill)0 (la<líl fln0 
í l ^ W ' • - ('on< f̂*o mnv b ion . . . 
I ^ W Í ^ posible?--- Ahora va 
^ . . ^ a tomar una copa ¿ A 
» : T n f t nha! ¡ T i ^ más bigo-
¿ la<>tra (¿i i " ' - : J Asp i ro I . . . . 
i- ^ ._.ra M dominó a^ iL . . No. 
¿Cómo? ¿Esa voz. . . 
N a 
fazón Mi 
á caballo!. . . . 
¿ Será cierto 
Aquel pierrot... 
fita estaría en tel baile!.. . ¡Esa aldea-
n a francesa es mi adorada Fifita! 
[ S í ! . . . ¡ Ah, me ha visto y me huye!... 
¡ I n f a m e ! . . . ¡No, no te escaparás, ya 
te sigo!.... ¡Mascarita, eh, mascari-
t a ! . . . ¿ Corres ? i Ah, mala mujer yo 
te j u r o ! . . . ¡Por fin! ¡Ya te tengo su-
jeta! ¡No te irás, impura, te he cono-
cido ! 
—¡Vamos, chico, suéltame, que me 
haces daño! 
—¡Grandísimo sinvergijenza! ¡Pues 
no es un hombre!... 
—¡ No, n o! 
—¡ Anda con mil de 
¿Me será fiel el laf. . . 
que no me e n g a ñ a ? . . . 
¿ E h ? . . . ¡Mis amigos! 
—¡Qué estúpido eres! Dices que no 
te gustan los bailes de máscaras. . . 
— V e r é i s . . . . 
—No, no hables; lo sabemos todo. Tu 
tenías combinación esta noche.., 
—¡Os juro! 
—No jures que te condenas. ¡Ya te 
hemos visto, y a ! . . . . 
—-¡ Os j u r o ! . . . . i 
—¿ Lo niegas ? . . . 
—Sí. 
—Vaya, ¿á. que no eres capaz de 
acompañamos? 
— E l caso es . . . . 
—Esta vez no te valen disculpas: ya 
te has divertido bastante; ahora vienes 
con nosotros.. . 
—Pero . . . . 
— ¡ A la fuerza! ' 
— i Nos vamos? 
—Sí, vamos á casa de un amigo uo 
Pepe. 
—Pero. . . 
—j No hay pero qué valga! 
— ( ¡ N o me cabe duda: el pierrot 
aquel era ella!) 
e. ATORALES D E A C E V E D O . 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Fígaro". 
Un gran esfuerzo ha hecho esta 
semana la popular y brillf/ite revis-
ea para ofrecer una extensa é inte-
resante información sobre lo que 
constituye la nota saliente de verda-
dera importancia para el país: la Ex-
posición Agrícola. Industrial y de 
Labores de la Mujer. 
" E l F ígaro" ha aumentado sus 
páginas, para dar cabida á numero-
sas vistas de las instalaciones princi-
pales, proponiéndose continuar ésta 
información. 
Más de cincuenta grabados deco-
ran el notable número, en cuyas pá-
ginas lucen, principalmente nues-
tras industrias con una Crónica por-
menorizada de su importancia. Un 
nuevo aspecto de nuestra vida econó-
mica, pues lo mismo " E l Fígaro" 
cuida de la literatura y el arte, que 
de todo lo que es conveniente para 
Cuba. 
L a cubierta á dos tintas, ostenta la 
entrada á la Exposición y continúan 
luego doce páginas conteniendo la 
información en que se han lucido los 
re,pórt&rs de la hermosa publicación. 
Además " E l Fígaro" contiene 
otros materiales muy bellos: un lio-
menaje al general Cárlos García Ve-
les, por su nombramiento de Minis-
tro en "Wálhing'ton, con la firma re-
putada de Carnearte, y un magnífico 
retrato del general cuando terminó 
la carrera. 
Además, grupos de las comisiones 
de la Exposición y un lindísimo ar-
tículo de la inspiiada " E l s a , " con el 
retrato del hijo menor del ilustre 
doctor Sánchez de Bustamante y su 
distinguida esposa. 
Luego la crónica bellísima, nutri-
da, esmerada, de Duque de Heredia, 
con todo lo acaecido en la semana so-
cialmente; el retrato del señor Mar-
qués de Pinar del Rio; el "breaek" 
de la familia Alvarado en eh paseo de 
Carnaval, etc. 
Una edición espléndida, cuyo pre-
cio no se altera á pesar de contener 
mayor número de páginas y que pua.-
de adquirirse en las Oficinas de 
Obispo 62. 
Muy bien por " E l Fígaro." 
Bailes de máscaras.— 
E l Centro de Be pendientes, en su 
Palacio del Paseo de Martí, ofrece hoy 
una gran matinee, á la cual asistirá 
nuestro mundo infantil. 
Muy 'bonitos son los carnet con que 
la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno obsequiará ú los niños que 
asistan. 
Por la noche también ofrecerán el 
tradicional baile de máscaras L a Tic-
ja, el Centro Asturiano, el de Depen-
dientes y el Gallego. 
Se nos diee qne varias señoritas han 
organizado una comparsa, de viejas y 
que visitarán estas sociedades. 
Reina gran animación para asistir á 
esta fiesta entre los socios de tan sim-
páticos Centros. 
¡A bailar! 
E n el Nacional.— 
Bohemia, ópera en cuatro actos del 
maestro Puccini, se cantará en la ma-
tinee de hoy. 
L a bella y aplaudida señorita Ver-
gieri, volverá, á obtener un brillante 
triunfo en el papel de Mimi. 
Sabemos que el pedido de localida-
des para, esta matinéc es grande. 
Empezará á la una y media, para 
que las familias puedan asistir al pa-
seo de Carnaval. 
Por la noche la función es por tan-
das. 
Habrá dos. costando los palcos sin 
entrada un peso, y la luneta cincuenta 
centavos. 
E n la primera tanda, que empezará 
á las ocho menos cuarto se cantará por 
la Vergieri Cavallena Rusticana, y en 
la segundo. E l dúo de la A fricana, por 
la notable tiple Millanes. 
Dos llenos seguros. 
L a Vieja en el Nacional.— 
Ocho danzones se ;estrenan en el bai-
le de L a Vieja que ofrece esta noche 
la popular empresa del Nacional. 
Las primeras orquestas de Valen-
zusla y Cruz, ¡en competencia, piensan 
echar el resto, tocando además de los 
que estrenan, los mejores danzones de 
su repertorio. 
L a concurrencia que asista, esta no-
che al baile del Nacional será nume-
rosa. 
Allí se baila con buena orquesta y 
solo cuesta la entrada un peso plata. 
Con que. . . juventud alegre, al Na-
cional esta noche! 
Bautizo.— 
Con los nombres de Carlos de la Paz, 
ha ingresado en la gran familia cris-
tiana un hijo de nu.-stros amigos los 
distinguidos esposos don Carlos Ense-
ñat y., doña Mercedes Dosa y Soler. 
Fueron padrinos la bella señorita 
María del Carmen Enseñat y Macías y 
el señor clon Ensebio Enseñat y Ma-
cías. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió al acto fué obsequiada con dul-
ces y licores. 
Nuestra felicitación á sus papás y 
un beso para Carlito. 
Pens amien tose omentados. — 
" E l pudor os una deidad adorada 
hasta por sus enemigos. 
Sarnial-Dubag." 
i Sí. sí! Que se lo cuenten á algu-
nas bailarinas y coupletistas al uso. 
"Los sastres hacen grandes seño-
res. ' '• 
Efectivamente; pero sólo por la par-
te de afuera. 
" E n todas las escenas del mundo, 
los espectadores envidian á los actores, 
y éstos á los espectadores. 
Hénnequin/ ' 
Según la clase de espectáculo que-
sea: en los amorosos, sin ir más lejos, 
todos quisieran ser actores. 
E L ESTREÑIMIENTO es la nota Jiscor-
dante que desacorda completamente el ins-
trumento físico. E l Agua natural purgante 
FRANCIHCO. J O S E tomada al levantarse esti 
milla la acción saludable de los intestinos, 
tonifica el sistema, restablece las funciones 
sanitarias. 
de L . i m i N 
P A R I S 
Jguei a l d( qu< 
Diversiones.— 
Hoy las habrá para todos los gustos, 
gracias á la "Comisión de festejos in-
formales.'' 
Al amanecer, diana por todos los pá-
jaros de los arboles del Parque y de-
más paseos públicos. 
Luego, fiestas religiosas en todas las 
iglesias. • • 
De diez á doce, almuerzo en todos 
los restaurants y hasta en las casas par-
ticulares. 
A la una, pelota á i a vizcaína en ei 
"Jai -Ala i ;" á las 2, pelota americana 
en " Almendares." 
A las 2, segunda edición de las re-
gatas en bahía. Este número, que es el 
único que depende de la "Comisión," 
probablemente empezará dos horas 
después de la anunciada. No se den us-
tedes mucha prisa, por si acaso. 
A l obscurecer, se encenderán los fa-
roles y los bonibillitos de fantasía: es-
to es de lo má,̂  divertido, aun para 
aquellos que no coman. 
Luego, funciones en todos los teatros 
y baile en algunas sociedades. 
A la "Comisión" le habrá costado 




—Ven y admira mi esplendor: 
H é aquí el fausto por do quiera: 
Br i l la el oro en la escalera 
Del Palacio del Favor. 
Este exclama: — ¿Cu41 consigo, 
Tan baja tu puerta es. 
E n t r a r en donde te vey? 
— ¿ C ó m o ? . . . arrastrándote , amigo. 
Dónde está el secreto.— 
En los trabajos que se presentaron 
en la Exposición de Palatino, ha 
llamado poderosamente la atención 
de nuestras clamas el departamento 
de Labores de la Mnjer, Hay allí co-
sas delicadas, art íst icas, verdaderas 
preciosidades, que hablan muy alto 
del adelanto alcanzado por las l in-
das obreras de los talleres habaneros. 
Muchas, muellísimas de esas labo-
res, que parecen obras de hadas, se 
han hecho, ¿quién lo duda? con la in-
supérabie máquina de coser Selecta, 
que por sólo un peso semanal y sin 
fiador regalan en la casa de Alvarez, 
Cernada y Compañía, Obispo, 123. 
Como regalan, también por nn pe-
so semanal y sin fiador, las insupe-
rables camas "Imperiales," donde 
Morfeo, que no era rana, levantó su 
trono de dormilón simpático y envi-
diado . . . 
E S P E O T A O O L O S 
Nachon/x..— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A la una y media, gran ma-
tinee con la ópera en cuatro actos ti-
tulada Bohemia. 
Por la noche dos tandas. A las ocho: 
Cavallería Rusticana. 
A las nueve: E l Dúo de la Africa-
na. 
A las diez, dará comienzo el gran 
baile de máscaras, con tres orquestas— 
Entrada un peso. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las dos, gran matinée. 
A las siete y media: Los Ojos Ne-
gros. 
A las ocho y media: Granito de Sal. 
A las nueve y inedia: L a Gatita 
Blanca. 




ción por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Ko-
ma luchará con tres aficionados. Pre-
sentación de la Chelito. 
A las ocho y media • VisttfS, la pare-
ja de baile Hurí-Pórtela y el duetto 
Les Corbettas. 
A las nueve y media : Vistas y des-
pedida de la Chelito. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
- Estrenos diarios. Punción por laudas 
A las dos, matinée con Amalia Moli-
na y Toresky. 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela L a Consulta. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky, en la obra 
Suegro Modelo. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTUALTOADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las dos matinée. 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Les Mary Bruni. 
A las ocho y media: Vistas, los equi-
libristas Kiners-Moulin, Rose T. y el 
bailarín X. 
A las nueve y media: Vistas, Les 
Mary Bruni y Rose T. y el bailarín X . 
A las diez y media: Vistas. L a Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Mouli, en 
el acto de la silla. 
i A las once y media: Vistas y L a 
Noedia. . 
Cmco PuSillones.—Situado en el 
Paroue Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Gran matinée, con regalos para los 
niños. 
Punción diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Al-hambiu .— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las odio y cuarto: Las Trcs% Mon-
jas. 
A las nueve y media: Hotel para Se-
ñoras Solas. 
vbgkq vbg vbgk vbgk vb vbgkqjet 
de arcángelm y de serafines, que com-
ponen su corte. Conprended el profun-
do respeto con que se debe estar en el 
templó, y ila piedad con que se debe 
asistir á 'este lugar santo. 
D I A 8 
dantos Juan de Dios, fundador, Pa-
troño de los Hospitales; Julián, Pon-
cío y Veremundo, confesores; Apolonio 
y Cirilo, mártires. 
. F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora ¡en 
J esús María. 
E l día 8, á la Purísima en San Pe-
IGLESIA, DE BELEN 
E l Domingro 7 á las ocho do la mañana 
se le dirá una misa cantada á la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre: se suplica 
la asistencia á todos sus devotos. 
293C lt-4-3m-5 
C R O N I C A m i Q I O S Á 
¿sma) .— San. 
minico, doctor 
Las Escuelas y 
Santos Pablo 
Santas Perpe-
D I A 7 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar 
ca San José. 
Jubileo Circular. — Su Divina Ma 
jestad está de manifiesto en Santa Te 
rssa. 
La semana próxima estará el Circu 
lar en las Ursulinas. 
Domingo ( I I de C 
to Tomás de Aquí no, 
y confesor. Patrono 
Universidades Católi 
y Gaudioso. confesor 
tita y Felicitas, mártires. 
Del respeto debido á las iglesias.— 
Considera, dice el P. Croisset. que 
•nuestras iglesias son la casa de Dios. 
Toda la santidad que el nacimiento de 
Jesucristo comunicó al establo de Be-
lén ; toda la que su .sangre comunicó al 
Calvario y su cuerpo muerto al sepul-
cro, todo* esto se halla en las iglesias 
de los cristianos. No es ya una 'iiubo 
milagrosa la que hace formidables nues-
tras iglesias como en el templo da Je-
rnsalén; es el mismo Hijo de Dios el 
que hace en ellas su asiento, del mi-mo 
modo que del cielo el asiento^ ele su glo-
ria. Pensad que en muestras iglesias re-
posa el cuerpo adorable del Salvador, 
que no estuvo más que nueve meses 
en ¡el seno de María, pocos días en él 
establo, tres horas en la cruz, tres días 
«n el ¡sepulcro, y que por esta poca mó-
nada en todos estos lugares sagrados, 
los ha hecho tan dignos de nuestra ve-
neración, de nuestros reí petas, y de 
nuestro culto; este mismo Salvador, es-
te mismo Dios, es el que está d ía y no-
che en nuestras iglesias, á la verdad,, 
el está allí continuamnete adorado de 
aína mul t i tud imrameraíble de ángeles. 
D O M I N G O D E L A V I E J A , 
G R A N B A I L E 
A LAS 10 EN PUNTO. 
Con las dos primeras de V A L E N Z U E L A y la p r i m e r a de 
M I G U E L S Í M P x Y T Í A . 
E N T R A D A U N P E S O . 
No se s u s p e n d e r á por n i n g ú n concepto. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A D E SAN J U A N D E DIOS 
E l lunes próximo á las 8 y media se 
ce lebrará solemne misa de miniátros en ho-
nor de tan glorioso Santo. 
S005 ]t-6-2m-6 
Santa Cuaresma en la Parroquia 
tlel Santo Angrel 
Todos los días A las 7 y media p. m. se 
rezará el rosarlo y á cont inuac ión un ejer-
cicio propio de este tiempo. 
Dos martes y Viernes. Yia-Cruc i s y los 
miércoles y sábados habrá s e r m ó n . 
260.1 S-2S 
Se estirpa completamente por un procedi-. 
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278. Gar-
c ía . 2900 8-4 
SANTO TOMAS DE A ^ ü i O 
Patrono Universal <le las Fscuelas 
Católicas. 
E l día 7, primer domingo del mes, flesta 
del Santo, función solemi^e en la iglesia de 
Santo Domins,;». 
A las 7 y media misa de comunión general 
A las 9,/la preciosa Misa de A . Cappelletti, 
á cuatro voces, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano y orquesta, que dir ig irá el Mtro. E u s -
taquio" Dópez. , Oficiarán los RIÍ . P P . 'Agus-
tinos y p i ed icará las glorias del Doctor A n -
gé l i co el K . P . F r . Graciano Martínez, de 
!a mismo arden. 
As is t irá el limo, y Rvdmo. Sr . Obispo. 
Monseñor D . Pedro G . Estrada, acompañado 
del Seminario Conciliar, cuyos alumnos can-
tarán al final de la misa un hermoso himno 
al Angel de las Escuelas. 
Por la tarde á las 4 los cultos del Rosario, 
terminando con el devot í s imo ejercicio del 
Vín-Cruois. 
2857 i 5-3 
G L O R I A : P E I N A D O R A . D I S C I P U L A D E 
la célebre Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lación Marcel. Compostela número 179. Te -
léfono 993. 27G4 n-JM?.̂  
~ ~ S R I T A . PADMIRA, P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al rtltimo figurín 6 el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
tlñe el pelo. Estre l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
A T E É G B O M 
Acaba de llegar el célebre profesor da 
equitación de primera clase, Don José Min-
guella, el que se compromete á arreglar toda 
claso de caballos por resabiados que sean, 
enseñándoles toda cV&ae de pasos. Se dan 
lecciones á señori tos y señori tas en su pro-
pio domicilio á precios módicos y convencio-
nales. Despacho de 9 á 11 y de 2 á 4, tardo. 
Monserrate 141, Tienda. 
2633 8-27 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado Si , altos de E L 




De orden del señor Presidente y á 
petición del número de socios que se-
ñala el artículo 42 del Reglamento 
vigente, se convoca por este medio á | 
los señores asociados para que se sir-1 
van concurrir á la Junta general ex- ¡ 
traordinaria que se celebrara^en este, 
Centro el próximo domingo dia siete | 
del corriente mes, á la una de la tar-1 
de. á f in de tratar un asunto relacio-
nado con el hecho de haberse conce-
dido los salones de esta Sociedad pa-
ra celebrar en ellqs la elección de la 
Reina del Carnaval y sus Damas de 
Honor. 
Para concurrir á dicha Junta y . to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente íJ 
mes de la fecha. 
Habana, 3 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
A. Machín 
c. 810 2t-3 3d-3 
UNA PROFESORA D E COLEGIO D E 
New Y o r k y de las m á ¿ dis t inguidas f a m i -
lias cubanas, se ofreoo para f .uscñar i n -
g l é s y m ú s i c a . D i r i g i r s e por escrito á X . Y . 
Z . OTARIO D É L A M A R I N A . 
3027 16-7 
¿ o i j p r a n ú é a 
Habana, Obispo 50 
y Linea 146, Vedado 
Plrpcíon: Mademoisello Leoníe Oiivier. 
Instrucción elemental y superior; idiomas 
español , francés 6 inírlés; Re l ig ión , íabores , 
etc., y música, piano y cavilo por, el eminente 
artista K. P. Ricardo C. D. 
Se facilitan prospectos. 
2910 8-4 
PROFESOR D E INGLES. A . ^ U G U S T U S 
ROBERTS. autor del M é t o d o N o v í s i m o para 
aprender i n g l é s , dá clases en su Academia y 
á domici l io , Amis tad 6S, por San M i g u e l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el Idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o N o v í -
simo. 2827 13-3MZ. 
I N S T i T Ü T R I E E S P A Í 0 L 1 
D i A b R I D 
Capital ó fuera de olla, ó 
excelentes referencias. De; 
Bazar E l Louvre , O 'Ri l ly 
donde informan . 2817 
^ntal. Solfeo y 
adorno; su l ic l -
)etable en esta 
la I s l a ; tiene 
d i r ecc ión en el 
quina Habana 
al t . 4-3 
SUS 
comió i m « t i n 
DE D Y 2; ENSEÑANZA, 
dirigido por Padres Agustinos <le 
los Fstados Unidos. 
P L A Z A . D^íL C E I S T O . 
Apartado 10o8. Telefono í)71. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende log 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
do Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés.) ' 
Hay departamento especial para los niños 
de 6. 7 y 8 años . Pídase el prcwpecto. 
2811 20-7^ 
Preparación de las materias que compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét i ca Mercanti'i y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el* 
Magisterio 
También se dan clases individúale5; y en-
lectivas para cinco alumnos c i í ¡Neptuno «6 
esquina á San Nicolás , altos, por Han Nico-
l á s . 
E M I L I O A G U A M O * T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 11 v de 2 á 6. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado . 
2382 26-21F 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A G A S T E -
l}^hs por D- Bo<íue Barcia . Nueva Edic ión 
(1909). un tomo de 1,162 pág inas , tela de co-
lor, $]. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí 
•^•^ 26-23F, 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica. R e -
cibe avisos: Neptuno 28 y por correo finca 
" E l T a m a r i n d o ' A r r o y o Apolo. — R a m ó n 
Piñol. 2389 13-21F. 
Comunica á su numerosa clientela que se, 
ha trasladado á Villegas número HO, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los úl t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados S la s i tuación. Te lé fono número 3121, 
C. 025 26-19F. 
C O N V I E N E S A B E R 
Que no hay quien haga cuadroc, espejos, 
colocar vidrios,^ más barato que el Petit 
Bazar. También nos bacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354, T e l é -
fono 6475. 2396 26-21F. 
P E I N A D O R A ESPAÑOLA 
Se ofrece á domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
E Morona, Decano Electricista, o n s t r a c -
tt''r é instalador ue para-rayos slstem? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantiaando su ins ta lac ión 
y materiales.—Pieparaciones de los mismos 
•usndo reconocidos y probadps con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros indicadoras, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
vamo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 727 26-Mz. • 
A G E N C I A T E A T R A L 
173-J. 
Se hace cargo de la organizac ión de fiestas 
religiosas, conciertos, bailes y funciones 
teatrales de todas clases, para lo que cuen-
ta con los elementos ar t í s t i cos mejores del 
país y del exti-anjero si fuese necesario; or-
ganiza bailes elegantes para lo que cuenta 
con el mejor quinteto en su clase, al estilo 
de los que e s t á n en moda en Europa y E s -
tados Unidos en la buena sociedad. 
Tiene constante demanda do artistas d« 
todas clases, para empresas de la ciudad, 
interior y extranjero. 
Recibe órdenes en su oficina de 4 á 6, to-
dos los días laborables. 
18295 alt. 25-17D 
S E COMPRAN DOS J A C A S C R I O L L A S D E 
seis cuartas á seis y media, mansas y buenas 
caminadoras para niños de siete años, si no 
reúnen condiciones no las presenten. P r a -
do 88, bajos. 2992 4-6 
COMPRO H A S T A 1.500 T E J A S F R A N C E -
sas, usadas, estando sanas, para tratar Oim-
vasio 50, Carpintería y en Josús del Monte, 
Sn Indalecio y Enamorados, G . A l varea. 
2955 4-5 
E n el tren del ferrocarril Central que sa-
lió de esta capital en la noclie del 24 de F e -
brero se le ex trav ió á uná señora una bolsa 
de plata conteniendo una medalla de la P u -
rísima y a l gún dinero. Su dueña suplica á la 
persona que la hubiere hallado la l é v o l u -
ción sólo de la medalla grat i f icándose ade-
más con dos centenes. Dirigirse á R . tíuárca 
y Co. Juztiz número 1. 
2979 , S-ü 
De un reloj de 
Manr ique y San 
en Campanario ] 
ser su d u e ñ o . 
recogido hace días en 
tel y que se e n t r e g a r á 
)ajos, al que justifique 
3044 4-7 
VOSOTROS que PADECEIS OPRESION 
Tos, Bronquitis, Catarros, 
Ronquera, sufocación, 
tomad la 
B M L Ü HAVEIET 
que alivia y cura cada 
año á millares de 
enfemios desesperados. 
Dr BAVENET. 25, ruó Vanean, París 
DcpJsitos y venta en La Habnna; DROGUERIA SARRi 
D " MAI.iJEL JOHNSON y iodaá principales Farmacias-
L L 0 N 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
B O C A 
L A R I N G E 
Ademan do su acción calmante superior 
á la de la Cocaine, de la cual no tiene los 
inconvenientes, la ST0VAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las alecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F. BILLON 
46, r«e 
- N _ paBIS. 
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EL ORIGEN DE LA FABULA 
(De Ducan de Chatouville.) 
Do tanto y tanto embuste 
A fuerza, la Men t i r a 
N o t ó que do laa gentes 
No era c re ída . 
En campos y en aldeas 
A\ punto c o n o c í a n l a : 
Sobro todo en la corte 
Que es donde mfLs bu l l í a . 
Así que en todaá partes 
Mi rada era enseguida 
Con recelo, y 6. veces 
Con jus ta a n t i p a t í a . 
Para cobrar, so dijo. 
M i poder, me precisa 
Buscar lejos del mundo 
Olvidadizo, a.sldua, 
A la Verdad. Su blanca 
Ves t idura finísima. 
De su candor, el velo, , 
T a l i s m á n es. Séa mía , » 
R o b á n d o s e l a , puedo 
Ostentarme A la v is ta 
Del mor ta l , halagado 
Por mía frases mentidas. 
Por ella, con su traje, 
•Me t o m a r á enseguida, 
l^argo tiempo en su busca 
Anduvo, hasta que un día, 
D e s p u é s do muchas vueltas, 
H a l l ó l a al fin dormida. 
Y siempre hermosa, en medio 
De un desierto. De envidia 
Pa l idec ió , de tales 
Encantos á l a vis ta . 
De su t ú n i c a e s p l é n d i d a 
Se a p o d e r ó f u r t i v a . 
J u z g ó s e provocando 
L a a t e n c i ó n , ya m á s linda, 
Y ya con tan completo 
Disfraz no conocida. 
Su t raje abigarrado 
Que sin gusto o f rec ía 
Cien colores, dejólo 
No lejos de su v í c t i m a . . . 
Volviendo a l mundo entonces 
Con veste t an dis t in ta , 
E n g a ñ ó convenciendo 
Con vanas f a n t a s í a s ; 
Con c r é d i t o pasaron 
De nuevo sus mentiras. 
Con nosotras ya siempre 
Desde entonces habi ta . 
Ko obstante, de su s u e ñ o 
L a Verdad sorprendida 
T o r n ó , y a l verse toda 
Desnuda y t o d a v í a . 
Sin sonrojo, aun del leve 
Cendal tan desprovista. 
E n busca fué del hombre, 
Su amigo en otros d ías . 
Más ¡ay! su pudor tanto 
Jlecataba á l a v is ta 
Ve grandes y p e q u e ñ o s 
Se vió desconocida. 
A l desierto vo lv ióse 
Kechazada. & la indigna 
In ju r i a , sollozando. 
Cuando ha l ló suspendida 
De unas b r e ñ a s aquella 
Vest idura que h a b í a 
Ar ro j ado en su astucia 
Y audacia la Ment i ra . 
A l fln, t ra je por traje, 
Vió que aquel le s e r v í a . 
Vo lv ió entre los humanos 
De suerte tan d i s t in ta 
A la suya, y á Esopo 
Tomó luego por gula, 
Y puso en ser amable 
Y r i s u e ñ a sus miras. 
Así nac ió la t a b u l a . 
Lector , de época ant igua . 
¿ S a b e r quieres por qué 
La humanidad estima 
L a verdad bajo el h á b h o 
Que fué de la Ment i ra , 
Y un aire de verdad 
No es raro que á é s t a exija? 
¿No es eso? La respuesta 
A fé que es muy sencil la: 
L a humanidad con lóg ica 
No es posible que viva . 
Es ¡ay! un vano s u e ñ o 
Por m á s que nos aflija, 
Que lóg ica en la débi l 
l lumanidacl e x i s t a ! . . . 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca con buenas referencias, 
que wepa cor tar y coser, á m á q u i n a y A ma-
no. Paseo 9. Vedado. 
2978 4-6 
JOSE GREGORIO L I D I A N O , NACIO E N 
Tr in idad , en poder de D o ñ a Carmen Lldlano, 
Desea saber su paradero su madre Ju l ia L i -
dlano. D i r ig i r s e á la calle 10 n ú m e r o 20. 
-974 4-6 
UNA J O y E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cumpl i r con 
BU ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
In fo rman J e s ú s del Monte 628. T e l é f o n o 6036 
2972 4 .6 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular p r á c t i c o en todo trabajo d o m é s t i c o : 
tiene buena ropa para el servicio y muy 
buena.-' recomendaciones. I n f o r m a r á n caile 
Santa Clara n ú m e r o 9, á todas horas . 
J J ^ S S 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA "co"-
locarse de criada d<: mano ó manejadora; 
tiene quien, responda por el la : sabe a y u l a r 
en la cocina, i n f o r m a r á n Carmen n ú m e r i 4. 
gitjj'J 4-6 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr-s y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse J^galmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
clalmente al Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos, Labana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
jf.'j pí-ra los Int imos famil iares y a m l -
" gos. 2872 8-4 
UNA B U E N A C O r i X E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse! en ca.'-a pa r t i cu l a r ó de co-
mercio: desea ganar 3 centones y no duerme 
en el acomodo. Dan razón á todas horas. 
Leal tad 50, Bodega, esquina á Vir tudes . 
2993 4-6 
COCINF/RA P E N I N S U L A R , f~ 
.•íseada sabe su ob l igac ión , tiene v 
no duerme tín f\ acomodo y fl'es* 
pc en casa pa r t i cu la r ó comercio. 
nJentfl Rey n ú m e r o 60. 
3000 
E N L E A L T A D 114 SE SOLICITA UNA 
criada peninsular que entienda algo de co-
cina y sepa servir, es para un ma t r imon io 
sin n iños , fuera de la Habana, se da buen 
sueldo, pero tienen que traer informes de 
las casas que ha servido. 
2,c;90 4-4 
JOVEN P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora en casa par t icu lar . Conoce bien su 
oficio y tiene buenos informes . J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 9ñ. 2915 . 4-4 
TENGO ENCARGO D E COLOCAR D i s -
t in tas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, t r a to directo. 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á í , 
Sr. Ruíz . 2197 2S-17F 
lili EN i H 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca, compro y vendo tincas r ú s t i c a s y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io , San Ignacio 50, 
esquina á Lampar i l l a . Lu is Rodolfo Miranda 
L»e 1 á 5 y media P . M . 
26-6F. 
E N E M P E D R A D O : V E N D D O 1 M A G N Í f T 
^ ^ a S a JT10<lerna con z a 8 u á n . 2 ventanas, 6[í, 
A Í . O t0fla• pa t i0 ' t raspat io; en Concordia 
£ 2 * ; , * ventanas, s. c. 3¡4. sanidad, azotea; 
p i o x i m a á Escobar. F igaro la . Cuba 38. de 
j & 5. 3020 4 .7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO- V E R D A D E R A GANGA: V E N D O 1 M A G N I -
'ocarse de criada de manos: sabe coser á ' ] H ' & casa moderna, bien situada, a l to y baio 
mano y m á q u i n a . No tiene i n c o n v e n i í i i l e en '"dependiente, escalera de m á r m o l . 2 venta-
ai Vedado ó J . d( 
la recomiende. I n f o r 
de .1'nitas. 5 
Tiene quien 
lo 99. Puesto 
4-4 
I M P I A Y 




Sí! SOLICITA f 'NA SR A. F R A N C E S A D E 
mediana edad, bien educada, hablando el 
f r ancés puro para a c o m p a ñ a r á unas s e ñ o r i -
tas. Se dá muy buen sueldo. Informes á las 8 
de la noche, en Consulado 98, Academia M a r . 
t í . 2888 8-4 
en el bajo tiene 
s.- c. 614: renta $100 o 
FiR-arola, Cuba 33 d< 
3021 
c. 4|4 con el al to 
Precio ú l t i m o $9750 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular ña me- j 
í i ana . edad, para corta f a m i l i a . Escobar 
2949 4-5 
DESÜEJV.; G O Í O C A R ^ K UTSfA ~ C R Í A N P E B A 
con iiuena y abundante leche de dos mese.'! y 
fe i i matarla en el pats. p r imer iza : ^o puede 
ver su h i j o : teniendo personas que respon-
dan par su conducta. P r í n c i p e n ú m e r o 1. es-
qn'na á M a r i n a . 2948 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para los quehaceres 
de una casa; que sopa algo do cocina, es 
para corta f a m i l i a . Habana 160, 
2963 4-5 
JOVEN PUNINSTÍLARJ A c Z l M A T A DA. 
desea colocarse de criandera A loche entera, 
de tres meses. Tiene su n i ñ o que se puede 
ver y cuenta con buenos informes . San L á -
zaro n ú m e r o 410 (bajos, cuarto n ú m e r o 61.) 
2957 4-5 
F I N C A S : VENDO E N $2,350, 1 CERCA D E 
esta ciudad, c a b a l l e r í a s y cordeles calzada 
ó f e r roca r r i l . 200 frutale's, palmas, aguada, 
t - ^ r f 8 ' ' " ' ^ i a t a al pueblo: otra, chica 
t a m b i é n cerca, venta, renta ó se t r a t a por 1 
Ü N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A ~ E D A D ; rola ' cnh^^ '^"onAabt :ac0a 6 un solar- Fi{?a-
i b i t a c l o - | ónoo Da '{" 2 á 5. 
- 4-7 
desea colocarse para ' í m i 
nes en casa de fami l i a 
dormi r en su casa, si b 
lo pe rmi ten . Lampar i l l a i 
2905 4-4 
S E S O I i T O I T A 
Una criada para cuatro personas: sueldo 
dos centenes v ropa l i m p i a . Compostela 50. 
2397 4-4 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en su oficio en casa pa r t i cu la r ó co-
mercio. Conoce bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenos informes . L a m p a r i l l a 84. 
2960 4-5 
UNA B U E N A "COCINERA DESEA COLO^ 
carsé en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sp.be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones. Informes Esperanza 16. 
2941 4-5 
S E S O L I C I T A 
XTna manejadora de mediana 
ayude A los quehaceres de l u 
2 centenes. Prado 5. 
2 89? 
d y que 
: sueldo 
4-4 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A 
ca ó de color, en Neptuno 235. alt 
quierda. esquina Oquemlo: sueldo 3 
nes ropc l imp ia y cuarto. 
2882 
üñ joven^eIhñsüíTar. QUE TIENE 
recomendaciones de las casas en donde ha 
servido, sol ic i ta co locac ión de criado de 
manos, por tero ó cualquier o t ro trabajo, 
aunque sea fuera de la ciudad. San L á z a r o 
nflmero 269. 2880 4-4 
^ -SE CEDE POR D E D I C A R S E A otro ne-
gocio la mi tad de una l eche r í a , que hace 
a 9ky®"ta diar ia de 13 á 14 boti jas v de 30 
a j , ) uhras de pan. Para informes Tenerife 
n ú m e r o 67. 3024 4 .7 
Se vende una manzana de terreno, propia 
para la f ab r i cac ión de chalets, en lo mAs a l -
to y saludable de Marianao. Se compone de 
8 solares con 5173 metros cuadradas de su-
perficie. I n fo rmará . Enr ique H e i l b u t , San 
Ignacio n ú m e r o 54, Habana. 
" 7 1 8.6 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, de medial.a edad, en casa de res-
peto; no duerme en el acomodo: tiene garan-
t í a s . O 'Re i l ly n ú m e r o 36, A todas horas . 
2906 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
entiende de costura blanca. Es cumpl idora 
y tiene quien la recomiende. Informes Es-
peranza 111. 2886 4-4 
3 R A A A C SE SOLICITA 
de ropa b1-
muy corta f ami l i a y que tenga quien la re-
comiende. I n f o r m a n San L á z a r o 398. 
2885 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos 
ó manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. San J o s é n ú m e r o 152, Accesoria A. 
2503 4-5 
S E S O L I C I T A " 
Una c r i a d á que sea aseada, fo rma l y sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo buenas 
referencias. Es para corta, f ami l i a . Habana 
n ú m e r o 174. 2938 4-5 
AVISO: U N A SRA. P E N I N S U L A R R E -
cién llegada de E s p a ñ a desea colocarse de j UNA SRA. D E L PAIS DESEA COLOCAR-
criandera: tiene buena y abundante leche ! se er. casa de mora l idad , de cr iada de manos: 
y reconocida por el doctor Bustamante : no '. sabe coser y tiene buenas referencias. I n -
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
nos ó manejadora una muchacha peninsu-
lar que puede dar los mejores informes que 
le pidan. Sueldo 3 centenes y ropa l impia 
Galiano 68 al tos . 2881 4-4 
tiene inconveniente en i r al campo ó A cua l -
quier punto de la I s la ; para informes S u á -
rez 126, á todas horas . 
2933 4-5 
E L E C T R I C I S T A : SE OFRECE P A R A E L 
campo ó la ciudad: sabe su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne mucha p r á c t i c a en C i n e m a t ó g r a f o s y no 
tiene pretensiones. Egido n ú m e r o 9, bara-
t i l l o de ropas. 
2930 4-5 
UNA SRA. R E S P E T A B L E DESEA COLO-
carse en una casa para a c o m p a ñ a r A a lguna 
s e ñ o r a ó para cuidar enfermos ó n i ñ o s : 
tiene buenas referencias. T a m b i é n se so l i -
2874 4-4 f o r m a r á n Carmen 6. 
U N B Ü E N COCINERO t ) B S É A E N CON-
t r a r una casa de comercio ó par t icu lar , t r a -
bajó en buenas casas, tiene referencias. I n -
forman Compostela 98 
2884 
S O L I C I T A N COLOCACION I 
ninsulares r ec i én llegadas, di 
leche entera, de poco t iempo, 
dante: t ienen quien las recomiende 






I n f o r -
4-4 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
cación en la Habana, en casa de moral idad, 
'-ita una c o m p a ñ e r a de cuar to . I n f o r m a r á n ; para la l impieza de a lguna h a b i t a c i ó n . Sabe 
en Indus t r i a 112, de 7 A 10 a. m . y de 6 A 
9 p . m . 2931 8-5 
C A L Z A D A D E L U i ' A N O A T R E S CUA-
dras do la F á b r i c a Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos b a ñ o s y dos ino-
doros, de m a m p o s t e r í a y azotea," que pro-
duce $80, tasado en $8.500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000 Su d u e ñ o 
Dragones 13. 2991 15-6Mz 
CASAS NUEVAS EN VENTA 
E n calle Vi l legas cerca) de Mura l l a , de 2 
pisos independientes $23,500; Bernaza de 2 
pisos $18,000 y 300 de censo; Manr ique de 
2 pisos $13.500: Concordia. 2 pisos $9,400; 
Sol 2 pisos $12,500; San J o s é 2 pisos $12,000; 
Neptuno 2 pisos, de esquina, $16.000; San 
L á z a r o 2 pisos $18.500: Manrique 3 casas 
A $2.500 cada una. Espejo, O'Rei l ly 47, de 2 
A cinco. 2958 4-5 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
ESCRITORIO. — SAN IGNACIO 50 D E 3 A 
5 y media p . m . , y se reciben ó r d e n e s 
por correo. 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas referencias de su honradez y a c t i v i -
dad. Tiene que ser resptuosa. Sueldo diez 
y s i r te pesos. Empedrado 57. 
2929 4-5 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SOLICI -
1 co locac ión en esta chulad ó fuera de ella, 
' para ja rd inero ó cochero, y ella para ma-
madora ó criada de manos, prefiriendo colo-
rirse jun tos : t ienen referencias. Prado n ú -
i ' r o 85, v id r i e ra de tabacos, i n f o r m a r á n . 
2928 4-5 
A Gal 
EN D E COLOR DESEA CODO-
ada de manos., dando referencias 
icta. Tejadi l lo n ú m e r o 59. 
4-7 
PI3NINSÍJLAR, ACl. l .M ATA DA. 
arse de criada de manos. EstA 
da á servir en buenas casas de 
P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
critido de manos: sabe servi r A la 
na y e s p a ñ o l a . San L á z a r o esquina 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n : tiene quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n . e n Angeles 22 y 23, altos de L a Si-
rena de 1 á 10 p . m . 
2924 4-5 
L A V A N D E R A 
Desea encarrrarse de la ropa de casas par-
ticulares. L a v á n d o l a en su casa. San Nico-






C R I O L L A DESEA HACERSE 
•I lavado de ropa de casa pa r t i cu la r 
nercio. Para lavar en su casa. F i o -
Cuarto n ú m e r o 1 . 
" 4-5 
S E S O L I C I T A 
de manos que sea f o r m a l : su( 
Vedado, 
coser A mano y A mAquina y tiene quien 
la recomienda. D i r i g i r s e A G y 17, Carnice-
ría , Vedado. 2908 4-4 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
a r t í c u l o de gran a c e p t a c i ó n . Obispo 96, La 
Floren t ina . 2801 8-3 
ffSELOJEBO 
sepa bien el ofb 
; sol ic i ta en la rí 
v Oficios. 
t r a i g a referen-





DESEO " A L Q U I L A R . U N A C A S I T A I N D E -
pendiente. con sallta. comedor, dos habi ta-
ciones: s i t u a c i ó n : de In fan t a A Gaíliano y de 
Ancha del Norte A Monte y precio 4 cente-
nes, dando dos meses en fondo. D i r i j a su 
carta A. Garc í a , B e l a s c o a í n 34. 
2701 8-2 
Vendo en $30.000 una magn í f i ca esquina 
en la Calzada del Monte, que tiene 519 me-
tros superficiales, en la que hay actualmen-
te un conocido establecimiento. 
En $12.500 una esquina con establecimien-
to en la calle de Vi l l egas . 
En I ndus t r i a muy p r ó x i m o A'Neptuno. con 
tres ventanas y z a g u á n en $14.000, con sala, 
comedor y nueve cuartos. Reina $35.000; 
Lea l tad $11.000; Vir tudes $33.000: Oficios 
$16.000; Malecón $15.000; A n t ó n Recio 
$3.500. 
En $12.000 en San L á z a r o . En $6.500 y re-
conocer $351.40 de censo en Leal tad p r ó x i -
ma á V i r t u d e s . En $100.000 en Prado cotj 
1000 metros de terreno, entre Trocadero y 
C-ilón. En $7.300 un chalet que cosbó 
$8.500 con 400 metros situado en la V í b o r a . 
Avenida de Estrada Palma, situado frente A 
un repio chalet de un prohombre de Cuba. 
En $25.000. entre Obispo y O b r a p í a para es-
tablecimiento, los bajos y los altos para fa-
! mi l l a , r e c i é n const ru ida . 
Vendo varios solares en Neptuno y en 
Concordia, de esquina, bien situado y muy 
barato, el metro, todo fabricado al rededor. 
Tengo solares en el Vedado en Paseo, esqui-
na de f ra i le , en 17 tengo casas y solares de 
Paseo á H y de Paseo al Carmelo. E n 15. 
un cuarto de manzana esquina de f ra i le á $6 
el me t ro . Puedo ofrecer bien situados y ba-
ratos, solares en muchos lugares del Vedado, 
hay donde escoger. En Carlos ^-x vendo so-
lares de esquina y centro, muy baratos. 
Vendo en $4.700 una casa de vecindad con 
una accesoria y nueve cuartos que le renta 
al d u e ñ o nueve centenes. En $9.500 una ca-
sa en Concordia. En $2,600 en A g u i l a que 
r é n t a 5 centenes, etc., etc. 
2945 8-5 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N ESTRA-
da palma, J e s ú s del Monte. Sólo se desea 
recoger la cantidad que se tiene entregada. 
Tra to directo Vi l legas n ú m e r o 61, i n f o r m a n . 
2913 8-* 
C A S A S E N V E N T A 
En Revi l laglgedo $5,500; Merced $3,100; 
Romav dos en $5,000; Salud $13,000; Amis tad 
esquina $20,000; E. M a r t í n e z , Empedrado 
40 de 12 & 4. 2648 10-27 _ 
1t> esc-ltorlos nuevos 
• la mitad do m v a i o V ^ vonaen 
ero 10, pues no so „ i . ' 011 Km " 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de m a m p o s t e r í a y azotea, en Inmejorables 
condiciones h i g i é n i c a s . Calle 21 entre A y « 
(Vedado) Precio: $2.500 americanos y re-
conocer. En la misma i n f o r m a r á n . 
15-/411 . 2485 
V E N D O UNA CASA E N JESUS D E L MON-
te Calle San Nico l á s n ú m e r o 2 y 2 A. p r ó -
x ima á L u y a n ó , en $4.850 00 e spaño l , de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y servicio sani tar io , ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í t u l o s P a c t o s . 
B . Costales, Reina 4 de 9 A U V ¿ . £ 5-
2488 15-24F. 
S E VENDE 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en 1p oalle de la Concordia esquina A l a 
Oqucndo. compuesto de 70 met ro í ; de l í e n t e 
por .10 de fondo, y por l a calle de Neptuno 
un solar de 22 metros de frente P r̂ .19 do 
fondo, tedo l ib re de gravamen Tra to directo 
con su d u e ñ o Manr ique y San José , Perfuma-
r í a . 
m  
t o . I n f o r m a n en 
a. m . y de 1 á B 
2934 
' b- m. ' " ^ i ! ^ 
F A B R I C A D E B l r T T s ^ r 
)s do J o s é Fortozp. a^E.S 
clas^ 
jos o r t c z a " " 
á plazos. Hay toda ' 
ceses, recibidos directa^ a« e t ' l j v l j 
Oran rebaja en los „ r ^ e n t e daCto» 
SS^frente al ^ r q u o ^ f 1 ^ j A 
La?, m á s sencillas, las r** 
m á s e c o n ó m i c a s para ai,»-, &s éfir» 
neradoras de Vapor y DBrleítar C a l ^ í u 
dust r í a l e s y A ^ o l ^ X t ^ o t ^ ^ 
Cuba hace m á s de t re inta80 «n iV?0'!! 
C. 453 1F. 
S E V E N D E N 
U n hermoso coche landeau y unos m a g n í -
ficos arreos de pareja. I n f o r m a n en Cuba 
29, a l tos . 
C. 820 4-5 
S E V E N D E N 
u n a m a g n í f i c a V i c t o r i a f r a n -
c e s a q u e c o n d u c e á c u a t r o 
p e r s o n a s , u n c a b a l l o d e c o -
c h e m u y f u e r t e . M r , B e e r s . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e J S o v a 
E s c o c i a . 
c S26 7-6 ' 
íi 
U N D E P E N D I E N T E 
Para una farmacia del i n t e r i o r se solici ta . 
Presentando buenas referencias. InfomarA 
el D r . Johnson, en Obispo 53. 
2637 • 8-27 
SOCIO PARA C A F E : POR NO SER D E L 
gi ro su. d u e ñ o , sol ici to un socio p r á c t i c o que 
disponga de 500 pesos para ponerse al frente 
del mismo. Misión 71. 
2617 S-27 
e n $ 3 , 0 0 0 C y . 
Magníf ico a u t o m ó v i l "Pearce -Arrow" que 
puede servir para paseo en el campo condu-
ciendo 5 personas, es de 30 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. B a t e r í a "magneto" especial 
y otros embargos. 
Oldsmobile en $500 Cy. Un p e q u e ñ o Olds-
mobile en $500 Cy. Alcanza una velocidad de 
30 k i l ó m e t r o s por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros e s t á n en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. M r . 
Beers, Edificio del Banco de Nova Escocia. 
C. 529 7-6 
DOG-CART E L E G A N T E H E R R A J E F R A N -
cés en perfecto estado. Propio para persona 
de gusto. Se vende en precio moderado. 
Monte 385, Establo L a Ceiba 
2876 4-4 
Se venden cuatro casas de m a m p o s t e r í a . 
azotea y tejas con por ta l , punto muy al to 
A una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y m á s a r r iba de la Iglesia. Ocupan 
una superficie de m i l trescientos sesenta 
metros cuadrados de terreno, h á c e esquina 
y frente A dos calles. Para m á s informes 
Obispo 113 C a m i s e r í a . 
L'OS? 4-5 
E N $2.500 RECONOCIENDO U N A H I P O -
teca de $7.000, vendo una casa de po r t a l , sa-
la, comedor y siete cuartos, de azotea, en 
el meior punto del Cerro. Riela 3 de 1 A 4. 
2920 4-5 
carse en su oficio en casa par t i cu la r . Cono-
ce- bien su ob l igac ión y tiene, buenos i n -
formes. Zanja. 7.' a l tos . 
3007 4-7 
SE OFRECÍ-; IJÑ" JOVEN 'pAIÍaTÍACERSE 
cargo de una casa de h u é s p e d e s , para por-
tero ú para l levar cuentas en la casa. I n -
formes calle Es t re l la 203. 
S004 4 .7 . 
UNA. C R I A N DE KA. P E N I N S U L A b í CON 
luéna y abundante leche desea colocarse A 
nedia 6 leche entera: puede verse su n i ñ o y 
lene quier, la garantice. I n f o r m a n en A g u i -
a n ú m e r o 315. 2954 4-5 
"^SÉ S p L ^ G Í T AÑ AC 
.:és. para recorrer :xti: 
Se ofrece un joven de 20 a ñ o s p^ra desem-
p e ñ a r bien el cargo de una buena cocina.' 
Informes Calle Es t re l l a 203. 
3008 4-7 
AGENTES COÑ 50 6 100 P E S Q S D E CÁ-
p i t a l y buenas referencia.-:, necesita I para 
un negocio verdad. Apartado I24G ó en 
Consulado 126 casa de e m p e ñ o de 7 á 0 a. m . 
y de 5 A !) p . m . I n f o r m a el Sr. A l d o . 
3035 4-7 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abundan-
te leche de dos meses: puede e n s e ñ a r su n i -
ñ a y tiene r e o o m e n d a c i ó n de la f a m i l i a con 
quien e s t á . Oficios 21, t e l é fono 1328; puede 
i.r a l campo. 308,0 4-7 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
para la casa del Di rec tor en el hospi ta l "Las 
Animas" . H a de tener referencias de las 
casas donde ha servido, si no las tiene que 
no se presente. Sueldo $1S p la ta . 
2987 6-6 
AGENCIA P R I M E R A D É A G U I A R : L A 
ú n i c a que cuenta con cuanto personal pue-
da nacesitar, lo mismo el comercio como -el 
p ú b l i c o en general . O'Rei l ly n ú m e r o 13, Te-
léfono 450. J,, Alonso V i l l ave rde . 
2963 8-6 
pedidos/de un nuevo 
rícuiü.s do tocador y 
tes. Vendedores l i s 
nal. de $10 A $25 p 
diendo detalles y ei 
Oxigeno! Ce .. St. L i 
A . 
Mo. 
ÍS: Hombres y 
tos sol ic i tando 





U - S. A . 
3-3 
Se ofrece para toda clase d» trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances l iquidaciones Me. Nep-
tuno 66 esquina A San Nico lás , altos, por 
San Nico lás . A 
Blanca. 
s e ñ o r a se 
Sueldo de 
26. bajos. 
U N A O R Í A D A 
.solicita, para a c o m p a ñ a r á una 
ha do d o r m i r en el acomodo, 
en tenes. I n fo rman en Progreso 
2919 l t -4 -Sm-5 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO E 
casas en < sta ciudad. Cerro. J . d 
Vedado, del 8 al 10 por 100 vei 
finca r ú s t i c a . Provinc ia de Habar 
y medio por 100. F igaro la . Cuba 
3023 
bajo, renta ocho 
4-5 
Vendo una casa de al 
centenes. Riela 3 de 1 A 4. 
2921 , 
""SE V E N D E N E N JESUS D E L MONTE, 
m á s a r r iba de la Iglesia, cuatro casas acaba-
las de const rui r de m a m p o s t e r í a y azotea, 
jun tas ó separadas i'- una cuadra de la l ínea , 
compuestas de por ta l , sala, saleta y dos 
cuartos, y sus servicios sanitarios, pisos de 
mosaicos! Precio de cada una $3,200 oro es-
paño l . I n fo rman en Lagunas 16. 
L-SS7 4-4 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, MVlords. Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburj^s, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta 
Taller de carruajes de 1 Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2849 8-3_ 
PROPIO P A R A PASEO D E C A R N A V A L 
se vende en 25 centenes un T i l b u r y y una 
yegua con sus arreos. I n f o r m a r á n á todas 
horas en Cr is t ina n ú m e r o 19. 
2782 8-2 
SE VEHS 
3 m a g n í n c a s e s t u f a s ^ 
d o s e s t u f a s a m e r i c a n a s 
e l d u e ñ o s e v a 
T a m b i é n u n 
^ Pava 
b o t e dP ^ 
n c a n o 
^ ve la An, 
m u y f u e r t e ; c o n lo. 1 
esto es 
m o s y v e l a s ; t o d o 
g a n g a . M r . B e e r s , E d i a l ^ 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
c 827 
Máquinas de afeitar 
cuero cou 24 
hojas. $2, i S ' . ' M 
( • ' " c h i l l a s ^ ^ 
cena. T e l e l ' M 
Düls. J ! ^ " 
Tarafi ; ye» 
2883 O'Reilly 2, 
v i e n t o 
-ELi X - O a X I ( j j ^ 
E l motor mejor y más barato ^ 
t raer el agua de los pozos y 
cualquier a l t u r » . En venta por Fra 
F- A m a t y comp. Cuba r.ámero 60. Hâ  
= N A R A N J 0 r 
Que X ü SE F U M I G A N en C u b a n o r « 
certificado de estar libres de moscas h'aw 
y otros microbios, clase SUPERIAK ¡3 
tados y procedentes de la Plorida W 
b a r a t í s i m s . Pidan c a t á l o g o á J. B.'Cárt 
Mercaderes 11 . ' 2760 
A l ^ í I o l T R Ü C T O i r ^ 
Y 
Por necesitarse el local que ocupan, 
vende una gran cantidad do ladrillo hii | 
A $22.00 oro m i l l a r y otra de loéa állcai 
na maclsa de 14" A ?55 el millar. Iiiel 
verse y dan r a z ó n A todas horas en Neptí 
n ú m e r o 225. 2697 
u 
Se venden, uno f r a n c é s de 15 H . P . Da-
rracq, de medio uso y ot ro l í a y n e s de 4 c i -
l indros. 35 H . P. T o u r i n g car, muy elegante, 
de 4 meses de uho, que ha trabajado muy po-
co. In fo rmarA .1 . T . Garc í a , Apar tado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C. 660 25-25F. 
o pan lo? Anuncios Franceses son 1 
I S m L T O E f S C E j S 1 
J 1S, rus de 'a Granne-SattMn. P¿M 
m m m 4, altos, 
Se necesita una criada de manos penin-
sular, que tenga buenas referencias. 
2916 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para criada de manos ó l i m p i a r 
habitaciones y demAs quetiaceres de una 
casa: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
(Hilen garant ice su conducta. I n f o r m a r á n 
.Monte n ú m e r o 97. 2914 4-4 
DESEA COLOCARSE CRIADO D E MANOS 
con buenos informes, dentro ó fuera de la 
Habana y sueldo de 5 A 6 centenes. J o s é 
Diez, Riela 113 (Mura l l a ) de 12 A 3. 
2966 i 4-6 
PARA CRIADO D E MANOS SE OFRECE 
un peninsular p r á c t i c o en ei servicio, para 
casa: pa r t i cu la r ó de comercio, es fo rmal 
y t rabajador sin pretensiones y tiene quien 
responda de su honradez. Obispo n ú m e r o 22, 
Slo. Domingo. Te l é fono 388. 
2907 4-4 
J E S 8 J S o e l R f i o r r E 
Vendo la casa Munic ip io 1 y medio esquina 
á Vi l lanueva, de madera y teja francesa, con 
12 cuartos, por ta l , de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
con 2 casitas A ambos lados, compuestas de 
sala, comedor, 2 c u á r t o s . cocina y b a ñ o é 
inodoro v pisos de mosaicos. Tiene 13 y me-
dia varas de frente por 40 de fondo y el 
solar de la esquina las mi . mas medidas. E l 
d u e ñ o Empedrado 46, T e l é f o n o 3239 quien 
compra v vende casas en la Habana. Cerro. 
.1 . del Monto. Vedado. Marianao, Regla y 
Guannbacoa, v t a m b i é n solares y d á dinero 
Doy dinero en hipoteca compro y 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, solares 
lores. 
2944 :;6-r.Mz 
en hipoteca 2901 4-4 
COCINERA: 
panarlo. acce; 
se su servicb 
prefiere casa ( 
2909 
ESN SAN 
de 1 RAFAEL y CAM-
ÍIPOTDCAS EN 
hli 
DINERO CON H: 
p e q u e ñ a s canti 
para el campo 
a provinc ia de Habana. C 
• tocarlos, vencidos y por 
il 1 
Q 1 í ANDES 
0 por 100; 
¡o por 100 
•o c r é d i t o s 
¡ería, ifr . 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
Se vende un solar de esquina. 500 metros 
Redimido el ter reno. D a r á n raz^n en el ca fé 
La Lonja. Oficios y L a m p a r i l l a etc. etc. 
2895 4-4 
EN GUANABACOA SE V E N D E L A CASA 
calle de Santo Domingo n ú m e r o 32. punto 
fresco y sano para veranear, t iene comodi-
dades para regular f a m i l i a y se da en m ó -
dico precio . _ 2898 4-4 _ 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SE V E N -
de una fonda con muena m a r c h a n t e r í a : to -
dos los enseres son nuevos y estA en el me-
ior pun to de la Habana, informes S u á r e z n ú -
mero 106. 2911 4-4 
S e v e n d e u n t o r o m u y m a n -
s o m e d i o H a r e f o r d y m e d i o 
J e r s e y d e 2 a ñ o s . E s u n a 
g a n g a . M r . B e e r s , E d i f i c i o d e l 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
c S2Ó 
(AFODINA DAVID) í 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico da las afecciones intíst'mto. 
DEL ESTREÑIMIENTO 
ElEsireñimcenhes l e c c i ó n lan írWW 
que no so cnontn la cantidad de 
cioues propuestas una después üeô m 
das, ademas, ofrecen al eníermoe f 
inconveniente de un hábito bastantea 
nido. En esas condiciones, a161'"!8'; 
impresc ind ib le aumentar su g 
i l e ¿ a r á un resultado. Es esta i J 
un verdadero peligro paraias pe s J 
t ienen «¡ue apelar á l o s laxaUvo^g 
pie/a por I r r i t a r se el Intestino, l u « 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hape r s^ 
7-6 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MON-
te n ú m e r o 250 se vende una m u í a de 6 y 
media cuartas de alzada, maestra de carro y 
c a r r e t ó n , de cinco a ñ o s de edad, I n f o r m a n 
A todas boras del d í a . 
C. 830 8-6 
SÉ V E N D E U N M A G N Í F I C O C A B A L L O 
cr io l lo de 4 a ñ o s y 7 cuartas, con su t i l b u -
r y de muy poco uso y arreos. Todo bueno. 
Se da en p r o p o r c i ó n . V I v o r a 673. 
2732 8-2 
D E M I 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y f o r m a l ; que t r a i g a referen-
cias, es para ayudar A los quehaceres de la 
casa; se dA buen sueldo, ropa l i m p i a y ropa 
de cama. Calzada del Monte 346. 
2986 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y muy aseada desea colocarse de cocinera 
en casa par t i cu la r ó de comercio, cocina A la 
e s p a ñ o l a y A la cr io l la . Tiene referencias, i n -
fo rmarAn . Es t re l la 26. 
2985 . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una muchacba peninsular para manejado-
ra 0 criada de manos: tiene referencias .ín-
fonnes San Rafael ;! y 5. 2980 Í-G 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora en casa de 
mora l idad ; e s t á acostumbrada con los n i -
fios: es casada pero duerme en la coloca-
c i ó n . Prado n ú m e r o 45. 
2983 • 4-S_ 
SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
fle criada ó manejadora: sabe co^nr fe mano 
y fe m á q u i n a : tiene quien la recor. i iendív San 
Mift; f 1 HG informan . 
4-6 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . D 
diana edad, sol ic i ta co locac ión en c 
fami l i a ó de comercio: tiene quien la 
tice. F a c t o r í a n ú m e r o 1. 
2870 
3 M E -
isa de 
j a r a n -
4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R dIoSEA^CO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n iños , l i m p i a y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n Crespo n ú -
mero 43A. 2866 4-4 
SE " S I R V E N COMIDAS á D O M I C Í L I O _ Y 
se admiten abonados A precios e c o n ó m i c o s . 
Hora fija en que Ul mnreliante le convenga. 
Cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a . San Migue l 37. 
2865 26-4Mz. 
SE OFRECE M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
sin hijos, para portero.*, ella hará! a l g ú n t r a -
bajo en la casa. Para informes Vi l legas n ú -
mero 110. Cuarto n ú m e r o 14. 
2879 4-4 
SOLICITA~CÓLOCACION UNA JOVEN D E 
la raza de «.olor desea colocarse para el 
servicio de manos: tiene las mejores i v f o -
rencias. Empedrado n ú m e r o 11 . 
2878 4 -4^ 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO, 
en casa par t icu la r ó a l m a c é n , teniendo quien 
responda por él , y un criado de manos. I n -
forman Revl l lagigedo 141, bodega. . 
2875 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
c< locarse á leche entera, buena y abundan-
1 de tíos meses. Amis tad n ú m e r o 141, a l -
tos, esauina á Reina . 2962 1-5 
L A 
lesesn 'colocar en hipoteca.s de 
i t 'd fdes do $1000 hasta 512 000. 
More l l . de 1 
S62 
C A R N I C E R I A S I T U A D A E N ESPE-
esquina A Moreno, Cerro,, se vende en 
módico , por abandonar su d u e ñ o ia 
lad i n f o r m a n en A r m o n í a n ú m e r o 18. 
; ' ]0 -2Mz. 
VENDE 
La CASA B L A N C A A g u i a r 92. I n fo rmarAn 
en la misma, p o r t e r í a . 
2739 14-2Mz 
S E V E N D E N 
Para balajas y prendas de al ífún valor, A 
módico i n t e r é s . Inf inidad de muebles y ropas 
A precios b a r a t í s i m o s . En Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
DIN.BRO P A R A H IPOTECAS E N TODA3 
cantidades. Hay par t idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se fac l l l t a rA la ven ta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa A domici l io . F , del Rio , P e l e t e r í a situadas muy cerca del puerto de Santa Cruz 
La Esperanza; Monte 43, hora de 10 A 12. , d^i gur, en la Palizada. En caso de venta de 
2692 26-2SF í esta finca, no abona el dueño corretaje a l -
guno. E n L í n e a n ú m e r o 90, Vedado, de 3 
á 5 p . m . 2696 6-2 
Cincuenta c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con mon-
tes de cedro, caoba y otras maderas duras. 
t lnaz que antes del empleode los n tjJ 
En t ran en esta categoría ^SJ:L^ 
salinos, el ac íba r , la ^^a monea, wjj 
ia co loqu ln t ida , la «orna 
yen la base de la m a y o r í a deias. v 
cinnes l axa t ivas . ,,„ * otrosí 
CoDvenía por lo tanto acudir a " l s 
dicamentos para Hallar un v e r d a ^ J 
ci l ico de ia c o n s t i p a c i ó n . iNU preci* 
electo, provocar deposiciones, 
a d e m á s y sobre todo, curar t u " ^ ^ 
que resulla t an peligrosa pa™ 
ha l l a aquejado de la 




terlores habían ^ ' (̂«1 
la Bourdaine ( t r ángu la ) ^ ¡ y ^ 
drástico, perfeciamenle ( ' P ^ Z L , ^ 
dades abdominales y á 
dales, qve „bra con mayor eficacia y J 
doloreo que el rmhnrb > y el f »• ag ai of 
L a s d i s U n l a s l e i i t a u v a s ^ 
de que, enJrc la H o ^ ^ ' ^ i a n t e 1» ! 
ca l l ad con qtto so ua 11 ^ nrpuara^';'ai 
i n s e g u i r u ' 1 ^ ! tT0s c o ^ ' 
sncerrara pr inc ip ios purgau ra , para consej 
POR AUSENTARSE SE V E N D E N un J U E -
go sala Luis X I V . un piano de buenas vo-
ces, lAmparas, aparador y escr i tor io con sus 
estantes, plantas y otros muebles mAs I n - I 
fo rman de 1 A 5 en M a r q u é s GonzAlez 6 le-1 
t ra C. altos, departamento izquierdo, entre I 
San Rafael y San J o s é . 
3002 8-7 
SE V E N D E U N JUECO de SALA AUS-
t.riaco. de roble, con relieves, ú l t i m o mode-
lo, compuesto de 17 piezas, en $98 m . a. 
lAmparas de c r i s ta l , escaparates de luna y 
varios muebles m á s , en Vi l legas 41 
3041 k.7 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Leno i r Freres y H a -
m i l t o n , de caoba maciza refractar los al co-
m e j é n , se venden al contado y á plazos P í a 
nos de a lqui le r desde $3 en cdelante; so a íL 
nan y componen toda clase de Plaaios, Vda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Te lé fono 691 
2996 2G-6Mz. 
b - s e r ü i s o s o p m m 
SB DA OINRRO CON H I P O T E C A . EN" 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades. E-'teban To-
mé y M a r t í n e z , Notar io púb l i co . Amis tad 142 
2687 8-28 
Propio para persona de 




M U E B L E S B A R A T O S : SE V E N D E U N 
juego sala. Reina Regente, reformado, luego 
do comedor, de cuarto, lAmparas, cuadros, 
b u r ó , mamparas, sillas, sillones, jarrones y 
otros adornos y muebles; todo en ganga 
A comerciantes. Industr iales , propietar ios , 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocac ión de capitales completa-
mente garantizado:; y a d m i n i s t r a c i ó n de to-
da clase de flncn.s. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75. altos. Te l é fono n ú m e r o 518. 
2372 SS--0 
POR SBK (TR A N D E el local para el g i ro 
que lo ocupa, se a lqui la parte del mismo, en 
condiciones ventajosas con armatostes, v i -
drieras, etc. etc. para p e l e t e r í a y quincal la 
ú otro g i ro a n á l o g o . Galiano 64. La Elegante por embarcarse, Tenerife 5 
i n f o r m a n . I 2754 g.o 
2759 8-2 —• * _ _ 
"se^eÑiTe una casa chica. A una M U K B L E 8 K N O A N G A 
cuadra de la calle Obispo, con sala, come- ! Por ausentarse su d u e ñ o se vende un 
dor. dos cuartos é I n s t a l a c i ó n san i t a r i a nue- juego de cuarto, completo, de cedro, de cua-
va. L i b r e de todo gravamen y se da bara ta t ro meses de, uso. I n f o r m a r á n en la Calza-
T r . t D directo: v-:'-'-gRs 61 informan. • da del Cerro nAmero 648. 
liGGS 8-28 | 2568 la-26F 
existen en la corteza ^ elprol ... 
Nosha p e r m i t i d o reso vei Apy 
modo especial de < ' l i , L a , " K DINK D A V ID '••Mitienetodo • o ^ j ^ 
activos de la F r á n g u l a , J ¿ ^ a d a s 
lobre las medicac-iones um 
hoy d ía , la han d e ' u ^ ^ p a ^ 
ensayos en los hospitales de 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
La A P H O D I N E o l V e | 
n á u s e a s , n i fa*$W 
Inconveniente su er 
cerse normalmente 
1   i e n l  c m P ^ do^-ppiSl 
- r s e r l t  ^ s cofl 
Ind icac iones . - I ' ' d i c f CJ o r e ^ í i 
D ^ D ^ c u a i U o s c a ^ ^ > ^ 
ba t i r el eslrmimieulo ' " f " m ^ r f l ^ e l M 
alonia dd inleslino, ^ ' ^ ó r d ^ ? ] *•"• 
intestinales, en algunos a e ^ u i a r ' 
cado en aue es necesario gado en que iaf, 
ciun b i l ia r , ele. ^.asieníer1" ladiíl 
Por su empleo. duran^nfl 
ev i ta ran I K í ^ - l ' v ^ i n f " cantlda^ el ofj 
el 
tu , , , , formase una ̂ ; ' ,,a(;lün 
pios tóxicos . Su ^ u i m f esu fl^iog 
n i s m o , consecuencia ^ 1 6 ^ » ' 
^r-,M\uoo n r i m e r o ia „liareOSf ..inO* 
: - . i a ^ V e n c i 
produce p r i e r  
l a s d í ^ p e P ^ 
. las a lmor ranas^e- jda^ | 
á n u m de algunas ' 
la neurastenia, ] : } ' l f x o ^ U ^ % 
Provocada, por d; . t ^ u n i a ^ V S 
nadas, lis por lo eSiin0 ] ; l&*ñ 
sanie desocupar el [ f eoinP^ . / 
Dosis laxativa: ^ eas0 • 
la nochH al ac(.slar. c . a n l a r s e ^ i 
una por ¡a n i a ñ a n a al i ffl 
Depásitos rn todas la* F $ SA 
V I n l̂ ^mn 
de] 
